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S)riíťer 2ífcfd)nttf* 
3 3 c r f d ) i e b e n í ) e i t e n ber © á £ e nad) ifyren 33erf)&lt* 
j u f f e n u n t e r e t n a n b e r . 
§• 150* 
@é fltfit ntc^t jwci etnanber vodigsíeid^eiSa^e. ííefiníidje 
<£a£e. 
i ) 3 n c6eu bem ©mne imb ani benfeí6en ©rňnben, 
nríe §• 9 1 . beíjanptet nntrbe, ia$ eé uíd)t jwei eínanber fcóí* 
íícj gíeídje 9 3 o r f t e í í n n g e n an jTd) gebe, befyanpte id) and), 
ba$ eé níd)t jweí etnanber fcóllíg gíeíd)e ©afce an fídř> 
ge6en íónne* Senn nm berfe!6cn gweí anjnncíjmen, mňjfen 
ttrír fíe nntcrfd)eiben; nnb nm fíe jn mtterfd)eíben,*mnffen 
tt>ír uné ben eínen aíé x>erfd)íeben t)on bem anberen ttorftelíem 
2) ÍČann eé a£>er níd)t jweí etnanber Dólltg gfetd)e ©áfse 
geben: fo ereígnet eé fíct) nm fo ófter, bag rcír anf ©á£e, 
bíe etnanber a f) ní id) fínb, ftogeit. ©o nenne id) ©á£e, 
weídje fo fcteíe gemeínfdjaftíicfye S3efd)ajfcní)eíten fyaben, t>a$ 
tt)ír fíe íetd)t míteínanber fc>ern>ed)feín* din S3eífpíeí fínb bíe 
$mi ©áge: „2lífe ©nbfíanjen ber 5fi?eít fínb enríg;" nnb: 
„2íííe ©nbfíanjen ber SOBclt fínb imcrfcfyaffenj" benn bíefe 
í)aUn fo tríefe gemeínfd)aftííd)c 33efianbtf)eííe nnb S3efd)affen* 
tyítcrt, bag fíe berjeníge, ber nídjt feí)r anfmerffam ijí, íeíd)t 
miteinanber ttertt>erf)fcít £>a eé begretfíídjer SBetfe tueíe 
Srrnngen t>craníaj5t, n>eim ©áfce fňr eíneríeí angefeí)en werben, 
bíe cé bod) nríríííd) níd)t fínb: fo tt>trb man ofť Urfadje 
fyaben, Dor ber 33cnt>ed)éínng áfyníídjer ©áfce jn marněn; 
itnb bafyer i(l jnr 23ejetd)nnng tí)teé SScgríjfcé and) eíne eígene 
S3enennnng notfyíg. 
3 ) 2>a id) ín eben bem ©utne, rctc id) f)tcr ál)nííd)e 
© a £ e annefyme, § . 9 1 . and) áfyníídje 33or f t e í lnngen a\u 
itafym: fo entítefyet bíe $rage, n>aé fnr cín 3nfammcnf)ang 
jnrífcfycn áí)itííd)en 33orfíellnngett nnb <&'a%en <&tatt ftnbe; ob 
ctn>a ©á£e, bíe cínanber áíjnííd) feíjn folíett, notfywenbtg and) 
aité SSoríleíínngen, bíe eínanber áíjnííd) jínb, jnfammengefcfct 
aSon ben ©áfjen an jíd). Q3 
fcv>tt tttítjfctt; unb ob m jebem $a\U, n>o bíc SSorfícířungen 
2lcí)itlícbícít tyabtn, aná) bíe auš íljncn gebttbcteu ©á£e 2íef)U* 
íícfyřeít erfyaíten? 2luf bíefe $ragc ium gíaube ící) emneberu 
ju uutjfcn, bag eítt ^)aar ©afK tríeíe 2íeí)nííd)feít míteínauber 
íjabett řónnen, oíjue bag gíeíd).n>of)í jnnfdjett ben einjcínen 
23orfteííuugcn, atté beuen jíe jttfammengefe&t fínb, eíue be* 
trádjtíídje 2f eí)uííd)řeít objumaíteu 6raud)te; imb bag attd) 
umgefefyrt aSorfíelíungen, bíe cínanber fefyr áfjnííd) jínb, anf 
eíne fo tterfdjíebcne íBeífe ttcrbuubeu u>crbcn fómtctt, bag bíc 
entjtanbenen ©alsc eben feíne bctrád)tlíd)e 2íeí)nííd)řcít erfyaítm 
©o jínb bíe bcíbcu ©a£e: Gříuíge A fínb B ; unb: bíe 9Sor* 
ftclímtg cíncé A, baé jugíctd) B xtaxc, íjat ©cgenjíanbíídjřeít, 
cínanber unjíreítíg feíjv afjuítcí); imb beiinod) baben bíe cín* 
jeíneit SBorjteflungeu, ani tt>cíd)eu jíe jufammengefc&t fci>n 
bůrften, cíne betrad)tííd)c 23erfd)íebení)eít. S í e beíben ©a($e 
bagegen: £ í e ©onuc bcfcndjtct bíe @rbe, unb bíc (£rbe bc* 
ícud)tct bíe ©onne, beftefycn auě eínerící íegícn 23cftanbtí)cíícu, 
unb untcrfd)eíbcn jíd) beunod) burd) bíc tterfdjíebeue SSer* 
bínbung berfelbeu fo beutfíd), bag jíe faum Scmaitb fcemed)* 
feht xolxb, ber uur bíe gcríngjte Síufmcrffamfcít gebraud)t, 
§• 1 5 1 . 
33erř^ciltniffe unter ben <5áicun í>infid>tttdř> ifyreé 
Snfta l te í . 
i ) 3íuf cíne afyníídje SOBeífc, wíe wír §• 92* bíe 2Sor* 
fteííungen fyíujídjtííd) ííjreé 3nbaíteé ttergíídjcn, íajfen jíd) and) 
bíc ©á£e ín bíefcr £ínjíd)t t)crgíeíd)ciu Unb nnc eé SBor* 
fteííungen gíbt, bíc cínen burdjauó gletcíjcit 3ní)aít mítcínanber 
fyabeu: fo roírb eé aud) ©á(*e fcon bíefcr 2lrt gebeiu £cnu 
toarum fotíte eé níd)t mógííd) fepn, bíc náberen ober ent* 
frmteren £f)cííe, ani tteídjen eíu gegebener ©a£ bejíebct, 
untercínanber fo ju fccrfcfceit, bag ofync SíBcgíajfimg uur eíucé 
eínjígcn, íngícídjcn and) ofync £íu$unaf)mc nod) cíncé neučit, 
aífo "bíog burd) bíe gcfatberte aScrbínbung berfeíbeu cín ueuer 
©ai3 erfd)eíne? ©o ífl eé $• 33. fcí)r ojfenbar, bag bíe bcíbcu 
©á^e: „@íu Srcíetf, baé eíncu red)ten SOBíuíeí hat unb nícbt 
gíeíd)fcítíg íjí, íft mógííd)/' unb: „@ín Sreíccř, baé gíeíd)* 
feítíg íjt, unb feínen redjteu SGBínfeí íjat, t(i mógííd)/' bíe* 
t )4 €lementarlef)re* §• i 5 i * II . J^aupíjl* 
feíben 33eftanbtf)eííe f̂ abem S3cgreífíícf)cr SQBeífc fann c é j n * 
tocííen Don 2Bíd)tígřeít fe*m, ju nríffen, ob etn tyaax Bor* 
líegenber ©áfce bnrdjanS btefeíbcn íe^teit 33ejíanbtf)etíe Ijabe; 
cft íann cé fogar eíne eígene Sínfgabe fepn, bíe fhmmtíid)en 
©áfce, bte fkf) ané eínem gegebencn 2Sorratí)e Bon SSorftelfc 
itngett bíog bnrd) Berfdjíebene SSerbínbnng íjerBorbríngen íaffen, 
fennett ju íernem Síuf jtben $atl ttrírb aífo baé 2Serf)áltm$ 
jtoífcfyen cínem *paare Bon ©afeen, n>eíd)eé barín beftefyet, 
ba£ fTe bíefelben Íeí3ten SBeflanbtfyetíe fyaben, merřtonrbíg ge* 
mtg fe^it, nm eíne eígene 23e$eíd)nnng jit erfjaítetu 3d) n>ííí 
fte bamt © á l j c Bon e í n e r í e í 3 n í ) a í í nemtem 
2) 28emt aber ber ín getoífen míteínanber Bergíícfycnen 
©a£cn jn ©rnnbe ítegenbe Snfyaft níd)t g a n j berfeíbe ift, 
fo fann er eS nocí) t i )et ín>etfe feí)tn (Směn gercífíen 33e* 
jtanbtfyeíí, ben 33egríff beé Jp a b e n e aíé ífyren 35ínbetí)eíí 
námfíd), t)ahcn nad) §• 127* aííe and) bte Berfd)tebenartígften 
©a&e* SÉoííten mír aífo ©afce, bte and) nnr mm eínjígen 
33ejtanbií)eíl míteínanber gemeín tjabtn, um bíefeé Serljáítmfíeá 
voegen fd)on mít eíner eígencn SSenenmmg bejeícfynen; fte 
etrcá — ín 9řad)af)mnng befien, voaé §• 9 2 . beí ben SSor̂  
jteíínngen gefdjaí), B e r w a n b t e ©a£e nennen: fo vofire SSer* 
tt>anbtfd)aft ber Segríff eíneé 33erí)áítníj]eé, baé attrífcfyen alíen 
©á£en ©tatt í)at, nnb eUn barnm Bon řetner befonbercn 
5D?erřtt)úrbígfett 3d) u>ííí, fonad) btefett 33egríjf etwaš enger 
faffcit, nnb ©áfce nnr bamt B e r r o a n b t míteínanber fyeíften, 
n>enn fte nod) anfter bem S3egríjfe beé Jpabené, tt>eíd)er ífyr 
23mbegííeb BorjMt, írgenb eíníge anbere gemeínfd)aftííd)e SSor* 
ftelínngen fyaím. ©o rcerbe id) bíe ©afce: G>ajnS íjí geíefjrt, 
nnb Zíúu§ íjt eín ^rennb beé čajné, míteínanber Berwanbt 
nennen, fcíefern ín báten bíefeíbe SBorfteíínng Q>a}\x$ erfdjeínt. 
2>tefe á>ettt>anbtfd)aft l)at begreífííd) íí)re © r a b e , nnb toír 
bnrfen fře nm fo g e n a n e r nennen, je gróger bíe 2ínjaf)í ber 
ítfyeííe tft, ít)eíd)e ín ben toergíídjenen ©agen eíneríeí fínb, 
ober je mcljre Bon bíefen gleidjen ^ e í í e n and) ín berfeíben 
ŽDrbnnng anfeínanber foígen. * 
3 ) 2índ) ergíbt fíd) Bon felbfí, ín VBeídjem 3nfammen^ 
íjange Berwanbte © á ^ e nnb Bern>anbte a S o r f l e í í n n g e n 
fleíjem SOBenn námííd) bíe eínjeínen aSorfleíínngen, ani beren 
QSon ben <Saf}m an ftd). Q5 
a3erbínbung gctinfje ©ci£e bcfteben, míteínanber fcerwanbt jínb, 
fo ftub eé fídjer aucí) bíe ©afec feíbfh Unb folíen umgefeíjrt 
©át$c míteínanber tterwanbt feim: fo můjTcu fíe fícf) ín 35 or* 
ftellungen jcríegen íafícn, bte míteínanber gieícfyfalté fcewcmbt, 
ober gar eíueríeí fútb, 
4 ) Unter bcu tiíeícu Sírtcn, wte ©a£e míteínanber ser* 
toanbt í)et£en íónuen, gíbt eé eíníge, bte eé fcerbíenen, etgenS 
£ctrad)tet unb 6cjcid)net ju roerbeu* jpíefyer geí)6ret jut)órber(í 
ber galí, roemt nrír ín meíjrcu ©á£en cíne unb bíefeíbe <šnfe 
ject*, ober, waé eben fo merfmňrbíg íjí, etne unb bícfelbe 
sprábícatttoríteííuug atttrcffen. 3>ergíeíd)eu ©áfce fóuneu nrír 
affo ©a&e mít e t u e r í e t © u b j e c t ober mit e t u e r í e t 
s p r a b t c a t ncunen. sJ0íerřn>urbíg gemtg ífí aber and) fcf)ott 
baéjcntge SSerfyaítníp, baé eíu *paar ©áfce ju eínanber ^abeit, 
tt>euu tu bcm etnen bte ©itbjcctttovfíelíung A, m bem anbem 
aber bte tfyr nríberfpred)enbe 5Třící)t A ( = @tn>aé, ba£ a níd)t 
tyčit); ober attd), wemt tu bem etnen bte ^rábícatttorftelíung 
b, tu bem anbem aber ífyre SSerueímtng, ober bte aSorfMuug 
ber 23efct)ajfení)ett 9iídbtb ttoríommt 9Jiau fóuute fíe ©a§e 
mít ttnberfpredjeubem © u b j c c t e ober s p r č t b í c a t e 
neuuem 9íod) merfwítrbíger íft baš SSerf^áítntg, baé jwífct)ert 
cínem ^aarc fcon ©áfcen baňu ©tatt ftubet, n>enn jíc fícf) 
bío£ baburd) unterfcfyeíbcn, baj? (íe genríjfe SSorfleítuugen gegett 
eínanber auégetaufcfyt fjabcu, b- i)* bag au ber ©telíe, vt>o tu 
bem eíneu ©atje bíe SScrftelímtg a ftcfyct, ín bem anbern bíe 
an eíner anbem ©teííe m jeucm ju ftnbcnbe b , unb an ber 
©telíe, tt)o ín jenem b ttoríommt, tu bíefem a erfdjctttct (£íu 
SSetfpíeí fyaben nrír au beu jwct ©aipcn: „@íu 35rcíccř, bač 
gíetd>e ©etten fyat, í)at gíeíd)c SOBmfcl;" unb: „@tn Srcíccf, 
baé gíeíd)e SOBíuíeí l)at, fyat gíeídjc ©citem" @ín anbereč 
S3eífpteí wárett bíc ©áfce: „Qajně, ber SSatcr beé Zitinš, íjl 
etn ©eíefyrter;" unb: „Zítíně, ber SSater beé (Sajuč, ífí eíxt 
©eíefyrter-" 3d) eríaube mír, <&a%c tton btefer 2írt ©á($c 
mit a u é g e t a u f d j t e u S 3 o r f t e í l u u g e u ober ^ e r f e ^ r t e , 
umgett>enbete ©A^e ju ueunen. @tS t|t offenbar, ba^ bícfež 
3Serí)áítmf5 ber Umíefymng tutr jtt)ífd)en je jrcet unb jwcí 
©á&en ©tatt ftuben fóune, unb jwtfdjen bíefeu eíu tt>cd)feí* 
feítígeé fe^* 3ft ber ©a& N ber umgefc()rte »ou M , fo íjl 
bagegeu M tt)teber ber umgefeí>rte t>on N ; unb auf eben bíc 
Q6 (Síemenfartefke* §* 151. II. J&auptjh 
Sírt, nríe N aué M entffefyet, entfíefjet aud) M curé N . @é 
íaffen fíd) aber mefyre Sírten ber Umřefyrung uuterfdjeíbett, je 
itad)bem bíe 33orjMuugen, roelcfye ín beu ^ergítrfjcncn ®aí^en 
gegeu eínanber auégetaufd)t fíub, baíb au bíefem, balb an 
jenem Drtě erfdjeínen* © o befínbet jíd) ín bem erfíen jener 
jweí obígen Seífpíeíe bíe cíite ber ttertanfdjten S3orjMungen 
ím ©ubjecte, bíe anbere ím sprábícate; ín bem jiDeíten 23et* 
fpíeíe aber ftnb ícíic ín ber ©ubjectfcorrtelíung entfjaítcit* 
(£íuer ber merfnntrbígjlen gálíe i\~t eé, ttenn bíe eíue ber 
beíbeu míteínanber aertaufdjtcn ŽBorflclíungen baé gauje spra* 
btcat, bíe anbere baé ber ©ubjectttorjíeílung $ugeí)6rígc 2lb* 
ftractum attémad)t, b, í). roenn bíe ©á§e fcou foígenber gorm 
fíub: „Sfl3aé a f)at, f)at b ; " unb: „$Caé b f)at, f)at a." 
SSon foíd)en ©áí^cn Ia£t ficf> befyaupten, ín íí)nen fet) baé 
SJleifle, roaé fíd) m eínem spaare tton ©afcen auétattfdjen 
lágt, noenn eé bod) mógltd) fe*)it folí, bag beíbe roaíjr roerben, 
Dertaufd)et 3war ttňrbe freíííd) ín foígenbem *paare Don 
©á£en: a í)at b, b fyat a, etne nod) grógere 3Sertt>anbtfd)aft 
í)errfd)en. Sllíeín rcemt bícfe ©áfce wafyr fet>n folíen, fo nutí* 
fen beíbe SSorftelíungen b imb a, VDetí fíe bíe etne ín bem 
tíirnXf bíe anbere ín ttm anbern ©a§e aíé sprábícatuorftelí* 
itngen attftretcn, ctgcntltdjc SefcfyaffcnfyeítéttorjMungcn fet>it* 
9iun búrfte eé aber faum iríeíe fefyr merřnntrbíge S3efd)ajfeu* 
tyíttxt geben, bíe fíd) bíe cíne fo Don ber anbern auéfageu 
Iafíen* Unb fo eríaube id) mír btnn bíe 2írt ber Umřeíjrung, 
bíe ín bem oben betradjteten $aííe ©tatt t)at, fd)on bíe volU 
ř o m m e n e Umřefyruug $tt nenncn. @íne anbere Sírt ber 
Umfeí)rung íjt eé, roeídje ín foígenben jn>eí ©áfcen ttoríommt: 
„ £ t e SSorfteííung eíneé A , baé ,bíe S3efd)affení)eít b íjat, f)at 
0egenftánbříd)feít;/y nnb: „ £ í e SSorjMung eíneé B , baě bíe 
25efd)affettf)eít a fyat, fyat éegenfíánbíídjřeít/'— £>er gewófyu* 
ííd)e Sluébrucř fár foíd)e ©áfce íantet: ©íníge A jínb B , nnb 
(Jíníge B fínb A* 5D?an fómttc bíefe Umfefyruug, tt>eíí eé 
nur din 33egríff, tramlíd) ber beé ©ubjecteé íjt, ín n>eíd)cm 
fíe ttor jTd) gefyt, bíe 33 e g r í f f é umí efyrung nennem @nb* 
lid) beftefyet nod) eín feí>r merírcúrbígeé SSeríjáítníg ber SSer̂  
roanbtfdjaft jvt)ífc^en jtt>eí ©afcen sou foígenber gorm: „SSíaé 
a \)at, %<fi bf unb: „9Baé bíe Ž8efd)ajfení)eít 3líá)tb t)at, 
Ijat bíe 25efd)ajfenf)cít 3ííc^ta;" bereu \>tx íe^tere auě tem 
erftent 
93on ben © á | e n an fíd)* Q7 
crjTent íjerfcorgeftt, roenn rcír bie 58orfíeflung a mít ber 58or* 
ftelínng: ŽBcfdjajfentyeit Díí^tb, nnb bíe 35orftclínng b mít 
ber SSorfieííung: 58cfd)ajfenl)cit 9číd)t a, fcertaufdjeu. 9Jian 
pfícgt baé SSerbiítmfl, bač jnnfdjcn foídjeit Sáfcen bejíefyet, 
batf SSerljaftmfJ ber ( J o n t r a p o f í t í o n , ben cvften ben coiu 
t r a p o n í r t e n , ben jrocitcn ben c o n t r a p o n í r e n b e n ju 
ncnncit. £ a é $crf)áítm£ ber Sontrapofítion jtitbct aífo gíeíd).* 
falfó mtr jnnfdjcn jwcí Saipen <£tatt, atleín t$ i(l feín rced)* 
feítígcé; b. ()• wemt ber ©aB N ber contraponírenbe beá 
©afceé M ijt, fo ífi nící)t aud) jugletd) M ber contraponú 
renbe ven N . l>c\m wcmt n>tr bíefeíben 23eránbernngcn, 
bnrd) weídje N aitó M entftanb, ancí) mít N fcornefymen: fo 
fommt níd)t aneber M, fonbern eín anberer ©a& (rcaá níd)t 
nídjta fyat, [)at and) nídjt níd)tb) jnm 25orfd)em, von btm 
jíd) l)ód)(lenó fagen la$t, bag cr bem ©afce M g l e id)* 
g e l t e n b fe^. 
5) Unter genriflen Umftónben fann eé tton 58íd)tígíeít 
ffyn jn bemerfen, bag ber Cutfyaít ctncS ©aljeó B grófjer fep 
afó ber eincé anbern A ; cntwcber baburd), bap alte SCljeite 
beé A nnb nod) gcwtffe anbere ín B ttorfommen; ober nnr 
baburd), bag bíe 3IujaI)í ber cínfadjen Zí)ák, ín bíe ftd) B 
jerícgen íáftt, ň(>crl)anpt grófkr íft, afó bíe 2ínjaf)í ber cítv 
fad)en £l)ctíe beé A* 3d) werbc bann fagen, baf) B j ív 
f a m m c n g c f c f c t e r , A aber c iu fadjcr feip* 
SínmerF . 3 " ben biSbrriflcn Ccř>rbud>ern ber So^if tt>trl) ba$ Um* 
f e b r e n geročhnltd) <xU ctít SSerfefccn ber ©ubject* unb *})rabicat-
aorjtelíunflcn erříárct; unb cb^íetd) biefer CřrFlaruní ju Soíflf 
bai5 3Jerbaítnip ber .Umřcbrunvj rtn wecbfelíeitigeS fevn mujjte, fo 
unterfcfyribet man beci) baufuj baé u m g e F e b r t c unb ba$ um* 
! c t ) r e n b e Urtheil. 3)ian lebret ferner, bag e$ bret %rten ber 
Uinřebriiug §ň>e; bie r e i n c (conversio simplex), bei mťld)er 
betbe Urtbeile einerlei Quantitat bel)altcn, tvic bei ben ^aí^en: 
3ťbe$ A ift B, unb jcboS B i j i A; inglcid)en bei ben ©«$en: 
Grinige A ftnb B, unb Cřtmgie B fínb A; bie » c r á u b e r t e (cou 
versio per accidcnsO, bet ber bie Qitantitdt ftcf) ánbert, nne bei 
ben S a g n t : „2lfle A fínb B;" unb: „Ginicte B ftnb A ; " — unb 
enbltd)bie gegenfc^enbeltmfebrunAeberbie ( ř c n t r a p o f t t t o n , 
bie iwtfAen \)cn ©afcen: ,/3ebeé A \\t B / ' unb: ^ ř b e é 9íid)tB 
ift ein 9cid)íA/' (Ztatt fínDct. — ©ctíte tě aber uict)t einr ju 
£8ifícuíci>aftétft)ťc :c. l i . 25b. 7 
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enge SScfdjrdnFung be^ $egriffe$ ber itmřefjrtmg fepn, roenn man 
erřídrt, bajj man nur t>ort einc UmFeímmg anerřennen rootte, roo 
tic beiben aSorjleííungen be$ ©ubjccteč unb ^rdbieateS il)rc 
©tefícn wcd)ffín? Der gcmcine ©pradjgcbraud) fteí)t čine Um-
řefyrung in činem jeben tyaare »on ©dfcen, roorin jwei 9Sorjletf* 
itngen ií)re ©tcfícn rocdjfcín, gleidnncl ob bicfe -Borflettungcn eben 
bie ga^eit in biefen ©d$cu ttorfommenbcn ©ubject* unb tyra* 
bicatt>or|leííungcn fínb, ober nur £í)eiíe berfeíben bilben, okr ííd) 
beibe nur in ber eiuen ober ber anbern befínben. Durd) bie 
irrige 3CnftdE)t, weld)e man fíd) ju gleidjer 3eit »on bem, roaé bie 
©ubject* ober bie ^rdbicatoorjleíhmg in činem ©afce fcp, mad)te, 
warb biefer geí)ler einiger SWajjcn wrbejfert, inbem man (id) bie* 
bei eríauben řonnte, bie ©d£e: 3ebcé A ijl B, unb jebeč B ijl 
A, tngfeidjen bie ©dfce: Ginigc A fínb B, unb cinige B fínb A, 
aW umgcřfíjrte anjufeben; wa$ flc, bod) jener (řrfídrung nad) 
eigcntíid) nidjt J)eij}en foííten. Dcnn in bem ©a£e: 3ebe$ A ijl 
B, biíbet im ©runbe nid)t B, fonbern nur t>a$ ju B geborige 
Síbjlractum bie Vrabicatuorflcflung; unb bajj in bem ©afce: 
Gřinige A fínb B, nid>t A, fonbern čine ganj anbere SSorflefíuna 
bie eigcntlidje ©ubjectwrjícííung bilbe, ijl nod) x>icí offenbarer. 
5ítíein man fíebt »on feíbjl, t>a{5 biefe @rroctteru:ig nod) íange 
nic^t f)inreid)t, um aííe jene ©d£c uníer bie Slaffe ber » e r f e for-
te n ju fajfen, roeíd)e ber ©prad)gcbraud) bafňr erříaret. 2Uer 
fotíte j . 23. anjleíjen, foígenbcé Q3aar »on ©dfcen: „(Sajuč er* 
tfieiíet baů Sob, H$ bem ©emproniuč gebůforet, bem XitiuS;" 
unb: „G>ajué ertfjcilet \>a$ Sob, bač bem SitiuS gebiibret, bem 
©emproniuč," t>erFef)rte ©dfce &u nennen? — 9íOd) offenbarer 
ijl eé, báji man bie fo genannte ( S o n t r a p o f i t i o n nid)t aí$ 
eine blojíe Umřebrung anfrften řbnne, \>a bie 23cgriffe ber >8er* 
ncinung, roeícfye ber contraponirenbe ©afc in feinc ©ubject* unb 
<Prdbicat»orjleííung aufnimmt, in bem contraponirten nod) gar 
nid)t »orřamen. %ud) baben roirříid) mel)re Sogifer, 3. 23. 23aum« 
g a r t e n (Aer. §. 788.), i í a n t (S* §. 54.)/ flieferoetter (S. 
§. 144.), S a F o b (S. §. 217.), 9ftaaj? (S. §. 351.), © i g r o a r t 
(S. §. 154.), ba$ ^crtjdítnig ber (Sontrapofítion aíé ein eigene^ 
Utrad)UL — 53cnn ferner^Sieufd) (8. § .485. ) unb cinige 
Sínbcre aud) ©dí^e, tvie: Abcl a Caino est otcisus, unb Caínug 
Ábelem occidit, ju ben ^erFcbrten jdí)íen: fo fdjcint mir bie§ ein 
IVL fdjroanřenber SScgrijf; benn jene ©dí^e fofíten t)icímeí)r einanber 
gleic^geítenb beipen; um aber in bem 2?erbdítniffe ber 3Serřeí)rt* 
^eit ju fleíjen, mújíten bie JJorflelíungen A unb C gegen einanber 
dit^etaufd)t fc^n, obne bag fonjl ncd) eine Seranbřnmfi mit bcn 
ňbrigen 9Sorjtelíungen wraegangen rocirc* Gtibtict) [jat eé au# 
Ginige gegeben, bie cíne fo geitanntc t>cťanberte gontra -
po fi ti on annaljmen, roeruntpr fíe bač ffierhaítntp tferftanbcn, 
ba$ $roifd)cn bcn (safccn: „Scbea A ift B," unb: „Gřiniíe* 9ři*t 
B ift auct) cin !J?icf)tA," obroftltct. I îefcé 5Serf>affnip bitrfte abcr 
roobl ju roenig SRcrfnmrbigfeit f)Abcn, um eine cijenc S3ejcicf)* 
nung ju wrbienen. 
§. 152* 
ÍBcrftáltrtiffe untcr bcn © a § c n t)tnftd>tlic^> ifyreí 
Umfangeč. 
Sícitc aSer^&ítutffc itittcr ben <&ať?t\\ fommen jum S3oř* 
fdjcine, nmtn xoiv bie ©cgcntfanbe, »ou wclcfyeu fíe fyanbeln, 
faííó eé bcrglcíd)en gí6t, b. !)• bcn U m f a n g berfelbett tter* 
gíctdjen. £>a a&cr (uncí) §• 13 o.) bíefer Umfang ber Sál^e 
cin unb bcrfelĎe. íjt mít bcm Umfangc tljrcr <5u6jectt>orjtcíU 
ungen; fo fínb bíc 2>érí)áítníjTe, weídjc ín bíefer £injíd)t cín* 
treten fónnen, burdjauá bíc itAittlídjcn, bíe cé auct) mitcí 
blogcn SSoríleííitngcu gíbt, unb and) nad) bíefett ju 6eurtí)cíleu; 
baíjcr eé ňĎerflňgíg n>árc, fíe Ijicr umftáublíd) ju beftredjem 
SOBaé btc S 5 e u e u n u n g c u auíangt, mit bencu nnr bícfc SScr* 
fyáítnifje uotfyígeu ftallá fccjctdjncn: fo bíirftcu fíe am ©d)ícř* 
Itdjfleu babnrd) gebííbct werben, bap wír nur bíc 3Scrf)Aft* 
nijfe, ín wrfcfyeu fící) bie (Subjccttoorftelíiutgcn ber 6etre(fenbeu 
©áfec beftnbcit/ attf bíc ge6ráud)líd)c SBctfe bcfd)rcibcm © o 
werbeu nnr alfo j . 23., rocím cín $>aar Sálpc t>on ciueríet 
Umfangc fínb, fagen, cé fepcu ©a(5e mít g l e í d j g e í t c n b e i t 
®iibjecWor|Miuigcu} unb cbcit fo werbeu nur ín anbern 
gftlíciiBon ©fifocu mít cínauber a i t é f d ) í t c j ? e u b c n , obertter* 
f d j í u n g c n c u ©ubjccWorftcllimgcu rebeu xu f* ttn 
fficrtyaltntffe unter bcn ©ajjen l)infid)tlid) bcé i lmfdnge* 
ttjreť fpra&lcattforjtcllung. 
Stud) fcí&jt ber Umfang, fteídjen bíc 9 > r á b t c a t t t o ť * 
( í c l í u n g í)at, fofent fíe cíuc cígcntíidje SBcfdjaffcn^citfe 
Dorfiettuttg tft, bcgrňubcť guwetfeit eín nid)t ttnrtdjtígcé 23er* 
J^áítní^ jn>ifd)cu ©áfcem © o íft cé junwleu tten 2Bid)ttgfrit 
7 * 
100 (SíemenCarfe^re. §. 154. lh J&aupíjh" 
ju bemerfeit, bafí bíe ^pr&bícat&orítcííuug ín efncm v^aare ttoit 
©áfccn tton cmer gletd)en 5B3eíte ober tion etncrící Umfang, 
ober ín bem einen niebvtgcr fcty aíé m bcm aubern u. f. n>. 
£>te 23euenuuugcu bicteu jící) abcrmató tfon felb|1 bar. 
§• 1 5 4 . * 
2Jer(rágIi(^c unfc un*ertráflUd)e ©áfce. 
i ) 3Me nridjtigftcn 35crí)aítnífifc uutcr ben Ságeit fommert 
jebocí) erjí jum 3Borfd)cíne, toemt nrír, tvíe eó fdjcn §. 147. 
gefcfyaf), gcnríffe ín íljnen entí)altene SPorjMuugen aíS tter* 
ánbcríid) aufebcn, imb auf baé SSerbalten mcrfcn, n.elrí)eé bíe 
netten ©áfce,- bíe bnref) ben 2luětaufd) jcuer SBorjMungen 
mít roaé immer fítr anbern fyerttevgcbradjt werbeu, ín £in* 
fídjt auf iřjrc 2&al)r* ober ^alfd)l>cít beobadjtcu. 
2 ) ÍBír nnjfen berettč, bag fajl cín jeber ©afc, rccnn nrív 
an bíe ©telíc gcnrífier ín íl)m aíé veráuberltd) angenommener 
Sorftcllungen belíebigc anbere fcfccn, batb waíjx, baíb faífct) 
gemad)t rcerben fónue. $ergleid)cn mx aber ber ©áfce mel)re 
A , B, C, D , • . . míteíuanber, unb fcfycu rcir gcrotfíe i>or* 
flettungen i, j , . • . vx̂ cíd>c ín ifyucu gcmcíufd)aft(id) fcerfommeu 
(etroa tu jebem berfelben eíne unb bíe anbere), ató bíe null* 
fúríídjen an: fo erfyebt ftd> bíe gragc, eb ež voofyl einige an 
bíe ©tetle ber i, j , . . . gefefctc SSorfteíhutgcit gebe, bíe fo be* 
fdjaffen fínb, bag jcue ©áfce baburd) a l í c j u g í e í d ) wafyr 
werben? 3fl bíefe ?$tt*gc ju bejal)en: fo nníl id) bicfcé nnter 
ben ©áfcen A, B , C, D , . • . obwaítenbc JserljAítníg rtu SSer* 
fjáltnig ber SSertragí íc fy íc í t ober Gřínfttmmung nenneu, 
unb bíe ©áíje A, B , C, D , • • • feíbft foííen mír ttcrtr&g* 
í ídje , c i n j l í m m í g e ober e ín f je f l ige ©áfce íjcígen. 3 | í 
jene $rage ju t>erneínen, b. {}• gíbt eó fcínc SSorftelíungen, 
bíe an bíe ©teííe ber i, j , . • . gcftíjt, bíe ©áfce A, B, C, 
D , . • . ínégefammt rcabr mad)cn: fo uenne id) bíefeé 33cr* 
fjáítnig ber geuanuten ©áfce cín $Berf)áítníf5 ber UnttcrtrAg* 
l í d j ř e t t ober 5J?ij?f)eí í igícit , unb bíe ©áfce feíbft nenne 
id) urtV)ertrágí id)c ober m t p ř j e í í t g e . ©o uenne icí) 
foígenbe brei ©áfee: £tefc S3íumc 6íúř>et rotí), bíefe S3íumc 
ift tt)oí)Iried)enb, unb bíefe S3íumc gcfjórt ín bte jmóíftc Síaffe 
beé řmneífc^en ©^(lemeé,— \>crtrágíid) mitemanber, wcn» 
93on ben <&tyen an \íd). 101 
íd) bic SSorjMung: „btcfe JBlume," alé ctíte \ríHfňrítcf) aíx 
juAnbcrnbc in ibncn aitfcl>eu bcirf, £emt fc^c id) jtatt ber* 
fclben bic 93ortfelluug 3iofc, fo verben alíe brci ©áfce toaíjv. 
5Dagcgcn foígeubc brčí £á(je: Jícin cnbltd>cé UBcfcu l)at 2M> 
nríficnljeít; ber SPícnfd) t|t cín enblidicé UPcfcn; unb @tn 
QNeufd) l)at SlHrcijicnljctt,—- nenue id) unDcrtriglid), roenn cd 
bic SSoríielíungcn: enblidjeé SSefcn, 9Jicufd) unb SlUrotficnfycit, 
alícíu fínb, rceldjc tu il)ncn alé bic ttcráubcrltd)cn angcfeljen 
lucrben foíícti. £cmt waé man and) tnnncr fťtr áJorftclU 
imgen an bic Stelle biefer ju fcfcen toerfwfte: fo gclíngt eé 
nic, jeuc brci ©ifce jugícid) in $H>aí)rl)eitcn ju ttcnvanbcln; 
fonberu fo oft $wcí waí)X gemadjt fínb, tvirb ber britte faífd). 
3) Slité ber gegebeuen (Jrílárung gcfyct Don fclbjt ber* 
Dor, baj) baé 2>erbáltmj} ber 2>ertráglid)ícit fowoíjí alé auc^ 
jencé ber UuDcrtráglídjfeít cm n?cd)felfettigcé fct). 
4 ) 2lud) leudjtet 3ebem bie 2íeí)uííd)feit cín, bte jtt>ífd)cn 
btefem SBevfyáltmffe ítttter ben © á ^ e n unb jnnfdjctt jenem, 
roeídjcé id) §• 9 4 . unter í B o r f t c l l u u g e n ntit ctném gletd)ctt 
Síameu bejetdmete, befouberé nad) ber §. 108* gege6cnen Gřr* 
nmtcnmg obwaítct. Slnté uAmlíd) bei SSorjMuttgcn ber Unu 
flaitb gtlt, 06 cin gmnjjcr ©egcnitanb burd) fie in ber ítfyat 
ttorgeftcllt werbe ober nid)t, baé gílt bei ©áfcen ber Umjtanb, 
06 il)ueu íí>aí)rf)ctt jufomme ober uid)t. Unb rotě id) SSor* 
ftclíuitgeu ínitcinanber vcrtrAglid) ober untfcrtr^glíd) itmtntc, 
je uacl)bem eé getviflc ©egenftánbc, bic fíc gemcútfdjaftlid) 
DorjWlen, gíbt ober itidjt gibt: fo uenne iá) jc&t ©Afce miU 
cínauber vcrtrAgltd) ober unvcrtrAgííd), je uad)bcm eé genríffe 
SRoríMlungcu, burd) n>cUl)c fíc tnégcfawntt tvafyr gentadjt 
luerbcn fónuen, gíbt ober uid)t gibt. 
5) SBctm nur in cťnerlci Snbcgriffe von ©Afcctt A, B, 
C, D , . . • balb btefe, bníb jeuc 2>orjMungcu alé bic ver* 
Anbcrlidjřii anfcl)cn; fénnen fíc balb alé fccrtráglid), balb alé 
ituDertrAgtid) crfdjeínen. ©o erfd)ciueu bic beibett ©Aftc: din 
?ówe l)at jweí brníte, unb cin fóroe l)at jwct ^-lúgeí, alé 
tuítciuaubcr Dcvtrúgftdv wcnit eé bic 3>orflc0utig ?6we id/ *tc 
nnr alé bic ttcránberlid)c attfcben. 3>eun n>eun wir ffatt ber* 
felben bic 2>orjMnug ftícbcrmaué fc&cu: fo werben bcibc 
©ftftc jugleid) roaí)r. ©olltc cd aber bic S3orjíellung 3wct 
1 0 2 (Sfemenfavfefjre. §. 154. I I . £auptfh 
fet)tt, bte ttnr aíleín uníífttrlíd) abSnberu bůrfen: fo fleííett 
fícf) bte feeíbcrt ©atje afó unttertraglíd) bar; mil feínc S3or* 
ftctíung aug^bítdf) t|t, bíe an bte ©tcííc btefer gefe^t, betbe 
©a£e \x>al)x madjt Snfonberfyeít tji fcegreífííd), bafl roenn ci 
tmi eríauítf nmrbe, bte 3íitjaí)í ber 2?orftelínngen, bte in cínem 
gegefccueu Snbegríjfc tiou ©áísen aíé tteránberííd) augefcfycn 
werbeu folíen, bcíícfcíg ju ucrmcfyren, btefe ©áfcc fídt> jcbcr* 
jett aíé mítetnanber scrtráglíd) barftcflcn tintrben. Senu 
bůrfen nnr nur fceííeíug lucle, bňrfeu u>ir U)oí)í gar aííe itt 
cínem ©a£c ttorřommenben 2Sorfteíínngen roííífťtrííd) abánbern: 
fo fónnen n>ír jeben ©a($ in jeben anbern, aífo and) cl)ne 
3»ctfeí in eíne SBBafjrfycit »crn?aitbeln. 9Bír mňfjen aífo, 
tocmt roír fcou etnem gcgebcncu 3n6cgríjfe Don ©áfccit A, B , 
C, D , • • • bcíjanptcu, fíe fcpen Derlrágííct) ober fíc feyen m\*. 
ttertragííd), nm bcftímmt $n fprcdjcn, tmmer bcífctsen, tu 
n>cíd)er 5íťtcfftd)t, b* t). in SSejte^nng anf tt>efd)e beíiebíg 
abjnánbembc aSorfteffungen i, j , • • • *i>ír btefeé mřínem 
6) Síííe 31?aí)r^ettcit fínb mítetnanber ttertraglíd), n>aá 
man aná) tmmer fňr SSorjtcííungcu tn ífynen aíé bte v»er&nber* 
lidjen 6etrad)te, Denn fd)on bte 3Sorfteíínngen, tt>eíd)e ixx 
tfynen urfprňngííd) fcorfommen, fjabeu ja bie $efd)affeuf)cít, fíc 
aíle tt>aí)r ju madjem 
7) Unter jeber gegcbenen 30?enge nídjt mítetnanber Der* 
trágíícfyer ©á£e mng affo wemgjlenó @ín faífdjer fepn; ež 
fónnen aber and) mcfyrc, ja aíle jngícíd) falfd) fet>n« 
8) Síííetn and) nnter ©áfccu, bíe mítetnanber ttcrtrág* 
ííd) fínb, fann eé faífcfye geben, ja aííe jngíeíd) fónnen faífd) 
fetjm 25enn ber Umfíanb, ba$ gennjfe ©áfcc bet ben 33or* 
ftclínngen, aué benen fíe ttrfprňngííd) bcííefycn, faífd) fínb, 
íjínbcrt nid)t, ba# fíe ntdjt beí gercíffen anbern SBorftclfnngen 
aííe jngíetd) waíjr werben íónntem 9íur tt>írb begreífíídjer 
SDBetfc baňu nótfyíg, ba$ tfon btn SBorflelínngen, ít)eíd)e aíá 
ttnUíúrííd) angefeljett verben folíen, in jebem ber gegcbenett 
©Aíj.e u>entgficnó (Sine erfd)eiue; íioeií btefer fonft gar níd)t 
geánbeťt, ttttb miú)ín aud) md)t tu beu Sujíanb ber 30Baí)r< 
^ett Derfe^t verben íóunte* 
9 ) 9Benn bíe n ©á£e A, B , C, D , • • . ^infíd)títd) auf 
bíe SSorilelítmgctt i, j , • • . níd)t míteínanber ^ertrágítd) fínb; 
fo famt bod) ítt>tfd)en jeber geríngeren Sínja^í DOU biefett 
%$on Den <5a|en au ftd). 1 0 3 
©fifcett, $• 93* jttrífd)ett je (n — i ) , ( n — 2 ) . . berfeíbeu efa 
SSerfyáítníg ber SCertrágltcljfcít í)tufíd)tííd) auf bicfcíben SSor* 
fieííuugcn i, j , * . . bcftefyen. £>emt wemt aud) feíne S3or* 
flcttungen angcbíícf) fínb, bíe an ber ©telíe ber i, j , . . • bte 
fammtíídjen n ©áíje A, B, C, D , • . . wal)r mad)en: fe fann 
bod) cín £í)cíí bíefcr ©áfcc, j . 93. ( n — i ) , ( n — 2) , ber* 
fcíben auf einmaí roafyr gemadjt rocrbcm ©o fínb bíe breí 
©áí$e: 2ítte A fínb B , SUÍe B fínb C, «cin A íjí C, í)i\u 
fíd)tííd) auf bíe brct 33or(íclíungcu A, B , C níd)t míteínau* 
ber fccrtrágííd), atletu je jn>eí berfeíbeu fínb m Sejícíjung auf 
bicfcíben 9Sor|leílungcn gar n>oí)I fcertráglíd), 
10) 2L*eun aber umgcícfyrt (Sin £f)cíí ber ©áfce A, B , 
C, D , . • . j - 93* bíe A, B , • . . nid)t míteínanber Dcrtrágítrf) 
fínb, í)íufíd)tííd) auf gcnnfje 2Sor(íelíungen i, j , . • . : fo íft 
and) ber 3ubegríff a í l e r feíu 3nbegrtff míteínanber ttertrag* 
íídjcr ®á(3e, I)ínjTd)t(íd) auf bícfelbcn SSorítelfungem £>emt 
gábe eé SSorjMuugcn, bíe an ber ©telíe ber i, j , • . . bíe 
fámmtíídjen A, B , C, ] } , • • . jugícíd) waljr madjeu, fo waren 
aud) A, B, • • . fccrtrágííd). 
l i ) SSemt gcnnjfc ©fy$e untercinanber ttcrtr&gítd) fínb 
tu 9íiufjTd)t auf bíe wcnígcrcn SSorjtctíungeu i, } , . • . : fo 
fínb fíc eé and) ín Díitcffídjt auf bíe tnefyreu i, j , k, ! , • . . , 
úr tt)eíd)cn bíe crfíevcn nnebcrfyoít fínb; unb rocnu jte uut>er* 
tragííd) fínb ín DíiicřjTdjt auf bíe mcíjrcu SSorftcllungcn i, j , 
k, 1, • . • : fo fínb fíe cé and) ín 9řúďfíd)t auf bíe roeuígcren 
i, j . . . Darauó trn ©cgcutbcíí, bag gcwtfle ©áfec nnuer* 
trágííd) fínb ítt 9íiuffíd)t auf bíe wcuígcrcu SSorjícllungen 
i, ] , • • • , foígt nídjt, baj} jíe eó and) ín 9íítcfjUi)t auf bíe 
mcfjrcu i, j , k, ] , • • . fínb; unb barauč, bag fíe ttertriglíd) 
fínb tu 3íůcfjíd)t auf bíe mel)rcu aSorjtclíuugcu i, j , k, ] , ' . . •, 
foígt nídjt, bag fíe e$ and) ín Dííicífídjt auf bte wcnígeren 
i, j , . . . fínb* 
12) Sarauč, bag fíd) bíe ©&fcc A, B , C, D , . • . fo* 
n>oí)í aíé and) bíe ©álje G, H , I, K, • •• uertragen mít 
ben ©Afccn M, N , O, • • . í)íufíri)tííd) auf bíe SBorfteltongctt 
i, j , . . . , foígt fcíueéioegé, bag fíd) bíe ©Afte A, B, C, D , * ^ 
unb G, H , I, K , . . , aud) u n t c r e í n a u b e r ^ertragen, í)úu 
fid)títd) auf biefelben 2Sor|lcauugcu* £emt eó fónutc ja woí)í 
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genriffe SSorftcííuugcn geben, bíe an ber ©telte ber i, j , . . . 
bie ©áfce A, B, C, D , . . . jugícíd) mit bcu ©ágcn M, N , 
O , . , . ; unb gcttnife anbere, tteídje bíe ©áije G, H , I, 
K, . * . jugíetd) mit ben ©áfjcn M, N , O, • . . n>af)r madjen; 
unb babeí fóimtc cé gauj an 23orjMuugen mangeín, n>eíd)C 
bic ©áísc A, 13, C, D , . . . jugíetd) mít ben ©afccn M, N , 
O,.** n>aí)r madjcn. ©o i\l jebcr ber ©áfse: Síííe A fútb 13, 
unb $cm A í(l B, fcertráglíd) mít bem ©aije: 2íííe A fínb 
C, fjtnfídjtlid) anf bíe brei SBorjteíluugcn A, B, C ; gíeid)* 
tt>oí)l fínb jene jwct crfleren ©áfce ícíncércegó untcrcinauber 
ttertrágííd), l)ínfíd)títd) anf bíefelben 23orjMungcn. 
13) @bcu fo tDeníg foígt baraué, n>eit fíd) bíe ©áfce 
A, B, C, D , . . • fott>ol)í aíi and) bíe ©áfce G, H , 1, K, • . . 
í)tiifící)tltcí> auf gennjfc 25orjíclfungen i, j , . . . mít ben ©iljcit 
M, N, O,... uíd)t acrtragcn, bap jTcí) bie ©á&e A, B, 
C, D, • . . unb G, H , I, K, • • . attd) u n t e r e i n a n b e r 
ttid)t ttertrageu follteu, fnnjídjtfid) auf bíefelben SSorjMuugen. 
Qtxxn rccnn eé attd) feíuc SJorftclíttngeu gíbt, bie an ber 
©telíc ber i, j , • . . bíe ©ifce A, B, C, D, • . . Jttgícíd) mit 
ben ©áfccK M, N , O, • . •; unb eben fo feine, n>cíd)c bie 
G, H , I, K, t • . jugíeid) mit ben ©ágen M, N , O , . . • 
n>aí)r madjen: fo faun cí bod) immer Sorpelíungen gebcu, 
wcícfye bie ©ágc A, B, C, D , . . • jugíetd) mit ben ©ágen 
G, H , I, K , , * . wafyr madjeu. ©o fínb bie ©áge: „£ie 
(řrbc bref/ct fíd) xxm ií)xc eígcne 5írc," unb „bíe (řrbe um* 
řreifet bic ©ounc," bcíbe gíeícf) unttertráglíd) mit bcm ©afce: 
,/Sic (£rbe jtcfyet unbewcglíd)," n>emt eé bic einjcíne 33or* 
jtelluttg (5rbe ifi, bic nnr ín ífynctt aíi tteránberlid) anfefycn 
fofteu: gfeid)toof)í fínb bíe jn>cí crflcnt ttertrágíid) mítetnauber, 
l}íufíd)tííd) auf biefeíbc SBorflcííimg. 
14) ItorauS, bag fíd) gcvmffe ©ifce A, B, C, D , , . , 
f)tujTd)tíid) auf genriffe SSorílettungen i, j , • • . untercinanber 
Dcrtragcn, foígt ícineémcgé, bag fíd) attd) ií)rc S3ernetu<ř 
u n g e u ober bic ©áfce: Neg. A, Neg. B , Neg. C, Neg. 
D , . . . (§* 1410/ untercinanber toertragen, í)infíd)tlid) auf 
biefeíben SBorilelíuttgen* £>enn eé fóuute ya fet)n, ba$ einer 
ber ©á&e A, 13, C, D , . . . , J- 55- A, nid)t nttr burd) einígc 
berjenigcn SBoríMtmgcn, bíe and) aííe bic úbtťgett B, C, D,*.* 
u>a r̂ mad)^ fonberu tted) itbevbíeg burd) aíít btejenigett 
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SBorftcHmtgeu toafyr gemadjt nnftrbe, burtf) wefrfje Witter Hefcr 
©áfce, j . « • B , falfd), unb alfo ber ©afc N e g . B n>aí)r ge* 
mad)t toixb. 3 « bícfcm $alle gabc eé fetne SBorjtclíungctt, 
tt)eld)e bíe 6eibcn ©Afce N e g . A unb N e g . B jugleíd) wal)t 
madjen. ©o fínb btc bciben ©áfce: „(šímgc A fínb B , " 
unb: „ftalfd) tfťé, bag alte A, B fínb," rcrf)t n>cí>í *>ertr&g* 
lid) mitetuanber, l)iufíd)tltd) auf btc SSorftellungcn A unb l i ; 
alícm bíc UiUn ©áfte, btc aně SBerneinung berfelben ent* 
fprtugeu: ,,$at)d) i\ťi, bag ctníge A, B fínb/' unb: „Sítíc 
A fínb B , " ftcfycn Dffcnbar tn bem SBcríjAítniffc ber Uufccr* 
tráglíd)fctt míteiuanber l)tnj!d)tííd) auf bíefcl&cn SSorfictíungett, 
tok ttorfytn. 
15) £araué, bag bíc S S e r u e i u u n g jebeé ber ctnjeU 
iteu ©áfce A, B , C, D , . . . mít ben nod) úbrigen ttcrtráglid) 
tft, í)iufíd)tííd) auf bíe CorjMnngen i, j , . . * , feígt feincéroegfi, 
bag aud) btc SBentcimutg fcon jn>eí ober mcíjren biefer ©á&e 
mít ben nod) librtgcn tocitrágltd) fet), í)tnfíd)tlid) auf bíefclbcn 
SHorftcllungem £>cnn baraué, bag cé gcnrifjc SSorjtellungcn 
gíbt, bíe an ber ©telíc ber i, j , . . . bíc ©áfec N e g . A, B , 
C, D , . . . jugíctd) toaí)v madjen, unb gctoíjfc JBorjtcllmtgcrt, 
btc eben fo btc ©Aí*e A, N e g . B , C, D , . . . jugíctd) rcafyr 
madjen u. f. n>., feígt ja fctueéwcgé, bag cé aud) SBorflctU 
ungen gebe, wcídje btc ©áfce N e g . A, Neg . B , C, D , . . . 
jugleíd) wabx madjen. 3» bícfcm íefctercn (řrfoígc fínb nim* 
lid) gauj anberc ajorítcflungcn alé jit ben crftcrcn uótbtg; 
bcnu bícr foíícu bíc ©áljc A, B betbc faífd) tverbeu, bert 
aber rcirb cé nur ímmcr ciuer berfeíben. ©o bilben foígcnbc 
brčí ©átjc: „Qajni ípt cín sJ)řcnfd);" „čajuě íft entroeber auf 
bem 9E)íccrc, ober tn (řinern ber brci áBcíttfjeííe: Grurcpa, 
Slfteu unb Sífriía geborcu;" „(5ajué ift entmeber in Gntropa, 
Slfrtfa, Símcrifa ober Síujtraítcit geboren/'— cín ©i)ftem wn 
©&gcu, baria bíc SScnictmtng jebeé eíujeíucn mit ben jwcí 
anbern ticrtráglid) ift; aorauégcfefct, bag man bíc eíitjtgc 
JBorftclíung (Sajué aíi tocránberíid) anfícf)f. &ic JBernein* 
ungen j r o c í c r tiou biefen ©afcen aber fínb mít bem brtttctt 
uuttcrtrágíid). ©cfcen u>ír námííd) ftatt ber aSorfteííung Sajué 
cinc wn folgeubeu aSoríicííuugen: ©ofratcé, 21'tmnr, aPaj^ing* 
tou, ©ecí6n>c: fo roerben baíb aííc <&&& jugícíd), baíb nur 
je í^ci jugleíd) n>a^r. (řS fínb alfo je jwct btefer ©á|jc mít 
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ber S3ewetnnng beé brítten ttertrágltd). ©e£cn wtr aber fůr 
(Sajné eíne S3orfMmtg, bet weldjer bíe bcíben íe^tercn ©á&e 
jngíeíd) faífd) verben, j . 93. SDřonb: fo rcírb eé jeberjcít 
and) ber erjle, tteíí eín SBBcfcn, baž weber auf bem SDieere, 
nod) ín eínem ber bort genannteu Sfficítt̂ ctíe geboren íjt, ge* 
xví$ feín SDicufd) fep fantu JĎte 23erneínnngen t>on jenen 
fceíben jngíeíd) fínb alfo mít bem erften mtfcertrágííd). 
16) Sílíe ©a£e, ín n>efcf)eu ber 2 ínéfaget í )e t í afé 
tteránberíídj angefefyen verben folt, fínb míteínanber ttertrňg* 
ítd), tt>aé fíe and) tmmer fňr Unteríagen Ijaben, wemt bíe# 
nnr gegenftánbítcfye SSorjíeílungen fínb. Qcnn íjat eín jeber 
©afc feíne etgene tton jener ber ňbrígen tterfdjtebene ^rábícat* 
fcerjteliímg, bte gíeíd)tt>oí)í aíé tteranberlíd) angefefyen werbcn 
folí: fo n>írb eé etn řetcfjteé fe*)u, jebem etne foídje, bte ífyn 
toáíjt maájt, jn geben* SGBtr brand)en nnr fůr jebcn bte 2?or* 
ftelínng etner 33efd)affenf)eít, tt>efrf)e bm ©egenfMnben, auf bte 
fíd) fetne Unterlage bejíefyet, gemetnfdjaftííd) jnfommt SřBemt 
aber eíníge ober aííe etne nnb btcfeíbe *prábícatt>orfMmtg 
fyaUn: fo ífi nnr nótfyíg; fůr fíe bte SSorfteíínng etner foícfyen 
93efd)affení)ett jn vt)áf)íen, vt>eíd)c ben fámmtlídjett, bnrd) ífyre 
fcerfdjíebenen Unteríagen ^orgeftcfftcn ©cgenftanben jnfommt. 
2)ergíetdjen gt6t eé aber tmmer; tt>eíí aíle and) bte tier* 
fdjíebenartígjlen ©egenfíánbe gettnjfe gemetnfd)aftítd)eS3cfd)affen# 
fyetten fyahen. 
17) Síííe ©áge, tt>eíd)e gettujfe tton etnanber tterfd)íebene 
U n t e r í a g e n \)aUxt, bte eben aíé bte tteránberlídjen 33or* 
jlelíttngen ín tíjnen angcfeí)en werben foíícn, fínb míteínanber 
fcertrágfíd), voaě jíe and) ímmer fur Sínéfagctfyeífe fyabcn, 
mnn ti nnr etgentíídje 33efd)affení)eí tčt>orj teí lnngcn 
fínb. Semt nnter btefer SSebíngttng verben fíd) ímmer SSor* 
jleííungen anfftnben íaffen, bíe an ber ©teííe ber gegebenen 
Unteríagen bíefe ©á#e aííe roafyr madjtn. 2Btr brandjen fůr 
jeben ©a$ nnr bíe SSorjíeílnng ejneé berjenígcn ©egenflánbe, 
benen bíe bttrd) Un Sínéfagetfyeíí angebentete 23efd)affcnl)cít 
guřommt. 
18) @á§e, n>eíd)e btcfeíbe U n t e r í a g e ^aben, bte 
úm ati bíe tteránberíícfye Sorjíeííung ín ífjncn angefe()en 
n?^rben foíl, fínb míteínanber ttertrágííd), mm bte iíjrctt 
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Síhéfagetfjetfen entfpred)enbett (Soncréta mttetnanber ttertrAgfíd) 
fínb; nnb fíe fínb nnttertrágítd), n>cmt btefe eé fínb* SCBenit 
namítcf) bte Soncreta ber sprábťcatfccríteíímtgen ttertr&gítd) fínb: 
fo gtbt eé jebeémaí genríjfe ©egenftánbe, benen bíe fámmť 
íicfjcn S5efd)ajfení)ctten, rceíd)e tn btefen ©áfccn anégefagt 
wcrben, fceretntgt jufommen; nrír verben bafyer btefe ©áfce 
alíe waíjr mací)cn, tvcixn nnr cíne fřcí) auf dnen foídjett 
(Š5egen(íanb anéfcfyítečítd) bcjteíjenbe 23orftelínng ju ber gé*' 
meínfd)aftltd)en ©ubjecttoorfiellimg erfyeben. 25te ©áfce fínb' 
aífo ttertrágítd), 2Benn trn entgegengcfefcten gaííe jene féon* 
creta (id) ntd)t míteinanber aertragen:. fo. gtbt. eé. fetnert 
©cgenjlaub, bcm bte 23efd)ajfenf)etten, *oeíd)e tn ben gegebe* 
rien ©ftjjcn anégefagt verben, tnégefammt jnfámen; mitfjin 
and) fetne ©egen|lanb&>or|teíínng, bte an bte ©teííe ber ge* 
metnfamen Untcrfage gefegt, fíe aííe rcafyr mad)cn Hnnte. 
19) 3n jebem beítebtgcn .^afte < íaflfen fícf), voemt er(l 
gerotffe SSorjMnngen tn ífym nn$ aíě fceránberítd) angegebeti 
fínb, nnenbíid) iríeíe, bte mít tfym mttiertr&gítd) fínb, nnb faltó 
er nnr feín fetner ganjen Sírt nad) faífdjer ©afc íft (§• 147.)> 
and) nnenbíid) tueíe, bte fíd) mít tíjm ttertragen, anéftnbtg 
madjett. 25cmt mttfertrágltd) mít bem gegebenen ©afce A 
fínb ojfenbar alle ©5(je, bte nad) ber Síegeí, toeírfje man an 
ben nad))le()cnben bemerít, ín eťner nnenbltcfyen SDíenge gebtíbet 
verben íónnen: „£)er ©afc A tft faífd)." „Dag ber © a $ 
A faífd) fei), í|T: wafyr" n- f. tt>. Denn fíd)tbar fanu ti fetne 
SBorfieflmtgen geben, bte ben ©afc A jngíetd) mít ben fo eben 
gcbtíbeten wafjr madjen. 3tf ferner A nnr ntd)t fetner ganjen 
Sírt nad) faífd): fo gíbt eó and) dne nnenbítcfye 9D?enge fcott 
©á^en, bte fíd) mít tfym ttertragen; benn jebe 2I$aí)rI)ctt, 
weídjc bte fceránberftdjen £í)cííe h )t • • • 0<w tttefyt entíjáít, 
íft, n>cit fíe ro&ljrenb ber Síenbernng btefer mtgeánbert bíetbt, 
fídjer fccrtrágítd) mtt A. 
2 0 ) Sin ©a&, ber faífd) tft, unb fetne ber 2Sorftelfr 
itngen i, ] , . . . , bte tt)tr tn etnem gevotffen Snbegrtjfe vott 
©al^en aíó bte tterAnberíťdjen anfeí)ett, m |íd) fd)íte^t, jleíjet 
mtt btefen, rok fíe and) tmmer befd)ajfen fc^u mógen, tn bem 
5Bcrf)Aítmffc ber Uw^ertrágítd)fett. ©enn ba er fetne ber S8or̂  
(lettnngcn i, j , . „ út fíd) fd)ítc^t: fo bíetbt er nnueránbert, 
toaé nnr aud) tmmer fňr SJorfteííungett an bte ©telíe ber 
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i, j , . . . fefcen; er rcírb aífo aucf) níe roafyr, mib íjl fouacfy 
mít jenen úbrígen ©áfcen auc^ nidjt tiertráglid)* 
2 1 ) S&eim alfo cín ©afc F mít geNifien anbent A, 
B , C, D , . . * tu bcm 38erí)áltníffe ber 2Scrtrágíid)fcít jtefyct, 
oí> cr gícícf) fcínc etnjíge ber fceránberíídjcn SSorftclluugen 
i, j , . . . ín ffd) fdjíícpt: fo muj5 eé eíu rcafyrer ©afe feptt* 
: 2 2 ) 3n toeícfyem SSer^ítmjfc bíe ©áí<c A, B , C, D , . . . ' 
fynfídjtííd) auf bíe SBorjíelíungen i, j , . . . mítcínanber ftefyen, 
ttt e6en <bíefcm 2Scrí)áltnífie jtefyen aud) bíe ©áfce A', B' , 
C , D ' , , . . , roeídje auč jenen tyeriwgcfycn, tvcnn ftatt ber 
i, ) f . . . bíe i', j ' , . . . gefefct toerben, fyúiftcfjtltd) auf bíe 23or* 
fteaung.cn i', j ' . . . . 25emt třetí bíe ©átjc A', B' , C , D ' , . . . 
aué bert ©á$eu A, B , C, D , . . * bíof? baburd) í)crtu>rgegangcn 
jutb, ba£ man bíe SBorflcílungcn i, j , . . . mít beu i', j ' 7 * . . 
t)crtaufd)te; unb voeít bíe SSorfíelíungeu i', } ' , • • • w tyneit 
afó fceránberííd) angefefyen werben folícn: fo řann man bitrd) 
etnen neuen Sluétaufd) ber SScrfleCfintgctt i', } ' , . • • mít ben 
i, ) f . . . auů ten ©áfcen A', B', C , I ) ' , . . . ttrícbcr bíe ©áfee 
A , B , C, D , • . . erbaíten, unb ani biefeu mtttelbav buvd) 
einen fortgěfefcten Sluétaufd) ber Sorftellungcn i, j , . . . mít 
toaě ímmer fůr anbcrit ju alíen bcnjcnígcn ©áljcu gelaugeu, 
rccídje bíe A, B , C , D , . . . bargeboten íjáttcm 3n wcídjcm 
33erf)áítníffe aífo' bíefe fteljen, ín cbtn bcm uamíídjen ftetyen 
aud) jene. 
3 ínmerř . ©a$ SSrrfiattnij?, roeldK^ iefy fiirr bie U n t s e r t r S ^ U c ^ 
ř e t t ňemte, roirb »on x>erf^iebencn SegiFern aud) ein SSerljaítntp 
ber Grntgegenfcgunf l , ber ^ í u é f d ) l i e p u n 3 , beé ffiibřr« 
f t rc i t eé ober beč 5Bi berfprucfyeč goiamit. £ a biejcé aber 
SSrnenmmgen ťutb, bercn roir jur ^ejfidjnuiig biefcé 23f<jriffeé 
fúglid) ent&ebren Fonncn: fo fdbftnt fé mir birnlid)cr, fíe fůr bie 
33cjeid)mmg gemiflfer anberer 23rflriffc, bie tiefer tniíen erflart 
rcerbrn fotícu, aufjuí>croaí)ren. 5 ( r i ( l o t e í e 5 (Anal. prior. 1. II. 
c 15. u. a. a. O.) Fennt nur btc 23enennung: ávriKuptvai 
xporáseis (entgegengefe^te SáfjeX »on brněn er fagí, bajj r$ 
bcm 2(u5bructe nad) (r»ará TÍJV \é£iv) met Sírten berfrlřen t"«m* 
lid) ro naVTi TGO O 0 6 « ' / , ró -JZCLVTÍ TO* OV TCCLVTÍ, ró rzvi r̂ > 
otíóf^í, unb 7Ó Tivi rep o í TIVI), tu ber 35?at)rl)cit c^"^' ohý-
Seiav) aber nur brei 5íríen QCÍ>C, weil „Ginigc" unb „nidjt 
eiui^e" nĉ  nur bcm 9fuébrucfe nac^ entfifaenflcí)en (ávTuieiTai). 
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£>tej5 gab aSerantafiung, bajj bie ©djolaftiFcr, ingíeidjeň mebre 
frlbft aué bcn neucjtcn SccjiFern w n bcn enťgcgrnocfc^tcn Ur» 
tbcilen bie Grflarung atifjíeííten, e$ rodren llrtbeiíe, bie bci einer* 
lei ©ubjecť ober sPraOicatx>orfl:eflung, b. h. bet einerlei b a t e r i e 
eine »erfd)iebenc Quaíttat ober Duantitdt, b. b. nur čine w 
fdjiebenc 3 0 r m bcftfcen. 2íí>3efc(>en nun ton ber UnridjtigFeit, 
bie tn ben tlíirébriicf Nefér grPíárungen baburd) bineingrtraqen 
wirb, baj? man ©ubjcet* unb fprdbieat&orjtcfíung ncnnct, watf cě 
bod) roirflid) nid)t i|l: fo iji eě auf jcben gaíí fonberbar, ©d($e 
e n t g e g e n g e f c f c t nennen ju bořen, bie ftd) fo roofjl wrtragen, 
tvie f u b c o n t r d r e , b. 1). wie „(Sinigc A babcn b," unb „Criniae 
A Mcn nid)t b." AMCJU Fommt, baj? fd)on ber gemeinjte ©prací)* 
gebraud) bcn 23egriff ber < 5 n t g e g e n f e § u n g ober aiclmebr jenen 
ber U n » c r t r a g í i d ) P c i t ober ber 5 l i t é fd ) l t c§ u n g aud) auf 
©dije anroenbet, roeícbe ntdjté roeniger aU eineríei baterie haben. 
©o roirb 5. 25. 3ebcr bie beiben ©dfje: CSajué ift tugenbíjaft, unb 
(řajuá ift lajlcrljaft, einanber entgegcngcfe^t ober bod) unvcrtrag* 
licb nennen, rcenu c$ bie einjige 3Sor(kííung £aju$ tjt, n>eíd)c tn 
ibnen al$ tjerdubcrltd) angefeben roerben foli; unb bod) baben 
bcibe ©d$e eine »erfd)iebene baterie. 9?id)t minber getoóbnlid) 
unb not()wcnbig ijt cč, ben Segriff ber ilnrcrtraglicfcfcit aud) auf 
ein 2Scrbdítnij? au3$ubebncn, tn roeld)em ntdjt bíop jroci, fontem 
mebre (£<\\}c, &. 23. gícid) bie brei foígenben fteben: A i(l B, B 
ift C, unb tfein A ijt C. 3Bie fann man biep, rocnn man von 
jener črFídrung nid)t aMaffcn nMÍl? — 9?od) fonberbarer \\t cnb* 
lid), ba§ wir nad) jener Gřrřídrung feíbj* ein <})aar ©d£e, roclefye 
mit eincm tyaarc anberer, bie entgegcngefcíít bcijjen, gícicbgcítenb 
fínb, bío§ barum nid)t cntgegengcfe^t nennen bůrften, weil jte 
nid)t aně berfeíben baterie bejteben. ©o gilt ber ©afc: „Mc A 
finb B," Mflfommrn glcicb mit bem ©afce: „£afj aííe A, B fínb, 
tft roabr." SBie alfo ber ©afc: „ííííc A ftnb B," cntgcgcngrícfct 
beift bem ©aíje: „(Sinige A fínb ntd)í B:" fo fotíte bifíig aud) 
ber ©afc: ,,^aj5 aííe A, B fínb, i(l rcabr," entgennigefe^í bcipen 
bem ©ai3e: „(Sinigc A fínb nid)t B ." Wííein nad) jener (írFlar* 
itng biirftc cr nidu fo genannt rcerbeu; trčil feine ^laíerie eine 
flan$ anbere aU bie beé leptem tft; benn fein ©ubject ijl ber 
©afj: „tJa§ aííe A, B fínb;" unb fein ^rdbicat bie SBabrbcit. 
Dod) bie meijlen So^ifer febetnen mit bem 25orte (Fntgeoien* 
fe^unfl wirflid) bcnfeíben Scgriff ju verbinben, ben id) bie Un* 
t)erírdgltd)teit ober ?luéfd)íie§ung nenne; nur ibre erflaruiiflen 
n>oHen mir nid}t genugen. ©o fagen fie s, » . / bag 8^ei ober 
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mefjre Safce einanber entgegeiKjefefct roáren, „roenn ber eine be-
fyauptet, n>a$ ber anbere íaupct ;" rco (5tnigc nod) bie 2Doríe: 
„entrceber ganj ober jum Xbciíe," bcifefcen. <5. 5. 8 . SBcIf 
(2 . §. 288.), ( S í e r i c u S (L. P . II. c 3.) u. 2Í. £ier fragt e$ 
fíd) mm, roaS man barunter »erftef)e, bafj ein gccjebener ©aíj 
etroaS 6 e f i a u p t e ober l a u g n c ? ©ofl biejj fo t>ieí fyeifien, att 
t>ap er feinem ©egenjtanbe etne Qcn>iffc .Q3cfd)affení)eit beifcge ober 
abfpredje: fo muj? man fafien, bajj (Safte batJelbe bebauipttn ober 
láugnen, roenn fte bet eincrfei bcjabcnbem ober »erneinenbem Q)ra» 
bicat roaS immer fúr etne ©ubjectoorftetfung baben; unb eé ijl 
bann offenbar faífd), baj? ein ^aar <£áfce einanber auéfd)íiejíen, 
roenn ber etne nur eben baž Idugnct, roaě ber anbere bebaitptet. 
Denn biefeS tí)un j . 23. bic jroet fel)r rertragítdjen <5d£e: ČajuS 
f>at SSerjtanb, unb Xttiué fiat Feinen a3crjtanb. SBotfte man aber 
nocfy bie SSebinpng btnjufitgen, baj? aud) ba$ Eubject bafieíbe 
fetjn můffe: fo erbieíte man rciefcer eine 31c enge Gnrříárung; roeil 
ja aud) ©a£e mit t)erfd)iebenem ©ubjecte in bem ajerfjaítntjfe ber 
Unt)ertraglid)řeit mitcinanber ftefjen řonnen. ©oílte aber bie 
SKebenéart, bag ein geroijfcr ©afj etwaš bebaupte ober Idugne, fo 
ju cerjleben fepn, b a r fr cntweber auéfage, A fcp n>abr, ober 
auéfage, A fet> faífd): fo biirften wir ofíenbar nur ©aíje »on 
folgenber $orm: „A ifl rcafyr," unb „A ijl faífd)/' fitr umocrtrag* 
lid) aué^eben. Dod) man rcirb fagcn, man rooííe burd) jenc 
Síebenéart nid)t$ Sínbereé anjeigen, aí$ bafj bie ©áge, bic man 
einanber auéfd)liej?enb ober entgegeitflffefct nennet, »on einer 23e« 
fd)affení)eU fepen< baf? fíd) burd) bíofjc (Sdj í i i f f c aitč ifinen 
©áfce, tt)te: A ijt roabr, unb A ifl falfcb, a b í e i t e n íafTen. dě 
ift nun aííerbingé wabr, baf? ©áfce, bie biefe SSefdjaffcnbeit fyaUn, 
einanber auéfdjíiejjen. ííííetn roenn man t)ier roieber t>crfud)t, 
ten ©inn ber SKebenéart ju erříáren, „bájí ein grwiffer ©aíj 
<ut$ einem aťfcern burd) © d ) l ů f f e fid) a b í e i t e n íaffe:" 
bann ftnbet ft* (roie id) tiefer unten mit žebrem ju crweifen 
Ijoffe), bte§ heifíc nicí)té 5ínbereé, aB bag eine jebe 93eranberung, 
n>eíd)e man mit geroifíen a\ě teranberlid) ansufebenben Xbetíen 
in biefen ©á^en ^oruimmt, roenn fte t>en jweiten maíjr madjí, 
fo fořt au^ ben erjlen waíjr mad)e* N heigt alfo a b l e i t b a r 
Dber f o l g e n b aué M, n>enn afle ajorfleííungen, bie an bie ©teííe 
gewiffer in biefen ©áfcen M^ »erdnberltd) ansufebenbcr 93orjM* 
un^en gefe^t, ben (Sa§ M waíjr mad)en, aud) ben (£rtfc N roabr 
madjen. 3<l biefeč rid)tig: fo erac^tet man »on felbfl, t>a$ tě, 
um ben Seflriff ber U n s e r t r á & l i d j ř e i t ju erříárett/ feineéweá^ 
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nřtí)ifl fey, bcn ber OTícitřarFeit »orau§sufcfyic!en; fonbern bafl 
fíd) DÍCÍ Fur$er fagen lajíc gegebene ©á£e fepen in bem 2>erf)alt-
nififc ber iln»crtráglid)řeit, roenn e$ (jar Feine SSorftctfungen gibt, 
bie an bie ©telíe gniMfícť in iljnen ató seránberlid) anjufeljenbcr 
gefcfjt, (íe aííe wal)r macl)en. — 2Bie ufcerfltijjig aber ber fd)on 
burel) fcine @intf)ciliui0 tjmvcrflidje Scifafc ©niger: „entroeber 
(|an$ ober $um Xfyei le ," fep, roirb Faum einer roeitláufigen 
SUičeinanberfe^ung bebúrfcn. Die SBaforbcit eineé ©a£eé t>at 
Feine ©rabe (§. 125.); unD cin ©a£, ber fíd) mit einem anberen 
nict)t sertragt, erFíáret tburd) feine golgerungen) biefen nid)t bloj? 
gum Sficiíc, fonbern gan$ fůr falfd), rocnn nrir bie ffiorte in itjrem 
eigeutlicfyen ©inne nebmeu. S&enn einige anbere SogiFer, roie 
£ > i l l c b r a n b (8. § . 3 i i . ) , fíd) beé auSbrutfe* bebienen, baMon 
eutgegcngcfefctcn ©afcen ber cíne ben anbem in feiner ©ultigFeit 
aufl)cbe: fo feeipt ba$ effenbar nur, au^ einem jeben mufife ber 
©a$, báji ber anDere falfd) fe\>, ftd) abíeiten laflVn. @é íreten 
alfo Die Furj $u»or gemadjten Crrinnerungen roieber ein. — @ar 
oft bebient man fíct) beč 2Utébrutfeé, t>a$ unttcrtťáglidje ©a$e 
nid)t j u g l c i d ) w a b r rcerben Fijnnten. ©o beijit e$ bei 9íeufdj 
(Syni. L. §.476.): Opposilio vocatur repugnantia duarum pro-
positionum, yi cujus ambac non esse queunt simul verae. Da 
aber s2Bahrí)eiten in Feiner 3cit »orl)anben fínb, nod) roeniger ftd) 
mit ber 3 n t wranbern: fo tjt eé uncigentíid) gefprod)en, baf? ein 
<J)aar ©aí>e ju g l c i d ) c r 3 e i t n>at)r roerben foííten. Der ©inn 
aber, ben man mit bicfcr uncigcntlidjen Sfcbenéart t>erbinbct, ijt 
n>ot)( Fcin aiíbcrcr atč ber: man jtellt fíd) &or, í>â  in biefen 
Sifent gcwijTc Sorjleííungcn roiílPůrlid) fínb, unt> mit beliebigen 
anberen t>ertaufd)ct werben Founěn, unb mad)t min bie SBcmcrř* 
ung, baf? tů Feine ajorfMungen \>on einer foldjcn 2lrt Qtfa, bie 
an bie ©telíc ber iwljanbmcn gefefct, bie ju wgíeidjenbcn ©afce 
bcibc in Ttfabrhciten Dcnvanbcln. £afj cé nur biefer ©ebanFe 
fcp, ber ben SJrgriffcn ber <BcrtragIid)Fcit unb ltn*ertraglid)Pcit 
ber <5ái$c ju (Sninbc licge, tjcrrátf) (ícť) nod) beutlidjer aué ber 
erM«run(u. bie $ íaaf? Qc$cbe\\ (2. §. 227.): „•JScnn a unb p 
jwei UrtlKilc bebeutenr-fo Fann cntwcbcr t>a$ čine tvahr fcpn, 
w e n n 1>a$ anbere roaljr ifl ober nid)t. 3m erflen 3 ^ ř <íní> a 
unb/5 cinflimmig, im jmeiten wiberflrcitenb." S5cr fo fprid)t; 
wer ron činem ^aarc t>on ©íi^en a unb fí bchauiptet, ber eine 
berfelben F o n n e ober cr Fónnc nid)t wabr fc^n, fobatb e^ ber 
anbere ifl; ber muň fíd) ttorjleQcn, in bem erflen gafle, f̂  gebe 
U m f t á n b e , uuter benen bie ©a^e a u\\^ p beibe matjr ftnb, 
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im jroeiten ftaífe aber, ^a§ cě bergleidjen U m f H n b e nicf)t geíe. 
Qa tě aber ungereimt ifl, x>oi\ eiiicm unb eben bemfelben ©afce, 
fofern an iljm nid)t baé ©eringjle geánbert nnrb, 5u benřen, báji 
cr brtíb roabr, í>aíí> roieber nid)t rcabr fep: fo roirb offenbar, baj? 
man úd) unter ben ©á§en a unt) /S, roenn man bebauptet, bajj 
fte u n t e r gero i f fen Um (lán Den roabr ober nidjt roabr roerbeu, 
eigentíid) ntd)t fte felbft, fonbern afle biejenigen ©áfce »or|Me, 
t>ic burd) eine geix>ifle in beiben gíeidjfermig wrgenommene a>er» 
á u b e r u n g entfpringcn, unb btefe^ leitet bann auf bie Gřrřiárung, 
Wflcfje id) oben gegeben.— í t i e f e r o e t t e r (3B. a . b. 2. ©.234.) 
unb einige 2ínbere au$ ber flantifeben ©d)itte, aud) £>r. i8 a d)* 
m a m i (Spfh b. 2. §. 90.) bebienen fíd) be$ 2lu$bruďf$, „baj? 
©áfce einjltmmig roaren, bie fíd) jufammen in (íin štfewufitfeyn 
wreinigen íaffen." @egen btefe Cřrffórung gilt ohngefahr biefelbe 
Grinnerung, bie iefy fdjon §. 94. 5ínm. gegen bie abnlicfye Grflár* 
ung ber einflimmigen ttnb UMbcrjlreitcnben Sorjlcflungrn madjte. 
Vlna) jroet einanber auéfd)íiejjenbe ©afce řónnen in din S3enwjjt« 
feyn srretntget roerben, roie biefeé uamentlid) in jebem bi$juncti»en 
lirtheiíe »on berftorm: A ifl entroeber-B ober nidu B, (jcfdňct)t, 
benn in biefem Urtbeiíe roerben bie beiben ©á$c: A ift B, unb 
A ifl nid)t B, sereinigt »orgejteíít. ©oflte man aber fagen, bafi 
ein 'tyaar rciberflreitenbe ©áfce n>obl im (Semůtbe gíeicbjeitig t>or* 
gefleíít, aber nidjt al$ Urtbeiíe jugíeid) g e f a l l e t roerben řónnen: 
fo erroiebere id), bag biefeS SScrháítniú genuffer ©a(K ju nnferem 
© r f e n n t n i j í t t e r m o g e n , feíbjl roenu eč in ber ©irfíidjfeit be* 
fhinbe, bod) niemaíé angeroanbt verben bňrfíe, tun ein *l>erbaíť 
niř ju erřlaren, ba$ jroifdjen t>n\ © a ^ e n an 11 nb fůr ficf) ge« 
nemmen beflebet. £>b ein <]3aar ©afee einjlimmig fínb ober nid)t, 
miijj fíd) aué ifyrer inneren 23efd)affenbeit benrtbeiíen latfen; bie 
íBetracbtnng iljre^ SSerbaltení ju unferem (5rfenntnitit>ermogen 
aber ifl baju gar ntd)t notbig. Uebrigené burfte bie ©rfabrung 
nur stí oft lefyren, taí wir 3)?enfd)en &u einer unb eben berfeíben 
3eit gar mandje ©áfje annebmen unb wtbeibigen, alfo in unferem 
$3eiDU$tfepn fte auc^ aíé U r t b e i í e »ercinen, bie gleicbn>ol)( mit* 
einanber in bem Serbaltniffe beá ffliberjlreiteé fleben. — (štwat 
Gigeneé bat bie Gnrříáritng © c b a u m a n n é (§.378.): „Oppofííion 
ifl logifcbe U n g í e i d ) b e i t (.(inígegenfe^ung) mebrerer Urtbeiíe, 
unb Urtbeiíe t)ei#en entgegengefcijt rciefern fíe aíó Urtbeiíe ein* 
anber ung le idb ftnb." 3n ber Jolge fd)ranřt ©d). biefe Un» 
gíeicbbeit blof auf bie Sorm ein, unb bann faíit feine (írříarung 
mit jener ber ©c^oíafliřer jufammen. 
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SefonDere í írten Der S3ertra0ttcf)řeit, urtb jwar A) baé 
SSerfjaltnlp bet Síbleitbarřett. 
i ) £>íe fcfyott crroáfynte 2íef)nítd)íett, toeídjé b{c ebert be* 
trad)tetcn 3Scrf)áítnífie ber SScrtrágítdjíeít unb líntiertrágííd)* 
fcít unter ben ©áfcen mít genuffen gíeídjnamtgert unter ben 
S o r f t e í í u n g e n fyaben, ěrftrccřet jíd) fo n>eít, bag bíefclbert 
Unterabtfjctíuugeu, bíe id) \ux bíefc SScr̂ &ítmflfe unter bert 
SBorflelíungen aunaijm, and) bet bcn ©áfjen gemacf)t rcerbert 
fónneu* £af?t uné jut)6rběrjl baé SSeríjáítníp ber ŠSertr&g* 
í i d ) ř e t t bctracřjteiu 
2 ) SBenu wír beíjaupten, bag gčtttffe ©áfce A, B , C, 
D , * . . M, N , O , . . . fa bem $Bcrř)áítmfie ber $Bertr<Sgííd)íeít 
ftefyen, unb jrcar fyínfídjtlíd) ber 23or(Mungen i, } , * . * : fo 
foí)auyttn nrír ber gegebeuen (Srííarung ju goíge ufdjté 
9)ieí)reě, aíé bafl eS genrífíe 58or(íeííungen gebe, bíe an ber 
©teííe ber i, j , . . * ytxu ©áfce fátnmtíid) m wafyre tterroanbcfm 
£)b eé ntdjt auger bíefen S3or|tettungen, weídje bie ©fyje A , 
B , C, D,*«* M , N , ( ) , • • • fámmtltd) ttafyr macfyen, nod) 
etnige anbere gebe, bie nur ben eínen ober ben anbem £f)eíí 
berfeíben aUcin, uidjt a6er alle roafyr madjen, unb tvcmt bicfeé 
tft, weíd)e fcon ben gegebenett ©áfcen ffcř) ófter aíé bte 
ňbrigen roafyr ntadjen lafíen: baé tft bú%r ganj uncutfd)ícben 
gebliebcu; woí)í fájjt ftd) aber bégretfeu, bag bícfe ftragen 
ttou 2Bíd)ttgíeít (řnb* 2)enfeit třít uné aífo juerfí bcn galí> 
bag unter bcn ntttcinanber Dertrágítd)en ©áfcert A, B , , 0 / 
D , * . . M, N , O , . . . baé Steríjáítmfl befiebe, betp aíle 93or* 
(lellungen, bíe an ber ©telte ber tteránberíícfyen i, ),»*> eínert 
geurífiert £f)eíí bíefer ©á£e, namcntííd) aííe A, B , C, D>.»* 
ttmfyr madjen, aud) bíe 93efd)affenl)eit tjabm, eineu genríjfctt 
auberen 5CÍ)eíí bíefer ©&&*/ namentííd) bíe M , N , O , • > * 
roafyr ju mad)en. 35aé befonbere 23erf)&ítni0, baé wfr anf 
bíefe Slrt jwífd)en ben ©áfceu A^ B , C, D , » . • eínerfeíté^ 
unb ben M, N , O,*** anbrctfcíté benfert/ witb fdjott aué 
bem ©runbe Don einer gro^en šDferíwůrbígfcít fet)iv ^ « í cé 
uné ín ben ©taltb fe^t, fofem wír eínmaí wíff^t, bag cé 
fcoríjauben fet), ané ber erfanntcn SOBaí)rí)cít ber A , B, 0 / 
D , . * • fo fořt and) bíe SEBaf/r̂ eít ber M , N / O,»»» |U 
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entne^men, 3d) geře aífo bcm SBcríjáítm^ baé jtoffdjen ben 
©á§eu A, B, C, D,.** fcon ber eíucn, unb M, N, ( ) , • , • 
tton ber anbern ©eíte 6e(leí)et, ben Jřamen eíneč 33erí)áít* 
mfleč ber Síbíeí tbaríeí t ; unb fage, ba$ bíe ©áfce M, N, 
( ) , • • • abíeítbar wdreit aná ben ©áfcen A, B, C, D , . „ 
f)ínfícf)títct) auf bie fceránberíídjen £í)eííe i, ) / • • . , xotnn jeber 
Snbegríjf tton aSorjleííungen, ber au ber ©teííe ber i, }*,•.• 
bíc fámmtíídjen A, B, C, D,... wafyr mad)t, auc^ bíe ge* 
fammtcit M, N / O , . . . n>aí)r maátf. 3ur 3l6roed)éíuug, unb, 
n>eíí eě bereíté fo ge6ráud)líd) íjt, roerbe id) jim>eííen aná) 
fagen, ba$ bíe ©áfce M, N, O , , , , aué bem Subegriffe ber 
©átse A, B, C,D,*** foígcn, gefoígert ober erfrf)íoffert 
verben fónnen; bíe ©áfce A, B, C, D, • • . voerbe ícf) bíe 
SSorberfáfce ober 9>ráraíffen, bíe M, N, ( ) , • • • aber 
bíe (id) aué ífynen ergebeuben 9íad)* ober ©d)íu#fáfje 
ttemtett* 3n wieferu enblícf) baá fyíer befcfyríebene 33erl)áítmfž 
jnrífdjen ben ©áfcen A, B, C, D , , „ unb M, N, ( ) , • • • bíe 
gró£te 2íef)uííd)feít í)at jurífd)en bem SSerfyáítníffe umfagter 
unb umfafíenber SBorjtelíungen, ttríll id) mír felbjl críaubeu, 
bíe ©áfte A, B, C, D,*<* umfajjtc,' bíe M, N, O , * . . 
aber bíe fíe umfaf fenben ju nemteit. 
3) £>íe Sínnaljnte, ba£ alíe 23orftelfungen, bíe au ber 
©teííe ber i, j , • • • bíe ©afce A, B, C, D , . • . tvaíjr macfyeu, 
aná) bíe ©ftfce M, N, ( ) , • • • n>aí)r mad)en, fe£et nod) gar 
níd)t korané, bag bíefeč aná) umgeíefyrt fepu mufje, b* í). ba$ 
áííc S3or|Mungen, n>cícf>e bíe ©áfce M, N, O, • . • rcaíjr 
madjen, aná) bíe ©á£e A, B, C, D , • • • tt>aí)r madlem 2?a$ 
SSerf̂ áítmg ber Slbíeí tbarfeít mn$ aífo nídjt uotíjwenbíg 
eín wecfyfeífettígeé fetm* ©o mad)t woí)í jebeé ^Jaar 3Sor* 
fteííungen, t>aé an ber ©teííe ber A unb B, ben ©afc: Slíle 
Afínb B, roafyr mad)t, aná) ben ©alv. (říuíge. A jTnb B, 
wa^r; unb bíefer ífl aífo sou jenem a6Ieít6ar; aíícút nícfyt 
umgeře^rt maá)t jebeé ^)aar SBorjtelíungen, baě an ber ©teííe 
ber A unb B ben ©afc: @tníge A jínb B, roaljr madjt, 
aná) mf)X ben ©afe: Sllíe A fínb B. Síífo í(l níd)t aud) 
umgefeí)rt bíefer tton jenem abíeít6ar* 
4> SBemt írgenb eíner ber ©á^e A, B, C, D , . ^ , 
ané n>eíd)en bíe ©&l)e M, y N, O , * ^ a6íeítbar fepu foílen, 
t)iujid)tííd) auf bíe 3Sorjtelíungen i, j , •. •, j , 53. ber ©a& A, 
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ttícfyt etite etnjtge ber íefetem ín fíd) fcfylteftt: fo fomtett rofr 
fř>u aud) roegíaffen, uub *>on bcn nod) ňbrtgcu ©&<jen B, C, 
D , * . . fcefyaupteu, bag bíe ©áfce M, N, O,... and) fcfyon 
aitó ífyuen aíícín abkitbax fcpett, fymfícfytítd) auf btc SBorflelfe 
ungen i, j , . • . . 2>cmt untcr btcfcu ilmftánbeu mu@ ber ©a$ 
A roafyr fei)n, uub Meíbt ti jebcrjeít, xoai man aud) immer 
fůr SSorfíeííungeit an btc ©tclíe ber i, j , . , . fefcc: fot oft alfo 
mtr btc ©áfce B, C, D,* . . aííc roafyr roerben, roerben and) 
A, B, C, D , * , . uub mití)ín and) M, N, O,.*. roafyr, 
$ SOBcmt gerotfie ©áfcc M, N, O , . . . abíett6ar fet>rt 
fotíett ané gerotfíen anbercn A, B, C, D, • . • , mtb unter 
jcnen íjt irgenb etn faífdjer fcejtnbítcfy: fo mn$ aud) untcr 
btcfcu írgenb em faífdjer flerfen* Děnu roaren aíle A, B, 
C, D , .* . roafyr: fo múgten ti and) alle M, N, O,*** fet>n; 
n>ctí fonft nícfyt n>aí)r ro&re, bag jeber 3n6egríjf fcon 33or# 
jlellungen, ber an ber ©telíc ber i, j , . * . bíe A, B, C, D , . , . 
roafyr madfyt (neunítd) bte SSorftettungcn i, j , . . . fel6(ť), aud) 
bíe M, N, O,*.* roafyr mad)t* 
6) SGBcnn a í í e ©á&e, btc ani bcn ©ifcen A, B, C, 
D , . . . ín Jr)íufíd)t auf gcu>íffc SBorftctluugen i, j , • . . abícít* 
bar jínb, roafyr fínb: fo nutfíeu bte ©átje A, B, C, D , . . * 
feíbjpfc roafyr fc^n. Senu ju bcn ttcrfcfyíebeneu ©áfcen, btc ftd) 
ani A, B, C, D , . . . abíeítcn íafien, roač ímmer fťtr 9Sor* 
flctíungcn bte i, j , . . . fet)n mógen, gcfyóreu geroig and) bte 
©á&e: A tft roafyr, B t(l roafyr, C tft roafyr u. f. ro. ©tub 
aífo aKc ©áfce, btc jíd) ani A, B, C, D , . * . afcíctten taffen, 
roafyr: fo mufíen and) btefe cé fepn. ©tub a6cr btefe roafyr, 
fo fínb and) bte ©áije A, B, C, D , , . . fefófl roafyr. 
7) 2íué fctném ©afce A t(t fetne SSemeinuug Neg. 
A, b* fy* ber ©afc: A tft falfd), a6íeít6ar, roaá man aud) 
ímmer fůr SBorfieflungcn i, j , * . * , bte nur in A atletu flor* 
fommen, aíi ^eránbcrítd) anfcf)en móge. Denn fem Snbegriff 
V)ou asorjlclíungen, ber ben ©a& A roafyr nxad)tř faun aud) 
ben ©a&: A ijl falfd), roafyr madptt. 
8) 3iac ©djíugfá^e M, N, 0 M . . f tne au« gcrotjTm 
©ifcen A, B, C, D , . . . fyinfíd)tltd) auf btc 93orflcKungctt 
i, j , . . . fltc^cn, fínb mtt atíen benjentgen ©áljcn, mít bcucn 
l)íe SSorbcrfáfce A, B, C, D , . ^ fyiujídjtíid) auf btefeíbeu SBcr# 
8^ 
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ftellmtgcn i, ),•*• Dertragttd) jínb, gíeídjfaífó ttcrtrftgííd), f)út* 
fTcf)títdt> ani biefcíbcit SSorftelíungen* 2)euu wettn bíe ©á(3c 
A, B, C, D,*** uertragííd) fínb mít btn ©áfcen A', B', C', 
D',***, unb bícg jtt>ar f)tnfíd)tííd) auf bíe SSorftelíuugeu i, 
),.*>; xxx SSetrcflf bcren ani ífynen bíe ©áíje M, N, O,**. 
abíeítbar fínb:. fo gí6t cé gcwíjfe aSorjtcftuugcu, bíe au ber 
©telíe ber i, } , • • • bíe ©á£e A, B, C,..* fammt beu ©áíieít 
A', B', (>,••• n>â r mad)cn. Mán fo oft bíe ©áfce A> 
B, ( } , • • • wafyr verben, verben e$ aud) bíe JVT,:N,,G7M•; 
alfo gí6t eá gewíffe 23orjMungen, bíe au ber ©teíí^ber i, 
j , „ * bíe ©áfcc.A', B', € ' , • • • unb M, N, 0 , . „ jugleíd) 
toaí)x mackem 
9) ©áfce/ wcídje jíct) nídjt Dcrtragen, fínb řehte <&d)\n$* 
fáge ani ©&§eu, roeldbe fíd) Dertragen, ímmer fcerjtauben mít 
£ínftd)t auf bíefeíbcn ttcráuberííd)cn 23orflcííuugem Senu 
nritrben fte ©cfyíugfáfce fctm, fo mňgteu fíe fíd) nad) n° 8. 
ttertragcm 
10) SfBenn fídE> bíe ©d)íngfa<$e nídjt ttertragett, fo tnňffeit 
ftd) aud) bíe SSorberfáí̂ e nid)t ttertragen, ímmer fcerjtaubcit 
mít JpinfTcf>t auf bíefeíbcn tieránberííd)en 93orftellungem Senu 
Yoaxen bíe 23orberfa£e fcertráglíd): fo mňgteu ci nad) n?. 9. 
and) íř>re ©djíugfáge fegin 
11) SBoíjí aber founěn jíd) ©djíupfáfce fccrtragcn, tt>cmt 
fíd) aud) ífyre SSorbcrfálpc uíd)t wrtragcn; ímmer ucrflanben 
mít £íuftd)t auf eincríeí t>cráuberííd)e í£í)etíe* Senu baju, 
bag bíe ©age M, N, O , . . . ©d)íugja0e ani beu ©áfcen A, 
B, C,*** l)ínfíd)tííd) auf bíe 3Sor(leíluugcn i, j , * . •; unb bíe 
©áfce M', N', O ' , . . . 6d)íugfáfce aud bcn ©ágen A', B', 
€!,••• í)ínftd)tííd) auf bíefeí&eu SSorfletlungeu feijcn, nrírb mír 
etforbert, bag jeber Snbcgríff tton SSorfMnngen, ber an ber 
©teííe ber i, j , •. • bíe ©áfce A/ B, C,. •. nwfyr mad)t, and) 
bťe ©áfce M, N, O , , . . , unb jeber, ber bíe © % A', B', 
(>,••• n>aí)r mad)tř and) bíe ©áfce M', N', <>,••. watjr 
macfye; níd)t aber umgcfefyrt, bag, fo oft bíe ©aíje M, N, 
( ) , • • • cíner*, unb bíe ©áfce M', N', 0 ' , „ , anbrerfcíté 
tt>af)r verben, and) bíe ©áfcc A, B, C , , , . eíner*, unb bíe 
©ájse A', B', (} ' , • . • aubrerfeító tt>aí)r rccrbcu. 953eun nuu 
bíe ©á&e M, N,"O,.** ófter afó A, B, C , ^ v unb bíe 
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©áfce M', N', O ' , . . . ófter afó A', B', C ' , „ * tt>af>r 
verben: fo tft e$ mógííd), bafl cá genriffe 93or|teílmtgcn gebe, 
btc au ber ©telíc ber i, j , . „ bic ©áfce M,-*N, O,*** unb 
M', N', O ' , . . . jugícíd) rcafyr ntadjen, rcáfyrenb fůr A, B, 
C, • . . unb A', B', O , •• • řcitte bcrgleídjen aSorftelíungen 
aiijutreffen jutb. ©o fínb bíe beiben ©áfce: Qa\ni íjl geíjíg, 
unb @ajtré tjt etu SBcrfdjwcnbcr, uícfjt míteínaubcr ucrtragítd), 
lučím btc eínjíge 23orftclluug (Sajué tu tijitcti aíé uercinbcrííd) 
augcfeí)cu iDcrbeu foli* £)od) fáfH fíd) mít Jpínjtdjt auf btc* 
fclbe SSorfíeílimg ani bcm crfícn ©aí>c ber ©d)lugfa&: Qajni 
tjt md)t freigebíg, ani bcm gwcitcu ber 6d)Iuf5fafc: CSajuá 
nurb úber ííur$ ober Sangc níríjt mefyr freigebíg fcpu fonneu, 
řjcríctteu; etu ^aar ©áí3c, bte fíd) red)t tooíjí Dcrtrageu. 
12) (£íu ©aíi, ber fyíufíríjtííd) auf bíe S3or|Telínugen 
i, ;",•.• nid)t cttva fd)on fcíner g a u j e u 21 rt nad) nxtfyr 
(§• 1470 tjt, faun uicmaíé abíettbar fct)U ané 93cíbcm, ani 
cincm eínjcíncn ©a£e A, unb and) aué fetuer SSernciuung 
Neg. A. ©citu tft ber ©a£ M uídjt fciner gattjen Sírt uad) 
toal)x: fo gtbt ci gennjfc 9Sorjíelíungcn, btc an ber ©telíc 
ber i, j , „ , tí)u faífcí) macfycn. Sebe SBorfMung akr, welcfje 
ií)tt faífd) mad)ť, mu$, ronm cr abícítbar fet)u folí airé A, 
nad) ní 5* and) A, unb wentt er abícítbar femt folí aué 
Neg. A, aud) Neg. A faífd) madjen. Sllfo nrítfHc bíefclbe 
aSorftclíung A unb Neg. A juglcíd) faífd) madjcu, n>aS un* 
gercímt tjt* 
13) SGBenn ci aber ber SSorbcrfňíj.e, ani míájtn cm 
gcnnjfer ©a(j M abícítbar fet)u foli, meí)rc gíbt, $• f&. A, 
B, C, ! } , • • . : fo tft eó immerfjíu mogííd), bafl jtd) bcrfeí6e 
aud) aué ber SBcrnctmtng etniger, ja vncííctdjt alíer bicfer 
©áfce abíciten íajfe. 2?cmt mm lá£t (id) auó ber galfd)l)cít 
btcfcé ©aíjeá, b. f). auó Neg. M, uíd)t fofort bíe centem* 
ung jebcé eínjeíucu ber ©Afce A, B, C, D , . . . fdjliepcu, 
fonberu (nad) n? 50 ítur, bap (íe ntd)t alle u>aí)r fínb. (?in 
SBcifpicí aber mi cínem •JJaave t)ou ©áfcen, bic fo bcfcíjaffeu 
fíub, bag fíd) berfcí6c ©d)íugfali ani tynen fotvol)í alé aud) 
aué bcu aSerneinungcn beiber ergibt, i(l ftolgcubcč* 3lué ben 
tmi ©áfecn: Sebe* A ift cín B, unb: @« t|1 faífd), bag 
jebcó A etu C fet), l&gt fíd), wewt nur bte buref) A, B, C 
angebeutetett šBorficllungcn alíciu iuanbclbar fcpn foUeu, mít 
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alíer ©idjerfyett ber ©d)Iuj5fa§ ahkittn, ba$ bie Sorfleltuttgeit 
B unb C feíne SBedjfefoorjtelfnngen fê jen- £>íe SSernetmmg 
btefer jwei ©$&e gibt: „@é íjt faífd), bag jebeé A ein B 
fet>," unb: „Sebeé A ífl eín C j " rooraué offcnbar berfelbe 
©d)fagfa&, u?te fcorfytn, fliegt. 
14) 2Bemt etn ©a& M I)ínfíd)tltcf) anf bie 33or|feHungett 
i, ) , • • • ^ertr&gtict) tft mit ben ©áfcen A, B, C, D , . , . : 
fo i\l feine SScrnetnnng Neg. M aué bíefen ©áfcen f)tnfíd)t* 
íícf) auf biefeíben SBorjMungen getríg níd)t abíettbar. £emt 
n>áre Neg. M abíettbar ané A, B, C, D , . . . I)ínfíd)tííd) auf 
i, j , . . . : fo mú$te jeber 3n&egrxff sou S3or(Mungen, ber 
ftatt ber i, j , • . • bie. fámmtíirfjcn A, B, C, D , . . . roafyr 
macíjt, and) Neg. M wafyv, unb fomít M faífd) madjeu. 
^o(gítd) řónnte M níd)t ttcrtrágííd) fet>n mít A, B, C, D , . . * 
ín Jptnfídjt auf btefclbeu 2Sorftelínugen. 
15) ffienn bie ©áfce A, B, C, D , . . . I)ínfíd)tíid) auf 
bie SBorjtettnngen i, } , • • • míteíuanber ttertrágííd) fínb, mit 
bem ©a£e M aber tu bem 9Scrí)áítníffe ber Uut>ertrágííd)feit 
jleíjen: fo íft bagegen ber ©afc Neg. M abhithax aué ben* 
felben f)tnftd)tlíd) auf biefeíben 33or|Mungen. 2>emt fínb bie 
©áfce A, B, C, D , . . . f)ínfíd)tíid) auf bie 33or(teíínngen i, 
] , • • • miteinauber Dertrágfíd): fo mn£ eé SSorftelíungcn geben, 
bie an ber ©telíe ber i, j , * . . bíefe ©áfce íučgefammt roafyr 
macfyen. 33a aber M mit bíefen ©áfcen uuttertráglíd) fepn 
foli: fo mu§ burd) eben bie SSorfteífnngen, toeídje bie fámmt* 
lid)en A, B, C, D, • . • n>af)r mad)en, ber ©afc M faífrf) 
unb alfo ber ©afc Neg. M xvatjx gemacf)t roerbeu. SDíití}tn 
ift Neg. M abíeítbar atá A, B, C, D , . . . . 
16) SEBenn n>ír auě ben SBorberfáfcen A, B, C, D , . . . 
etneé ©cfyíučfafceé M n>aé immer fůr einen, j . 33. A, n>eg* 
íaffen, unb ftatt beffeíben bie SBerneinung Don M, Neg, M, 
falfó fíe fcereinbarítd) mit jenen tfi, fyínjutíjun: fo táf?t jíd) 
ani bem Snbegríffe ber ©áfce B, C, D , . . . unb Neg. M 
bie SBerneinung beé feljíenbeu ©afceé, b. í. Neg. A, ableíten. 
2)enn wenn Neg. A ntd)t abkítbat auě ben enváfynten ©á&en 
toárc: fo múfjte nid)t jcbeémaí, ttemt biefe roafyr verben, 
and) Neg A tt>aí)r roerben; b. f). eé múfHe ftálle geben, in 
benen bie ©áfce B, C, D / . . . Neg# M unb ber ©a& A jiu 
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gíetd) w>aí)t jutb, tt>aé bod) uugerefatt i(h 2>citn fa oft B, 
C, D,**. ttnb A jugíetd) wafyr fínb, mu$ aud) M tráfyr 
fci;u; unb alfo farní ntd)t juglcíd) Neg* M tr>aí)r roerben. 
17) SBBcmt btcfcíbcn ©áfce M, N, O, . • * f)iufíd)títd) 
auf btcfelbeu SSorftellungen i, j , . . • abíeítbar fínb fowofyí ani 
tem Snbcgrtjfe ber ©&!}c A, B, C, D ,* . . unb X, ali and) 
ani bem Snbcgrtjfc ber ©č^e A, B, C, O,.,* unb Neg .X: 
fo fínb fíe and) abíettbar ani bcu ©áfteu A, B, C, D , . . . 
aííetn, f)íufíd)tlid) auf btefelben SSorjtcffiutgcn. Vcnn jeber 
Snbcgriff fcon aSorptellungett, ber au ber ©telíc ber 1, j , * . . 
mtr bic ©áíje A, B, C, D , . . • \vaí)t mcid)t, inad)t aud) 
fd)on bíc ©áfce M, N, O,..* voaljr; gíetdjoící ob ber ©afc 
X burd) il)it \x>al)V ober faí(d) gemadjt n>crbc. 
10) Gříu Síubcrcé wáre cé, wcím ín bcm (Sinat 3nbe* 
grtjfe meíjr alé Qin ©alj ttorfáme, ber bíc 25ernetmmg ctucé 
au* bem anbern íft. 25arauč, bafl fíd) fovooíjí aué bem 3n* 
begríffe ber ©áfce A, B, C, D, . . . X, Y, aíi and) ani 
bem Snbegrítfc ber ©a£e A, B, C, D , . . . Neg .X , Neg. Y 
ber ©aft M fycríeíten la(?t, foígt nocí) feineéwcgé, ba£ fíd) 
M aué ben ©áfcen A, B, C, D , . . , atletu abíeíteu laffe. 
25cmt tó fónnte ja gennjfe SSorfíclfungcn gebeu, roclrije bie 
©&£e A, B, C, D , . . . , unb nur ben ©tnen ber beíbeu X 
unb Y toafyr madjen. S3ei biefen brflttdjte M m'd)t xr>áí)X 
ju verben, bamít man fageit founě, baf} er ani 3?cíbem, fo* 
roobl ani bem Snbegríjfe ber ©áfce A, B, C, D , . , * X, 
Y, alé aud) auó bem Snbcgríffe ber ©ájje A, B, C, ! } , • • • 
Neg. X, Neg. Y, abíeítbar fcv>-
19) SBemt bíe ©álje M, N, O, . .* abíeítbar fínb aué 
ben A, B, C, D,. .< í)infíd)tlíd) auf bie mefyren JBorftctt* 
itngcu i, j , k,.*,,: fo fínb fíe aud) abíeítbar ani benfelben 
l)íujTd)tlíd) auf bíe wentgeren aSorflclínngcn j , k, .•. (bíe 
cín Zt)cií ber crflercn fřub), falíó bíe © % A, B, C, D , . . . 
í)tnftd)tííd) auf bíefe wenigeren íKorjíelliiugen j , k , . . . tu bem 
SBerfjáítnifle ber 33 crtrágíí d)íeit míteínanber jícfjcit. Senu t|l 
btefí ře^terc, fo gtbt ci gen̂ íffe a3or(íelíiutgen, bic an ber 
©telíc ber j , k, . / . bic ©átje A, B, C, D , . . . inígefammt 
Yoaí)x madjen; alíeíu fo oft btefe waíjr toerben, werben ti 
aud) bie ©& ĉ M, N, O, Sllfo fínb M, N, O , . . . 
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abíeitbar a«á A/ B/ C, D , • • • aud) í)íufíd)tttcí) auf bfe 
Wettígerert SSorftclíuugen j , k , „ „ 
20) SGBenn im entgegengefefcten $alíe bie ©áfce M/ N , 
O,**, afeíettbar jlnb au$ beu ©áfcen A, B, C, D M . . I)in* 
fíct)tlídf) auf bte tvenígeren 2SorjMungen i, j , . * . : fo mňffeu 
f(e níd) t aud) abíeitbar fepn í>ínfirf>trícř> auf bie mefyren SSor* 
jlettungeu i, j , k,*,« (m benert bie ttorígcn nrieberřefyren), 
obgíetcf) bie ©afce A, B, C, D M „ unter btefer SSoraučfe&ung 
gercíf? ttertrdgííd) roíteínanbcr bíeibem (§• 154* n í 11O 
Senu rcenn n>ír nebfí bcn seráuberíidjen 33orfteítungen i, ] , • • • 
florf) anbere k M . t anneíjmett: fo faun fíd) bk SJieugc ber 
wafyreu ©Sfce, bie fíd) auě bcn gccjebeueu A/ B, C, D,*«. 
bííben taflfen, gar feíjr ttermefyren, unb ci í(l aífo mogííd), 
ba$ níctjt mefjr -jcbcrjcít, fo oft A, B, C, D , , , . toaíjr verben, 
and) M, N, ( ) , • • • rcafyr verbem ©o ífí ani bem ©afce: 
£ajuš ijt eín SWeufcf), abíettbar ber ©ag: @ajué í(l jíerblid); 
n>emt e$ bie einjíge 3SorjMung (5ajué íjí, bie nrír in beiben 
(ilž tter&nbcrítcf) betrad)ten, SOBoílten wír aber and) bie 33or* 
ftelíung 9D?enfd) aíé tteránberlíd) anfeíjen: fo jíaube ber íc^tere 
©afc níd)t mefyr in bem SSeríjaítníffe eíner Síbíeitbarfeít $u 
bem erjten; nríe gleíd) baé SSeífpíel beroeifet, wenu nrír, ftatt 
dajuč, (latt 3)íenfd), etn etnfadjeé SOBefen fefcetu 
21) yiid)t jeber ©a£ M, um fo roeníger jeber belíebige 
Snbegriff mefyrer ©áfce M, N, O, • • • la$t j!d) míř jebtm 
fceííebigeu eínjeínen ©a£e A ober and) mit jebem Snbegriffe 
jnefyrer A, B, (} , ••• bíog baburd) ín eín a3erf)áítníf5 ber 2íb* 
íeítbarfeit fefcen, bafj nrír nad) unferem SBeííeben amtefymen 
bňrfen, n>eíd)e unb nríe fcíeíe SSorfleílungen i, j , . * . in bíefett 
©áisen afó ^eránberííd) angcfeljcn verben foliem 2>emt fe^cit 
Wír j , S8W bag bie jweí ©áge: A fyat b, w b C í>at d, 
jteben b^r aSorfletíung Jpat fonfl řeinen eínjígen gcmeinfd)af^ 
licfyeit SSeftanbt̂ eíí íjahent fo liegt am Xage, bag, n)eídf)e 
§3or(íeKuugen ín bíefen ©á§en n>ír aud) fůr tter&nberíid) tu 
fíáren^ bod) memafé dn 35erí)áítnig ber Slbíeítbarfeit itinfdjcn 
benfeíben eíntreten vt>erbe; ba bk SSorftelíungeu, bie in bem 
mm geftgt toerben, t)on beu SBorfMnugeit; bí^ in l?em anb^rn 
frfdKÍnen, ganj unab^ngíg (ínb, 
22) SOBemt ani ben ©ó&en A/ B , C, D , , ^ í̂ttfid)tíid> 
auf bi^ 2JQr(Muitflett i/ j ^ , . bie (̂ áfee M, N , Q , ^ v ««fe 
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a«ž bcn ©fifcen F , G, H,.. . . fyínfídjtlíd) auf bíefefóen SBor# 
fteílungen bíc @&(5e P, Q, R,*.. abícítbar fínb; unb bíe A, 
B, C, D,,.» fíub mít bem F, G, H , . . . ř)útfící)tttcf) auf 
bícfelben aSorfleíIuugcn ttertraglíd): fo i(t aité bem Snbegríjfe 
ber ©áfce A, B, C, D , . . . F, G, H , . . . f)tnfíd)tad) auf 
btefelbeu aSorftettungen ber 3ubegriff ber ©Afce M, N, O , . . . 
P, Q, R , . . , ableitbar- 2>enn fínb bíe ©afce A, B, C , D , . . . 
unb F, G, H , . . • í)tu|Trf)títcf) auf bie S3or|Mungen i, j , . • é 
ttertrágtíd): fo gíbt eé SSorjMungeu, bíe an ber ©telíc ber 
i, j , . , . bie ©áfcc A, B, C, D , . . . unb F, G, £ ! , . • . ini* 
gefammt tpafyr macfyen; aber tUn bíefe SSorjtetlungen madjen 
aud) roafjr bíe ©áfce M, N, O,.., unb P, Q, R , . . . . Slífo 
fínb bíefe fcon jeiten abíettbar* 
23) Stud) feíbjl íu bem ftalle, toenn bíe ©Sfce M, N, 
O,* . , aué ben ©áfceu A, B, C, D , . . . í)ínftd)tííd) auf gc# 
ttríffe SSorjMungen i, j , . . . , bíe ©áfce P, Q, R,. .* aber 
ani ben ©ágcn F, G, H , . . . ř)tnfřdt)tííd) auf genríffe SSor* 
flclíungen k, 1 , . . . , bíe uon ben i, j , . . • jum Xfyeííe ober 
aud) gánjlíd) t>erfd)teben fe^t m&gen, abíeítbar fínb: fo ífl 
ber Snbcgríjf ber ©afcc M, N, O , - . . P, Q, R , . . . ableítj 
bar ani bem Snbegríjfe ber ©áfce A, B, C, D , , . , F , G, 
H , . . . fjínfídjtííd) auf ben Snbcgríjf ber. SSorjtcltungen i, j , 
k, ] , . . . ; • fofern mtr řeíne ber SSorftellimgen k, l ,*. . , bíe 
Don ben i, j , . . . t>erfd)ícbtn ífi, ín ben ©áfceu A, B, C, 
D , . . , , unb řeíne ber SSorjíeííungcn i, j , . . . , bíe »on ben 
k, ! , • . . t)erfd)ícbeu íjí, ín ben ©áfcen F, G, H , . . . crfd)eint, 
mtb fofern úbcrbíef} ber Subegríff ber ©áfce A, B, G, D , . . . 
F , G, £ [ , • • . í)ínjTd)tlid) auf bíe 33orflcttungen i, j , k, 1,«.. 
auá) tíntn t>ertraglíd)en Snbegriff barftellt 25cun ifl bíejj 
Cefctcrp: fo gíbt ti gcnrífíe SBorflcOCungett, bíe a\x ber ©telte 
í?er i, j , k, 1 , . . . bíe fámmtlídjen A, B, C, D,*.* F, G, 
H , . * . \v>al)t madjen. SBeíl aber řeíne ber aSorftettungen k, 
1 / . . . / bíe you bm i, } , • • • tferfd)íeben íjí, ín ben ©áfeen 
A/ B, C, D , . t# , unb feine ber 33or(lelíuugen i, j , . . . / bíe 
íou ben k/ I,*.. »erfd)íebeu i(l, ín ben ©áfecn F, G# H , . . . 
yorfommt: fo werben burd) bíe Sínua^me ber SBeráuberíid)* 
feít ber gefammten i, j , k, I, • • • auó ben ©ál̂ en A/ B/ C, 
D,*,» feine anberen roafyren ©á^e gcbítbet, edi bíejcnigen, 
bte burd) bíe blo^c Žínuâ m^ ber aSeráuberlídjfcít ber i, jjM.« 
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cntfíeí)en;'b. ty. frine anbcrn, alé bet wcídjen and) bíe ©á£e 
M, N, O, .* , xoahv wcrbcn; nnb eben fo ané bcn ©Álsen 
F , G, H , . . . fctite anberen wafyren ©áfce aíé mír btejemgen, 
bíe andfy bte bfogc Síunaíjme ber fccránberltdjcn k, ] , . . • l)er* 
ttorbrtngt, b« f)* fctnc anbcrn, aíé bet toeíd)cn and) bte ©ágc 
P, Q, R , . . . raafyr roerbem SXífo verben, fo oft bte fámmfi 
lídjen A> B, C, D , . . . F, G, H , . . . rcafyr verben, and) 
bte f&mmtítd)en M, N, O , . . . P, Q, R , . . . roafyr, Unb 
btefe fínb fofgltd) abícttbar ané jenen l)tnfíd)títdj anf bte SSor* 
ftellnngen i, j , k, ] , . . . . 
24) SOBenn ané bcn ©áfcen A, B, C, D , . . . í)tnfíd)t* 
íiá) anf 0ctt>tflc SSorffcíínngcn i, j , . . . bte ©áfce M, N, O,.**; 
ané ben ©ájjen M, N, O , . . . imb R, S, T ,* . . aber fyftt* 
jTdjtítd) anf btcfeíbcn 33orjMnngen bíe ©áfce X, Y, Z , . . . 
abítítbax fínb: fo fínb bte ©áfce X, Y, Z , .* , aná) abíciu 
bav ani ben ©áfcen A, B, C, D , . . . R, S, T , . . . fynjídjt* 
lid) anf btefelben SSorftcHnngen. '2>emt rcenn bte ©á&e M, 
N, O , . . . ablettbar fínb ané ben ©áfcen A, B, C, D , , . . 
fytnftdjtítd) anf bte SSorfteflmtgcn i, j , .» . : fo maĉ t cttt jeber 
^snbegrtff tton SBorftelínngen, ber an ber ©telíc ber i, ] , • . • 
bte fámmtítcfyen A, B, C, P , . . « ttafyr mad)t, and) bte fámraN 
ítdjett' M, N, O, • . . rcafjr. Seber Snbcgrtf aífo, ber bte 
fáinmtítdjen A, B, C, D , . •. R, S, T , . •. rcafjr mad)t, 
maájt a\xó) bte fftmmtltdjett M, N, O,*. . R, S, T , .* . nnb 
fomtt (wegett ber 5íblettbaríeít ber X, Y, Z,.*, ani M, 
N, O , . . . R, S, T , . . 0 aná) X, Y, Z , . . . rcafjr, 
. 25) Síucf) tt>enn bte ©áfce M, N, O, .* , ané ben A, 
B, C, D>. . . !)tnjuí)títd) anf bte SBorfteltnngen i, j , . . . ; bte 
©áfce X, Y , Z , . . . aber ané M, N, O , . . - R, S, T , , „ 
!)faftd)títrf) anf bte 23or|íelřmtgen k, ! , • • . , btc fcon ben i, j , * . . 
tfyetíroetfc ober and) gánjítd) tterfdjíeben fevjn nt6gen, abíctt* 
bar jírib: fo fínb bte ©fige X, Y, Z,**, abíettbar ané bcn 
©á^en A, B, C, D , „ , R, S, T , . . * , and̂  t̂njtcf)títd) anf 
ben Snbegrtff ber fámmtftdjen aSorflelínngen i,• j , . * * k, 1 , . . . ; 
fofent nnr fctnc ber 33orflelínngcn k, 1 , . . . , bte Don ben i, 
j , . ; . »erfd)teben t(l, fa bcn ©áfeen A , B , C, D , „ * , nnb fctnc 
ber i, j , . , . , bte Don ben k, ] , . . • ^erfdjteben t(l, fa ben M, N, 
O,**. R, S, T , . . * Dorfommt Qmn tvenn řetne ber 33or* 
fíclínngcn k, !/•••/ bte tton ben i, j , • • • »erfd)teben \% fa 
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ben A, B, G, D,*** ttoríommt: fo brtngt bie Sínnaljme, bag 
bíe fimmtlídjen i, j , k, 1 , . • . tteránberííd) feijn fotten, an$ 
ben ©agen A, B, C, D , . . . R, S, T , . . . řeíne anberett 
SBBaljrtyctten fyerauč, aíé bie 2ínnaí)me/t bag nur i, j , . . . fcer# 
finberííd) fepn fotten; b. 1). feíne anberen, alé bet benen aná) 
bie ©átje M, N, O / . . . atte rcafjr wcrben. Unb roemt fciue 
ber 33oriMnngcn i, j , . . . , bie tfon ben k, 1 , . . . tterfdjieben 
ift, íix ben M, N , O , . . . R, S, T , . . . ttorfommt: fo bringt 
bíc Slnnafyme, bag bie fammtíidjen i, j , . . . k, 1 , , , . Ber* 
ánberííd) fe^n fotten, airé ben ©áfcen M, N, O , . , . R, S, 
T,..,* řeine anbern SOBaíjrfjeíten fyeranč, afó bíe Slmtabme, 
bag nnr k, 1, . . . tteránberííd) fepn follen, b. !)• fetne anbern, 
aíé bet benen aná) bie ©á$e X, Y, Z , . . . roafyr roerben. 
Slífo ffob X, Y, Z , . . . abíeítbar an$ A, B, C, D , . . . R, 
S/ T , . . . , í)ínfřrf)tfícf) anf i, j,,.« k, 1 , . . . . 
26) 2Bemt bíe ^rimiffen A, B, C, D , . . . , ani roeídjert 
eht genríjfer ©ag M f)infíd)tííd) anf bie SSorftcílnngen i, j , . * . 
abíeítbar tjí, eíne foícfye S3efd)affení)eít fyaben, bag ti nícfjt 
móglíd) íjt, eínen ber ©áfce A, B, C, D , , . . , ja aná) nnr 
cínen fa benfeíben uorfommenbcu 23cftanbtl)eíí rcegjnlaffcn, 
wenn atté bem Ueberrcfte nod) ímmer M abíettbar bícibcn 
folt í)ínfící)tííd) anf biefelbcn SBorftelínngen i, j M . . : fo itenne 
iá) baé aSerí)áítníg ber SIbícítbarřett beé ©ajjeá M auě ben 
A, B, C, D , . . . eín genaneé , g e n a n bcmeffeneá ober 
and) abaqnatefi, trn rcibrtgen galíe cín ňberfúl i teb ©o 
ííl ba$ Skrbáítníg ber Síbíeítbarfcít jnrifcfycn ben beiben SSorber* 
f&fccn: Sllíe a fínb fi, unb alíe /J fínb y, nnb bem ©d)íng# 
fafcc: Sílíc a fínb j>, rocmt bíe SSorjíellnngen a> 8̂, y afó 
tteránberííd) angefeljen n>crbeit folícn, genan; roetl wr nid)t 
cincn cínjígen in jcncn beiben ©áfcen sorfommenben SeflanN 
tfjeíí, nm fo roeniger eínen bíefer ©á£e ganj rocgíaffcn bnrfcit, 
VDenn ani bem Uebcrrcjte nod) ímmer ber ©afc: Sítíc a fínb 
y, abíeitbar feijn foli, fofem bíe SSorjíeíínngen a, {&, y fořt* 
w&ljrenb aíó bie ttcránberíídjen angefcí>en wcrben. Dagcgen 
baé SScrfyáítníg ber Síbíeítbaríeít jn>tfd)en benfeíben Sorbcr* 
fi&en nnb foígcnbem ©d)íngfafce: ©nige ^ fínb a, itenne 
id) nbcrfňílt, umí eé befteíjet, v»emt it>tr and) nnr ben crftett 
ber beiben 33orbcrfá&e bct)altcn. (řbett fo ňbcrfníít tfl ber 
Sdjíng, ^enn airé ben beiben SBorberfá^en: Síííe a fútb fi, 
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aHe ft unb ý fmb 6, ber ©d)Iu£fa&: Síííe a fínb b/abgci 
íettct wírb; beim btefer crgíbt fíd) aucf), rcemt, ftatt ber 
^rámtffe: 2lHc /3 unb y fínb í>, bte eínfadjere: Sltte y6 fiub 
é, gcroáfyít nrírb. * 
27) SOBebcr ber ©d)íuf?fa£, nocí) etner ber S3orberf&(je 
etneá genauen SSeríjáltníffcé ber 2l6íett6arřett faun ein ©afc 
fe^n, ber fetner ganjcn 2írt nad) rcafyr tft 9?td)t ber Sdjíug* 
fafc; bcmt ein ©aij, ber fetner gattjcn Sírt nad) tt>af)r íft, 
fcebarf ju feíner SBafyríjett ber 23ebmgung ber 308aí)rí)ctt feíner 
žBorberfáfce gar ntdjt 2lud) fetner ber SSorberfáfce; beun 
rítten SSorberfafc, ber fetner ganjen 2írt nad) rcafyr íjt, founěti 
tt>tr wegíaffen, oíjue bag bte SIbfettbarřcít beč ©d)íugfa(je$ 
ani beu nod) ůbrtg gebltebeuen ©aíscn aufíjort. (n° 4 0 
28) SOBenn baé 2?erř)áítnt0 ber Síblettbaríeít jnrífdjen 
fcen 23orberf&§en A, B, C, D , . . . unb bem ©djfačfafce M 
genau fe*)n folí: fo muč bte SŠernetnung btefeé ©d)íuj2fafceé, 
Neg. M, mít jebem beltebtgen S£í)etíe ber SSorberfáge tter# 
trágítd) fe$n f)tnfíd)tltd) auf btefeíbcn SSorfíclíungen i, j , . . . , 
weícfye ín jenem S3erf)aítntffc ali tteránbcrítd) angefefyen toerben. 
SDenn toáre Neg. M mít írgeub etnem £í)etíe ber ©áfce A, 
B, C, D , . . . j . 23. mit B, C , . . . um>ertrágltd): fo ro&re nad) 
í i í 15. ber ©afc Neg. Neg. M, unb alfo gercí̂  aud) ber ©afc 
M felbfl ablettbar fd)on atté bm ©afcen B, C , . . . altem. 
X>a$ Serfyaítmg ber Síbťettbarfeit jnrífcfyen A, B, C, D , . . . 
unb M toáre fonad) nícfyt genau. (n° 26.) 
29) Set eútem genauen SSer̂ áítníffe ber Slbíettbarfeít 
barf řetn SBorberfafc abkítbax fe^n ani ben Ú6rígen, fyinftcfyt* 
lid) auf btefeíben SSorftelíungen, roeídje ín jenem S3erf)áltníjfe 
felbíl ali fceránberltd) angefefjen verben folíen. SĎenn ro&rc 
ber SBorberfafc A abíettbar ani bcn úbrtgen B, C, D , . . . : 
fo roare and) ber ganje Snbegrtff ber ©ifce A, B, C, D , . . . 
abíettbar aué ben ©áfcen B, C, D , . . . ín £tnftd)t auf bte> 
feíĎen SSorjMungen; unb foígííd) ber ©aé M/ ber ani bcn 
©áfcen A, B, C# D , . . . abtettbar i)!, and) abíeitbar ani 
ben wemgeren B, C, D , . . . (ní 2 3 0 ; alfo baé a5erí)áítmg 
ber 2í6íeítíxirfeít beé M ani ben A, 6 , 0 , 0 , . . . fídjer 
jiíd)t genau-
50) 33ei etnem genauen aSerfiáítmffe ber 2í6íett6aríeit 
mu^ bíe S3ernetnuug jcbeá' 23orbcrfa£e$ tin^cín gcnommen 
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ttertrSglíd) fetm nícf)t nur mit aKen ftbrígen giifammett, fonbern 
axxá) nod) mít ber fyínjugefúgten 33erneínung beé @d)íugfafce$ 
M, imb bíeg $war fjínjídjtticfy auf bíefeíben SSoriMungeit, bíe 
ixx bem SSeríjaltníffe atá • tterčinb.crttd) angenommen n>erben. 
25enn n>&re ber ©afc N e g . A níd)t,fcertr&glíd) ntit ben ©afceit 
B , C, D , . . . : fo wáre A ableítbar mré ífynett, imb mítfyút 
bíe ©á&c A, B , C, D , . . . nad) 29* ju fetnem...genawett 
S3erl)&ítní(fe ber Slbíeítbarřeít afé aSorberfá^e tauglidj. SOB&re 
mit ben ©áfcen N e g . A , B , C, P , . . . níd)t úberbí?g aucfy 
nod) bíe SScrneínung beé ©djlugfafceé, b. i, N e g . M t)er* 
tr&gííd): fo ware xxad) 15 N e g , N e g . M, b. l M feíbffc 
ableítbar ani N e g . A , B , C, D , . . . * ... 2)a aber M aucfy 
ableítbar fet>n fotí aué A, B , C, I ) , . . . : fo mňgte bte 30Bat)r* 
ř̂ eít ober $alfd)í)eít. t)pn A ganj gíeícfygúltíg fepn fůr M ; 
nnb mttfyín n>áre M geiptg aná) ableítbar ani B , C, D , •. • 
alíeín; fotglíd) ba$ S3erí)&ítní£ ber Slbleítbarfeit jtmfdjen A , 
B , C, D , . . * nnb M níd)t genau. .. -, 
31 ) 2íud) béí etnem genanen 33erf)áltníffe ber Stblettbar* 
fett famt bte SSerneímtug ttou git>ci ober mefyretr 23orber* 
fáfcen mít ben nod) ňbrígen ixx bem S5erí)áítmffc ber Unfcer* 
tráglídjfett fteíjeu, í)ínjíd)tlíd) auf bíefeíben aSorfíellungcn, ítť 
SSetreff beren baé aSeríjaítníg obwaíten foli. %Btxxxi ttrír jur 
2lbfůrjung bíe brei ©áfce: Sllle a fínb /J, alle fi fínb j v 
unb atle a fínb y , burd) A, B unb C bejeídjncn: fo t(l 
baé 33erf)&ltníg ber Slbíeítbarřeít, fa wclcfyem bíe bret ©áfce 
N e g . A, N e g . B unb N e g . C alě SSorberfáfce ju bem 
©d)íugfage: „Der Snbegríff ber bret ©áfce l i N e g . A, N e g . 
B , N e g . C, í|T: eíu Subegríjf ttou íanter waljren ©áfcett," 
jtcfyen, wenu bíe SSorjlellungeu a, y3, y aíi tteránberííd) att* 
gefefyeu werben foílcn, ftcřjcr genau; benn n>ir řónuen řeíneit 
jener breí SSorberfáge, aná) feínen etnjtgen JBeftanbtfyeíl ber* 
feíbeu faíten tajfen, fotí bíefer ©d)lugfaíi fcíeíben. ©íetd)Wof)l 
íjl bíe SSctneínung ber jnm erften aSorbcrf&ljc, b. 1). bíe 2fof* 
jleílnng ber ©áge A unb B mit bem britten, b. t). mit N e g . 
Č nnttertrigtid). 
5 2 ) 3lud) wenn ba« aSerí)áttuí^ ber 2l6íett6arřett sn>ífrf)ett 
ben SSorberfi^en A, B, C, D , . . . unb bem ©djlu^fa^e M, 
íngteíd)en bai jn>ífct)en ben SBorberfá^en M, R, S,. T , • . • 
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unb bem ©d)Iupfafce X, betbeé í)tttfíd)títd) auf btčfeíben S3or* 
jtelíungen i, ] , • . . genau tft: foígt bod) nid)t, bag baé Ser* 
fyáítntg ber 2tbíett6arřcít/ ttefdjeé nad) 24 aud) jnrífdjen bett 
Sorberfafeen A, B, C, D , „ r R , S, T , . . . unb bem Gdjlup 
faije X i>ejíef)ef, eín geuaueé- fetm múfie. ©o tjí baé Ser* 
!)áítm§ ber Slbíettbarfetť jvmfcfyen ben JBorberfáfcen: Sítíc á 
ffrtb^/alíe /J jínb y ; unb bem ©cfyíugfaije: Slííe a fínb j>; 
unb ebeú fo aud)-tt>teber baž aScríjáítníf ber Síblettbarfett 
jtt)ífd)ett ben ÍBorberf&^en: Sílíc a fúib y , aííe y fínb fi, 
.unb bem ©d)íugfafce: Slíle a fínb fš, ofyne B^eífeí genau. 
Síííetn baé aSerfyaltmg ber Síbíettbarfett jnrifdjen ben brei 
33orberfa§eu: Síííe a> fínb« /?, aííe /J fínb y, aííe j> fínb / i 
* mtb bem ©cfyíugfafee: Síííe a fínb j3, tjt ntd)t genau* 
33) 2>ag a6er bod) j u n m í e n , tt>emt ber ©d)íu£fa& 
M aué ben ^ramíffen A, B, C, D , . w unb ber ©d)luj}fafc 
X ani ben ^rámíffen M, R , S, T , . . . genau abíettbar tjí, 
aná) baé 33ert)áítmg ber < Slbíeítbarřett beé @cí)íu^fa^eé X 
aué ben SSorberfáfcen A, B, C, D , . . . R , S, T , . . . genau 
fe)?n fónhe, unteríiegt feínem SwetfeL SOBenn nrír ixn fcortgen 
33etfpteíe ftatt ber íefcten ^rámtffe: žílíe y fínb fi, bte tyrá* 
ifiíffe; Sílíe y fínb b, unb ftatt beé ©djíugfa&eé: Sílfe a fínb 
/3, ben @d)íugfa&: Sílíe a fínb &, fegen: fo rocrben aííe 
brei bafeíbil betracfyteten ©djíňffe genau fe*)n. ©o oft mm 
nebft ben betben SBerfyáítmjfen ber Síbíettbaríett, tu wcícfyem 
bte SSorberfa&c A, B, C, D, .« . ju bem ©djíugfafce M, unb 
bte Sorberfáfce M, R, S, T , . • . ju bem ©djíugfafce X 
fleíjen/ ^á) baL aué ífynen jíd) ergcbenbe brttte 33erí)&ítmg 
ber 2I6íeft6arfetTjtt)tfd)en ben SBorberfifecn A, B, C, D , . . . 
R , S, T , . . . . imb bem ©d)íugfafce X genau tjť: fo fage td), 
bag baé íefcte 33erl)áltmg jufammcugefefct ani ben betben 
críleren fet), @tn 23erí)áítmg ber Síbíettbaríctt, baé riidjt auf 
foídje SDBeife jufammengefegt tft, nemte td) etn ctnfad)eé* 
34) <5é mug aud) etufadje 33erf)áítntjTe ber 2l6íeítbar^ 
fett geben. ©o bůrfte j r 93. gíetd) baé SSer^áítntf ber betben 
^Jrámíffcn: Sílíe cc fínb ^ , aííe y8 jtub y , unb ju bem 
©d)íuf}fa&e: Sílíe a fínb y, etn etnfadjcé fe^m 3Ďenn fcfywer* 
ítd) n>trb Scmanb ttó'©tanbe fei)n, etnen ©a§ anjugeben, 
ber (id) aué etner btefer ^rámtffeu aber ani betben genau 
abíeíten íte$e>< unb babei fo befdjaffen toáre, ba$ man ani 
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ííjm entweber aUetn, ober tterbunben mít eínem;jtt>eíteít/ to 
obtgett ©d)íučfa$ abermal genau "abíeíten fótmte.. • ., 
35) SBenn e(u tyaax ©áge: A íjat x, B f>at *; ben* 
felben Síušfagetfyeíl ^aóen, ber eben aíé bíe eínjíge tteríjutber* 
líd)e "SBorjtettiutg ín ífynen angefefyen werben fotí: fo jft ber 
jweíte a6íeít6ar cuté bem crjícit, n>enn bie ©ubject̂ órĵ eltiincj 
beč ertfen, A, ju ber ©ubjectttorjtelínng beé $tt>etten/i:řB, iu 
bem JBerfyáltníjfe be$ Umfajfcné (§. 95.) (tefyet; un& wemi 
bíefeš mct)t i(l, fo ftnbet aud) baá 93erí)áítuíg ber 2íbí?itbar* 
feit níct)t ©tatt. Senu tt>enn bie SSorfielliing A? bíe SSor* 
(íeííung B umfajfet, wenn alfo jebeé B «m A tft: fo mn$ 
aucí) jebe SBorítelíung, bie an ber ©telíe ber x beir©a&: 
A íjat x, waíjr mad)t, aucf) ben ©a&: B íjat x, tvatjv 
madjeit. SOBenn trn entgegengefefcten $alfe A bíe B nícfjt um* 
fafH; wemt eá aífo írgenb etn B gíbt, roeícfyeé feíu A ifl: 
fo nrírb eS amí) írgenb eíne bíefem B aučfcfyliegenb jítřommenbe 
S5eíd)afFenf)eít geben* Sícimen tt>ír bíefe b': fo í(l bíe$3e* 
fdjajfenfyeít 9iíd)tb', eine 33efd)affenf)eit, bie alíen A/ aber 
«id)t atíen B jufommt. £)íe SSorjteííímg: „33efd)affenf)eít 
9iíd)tb'," alfo nrírb an ber ©telte bet x ben ©a&r A íjat 
x, vvafyr, ben ©a&: B f)at x, aber falfd) macfyeiu 
36) SBemt ein paar ©áfce: X íjat a, X l)at b, bíe* 
feíbe Uuteríage tjaben, bk tbcn aíů bíe einjige tteránberíid)e 
SSorfíelíung m ifynen angefefyen verben foC: fo tffc berjweíte 
abíeítbar aué bem erjten, wenn bíe SSorfteílung B (bal bem 
b $ugcf)órfge Soncretnm) bie SSorffclínng A umfajfet; uub 
weitu bíefeé níd)t ífi, fo ftnbet and) jcnei S3erí)&ítní£ ber 2lb* 
íeitbarfeít uídjt ©tatt. £>emt roenn bíe 93or|íeHwtg B bíe 
SSorjtelímtg A umfaffet; wemťalfo jlebeé A and) íngíeid) B 
íft: fo íDirb jebe aSorjMmtg, bíe an ber ©teKe ber X ben 
©a&: X íjat a, \v$v madjt, and) ben ©afc: X Íjat b, 
waíjt madjen. SOBenn aber trn ©egentfjeíl B bie A md)t 
umfaffet; wcmt eS aífo írgenb ún A gibt, baé riíifytjugíeid) 
qnd) ein B iji: fo nrírb eé aná) írgenb eíue auéfd)liepenb 
unr auf biefeó A fíd) bejíeljenbe SBoríiellnng gebett. 3(1 bíefe 
A': fo vtrírb bíe 25orfleflnng A' an ber ©tede ber X ben 
žalj: X í>at a, n>â r, ben ©a&: X í)at b, aber nídjt toal)t 
mad)em. 
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•"'!• V t t m e r F . ^ C á * bier befdjriebene 93erl)Mnij? ber B b l e i t b a r -
ř c i t jroífdjen ben ©afcen ijl m e l $ u auffaílenb unb ju roicfytig 
. fůr bieř©irtfíuna neuer 2Baí)rl)eiten, aBbají e$ w n ben Sogtfern 
*' # f)1Stťc li&erfeljen roérben řonnen; túelmeíjr mad)t Die Ghitwicř* 
*' tiítiá íeflTelben (in bem £auptjttitfe »on ben ©cfylúfien) ben »or* 
"'*' ,.ne^mflen 3nfi«ít ber logifdjen (Jíementarlebre auá.* Snjroifdjett 
* :í',í>attci)t mir bod), man fjabe bie 9řatur biefeč ŠerbaltniffeS nic^t 
:l ' t ó n e r s a n j ricfytig aufgefafít, ober roo man biej* auá) getban, 
- 'bafiefbe<n>enigiten$ nid)t in ber geborigen 5íífgemein!)eit barge* 
flettí, ober bočí) unteríaffen, eine genaue (rrfíarung t>on btcfem 
SSěgrijfe $u gebem . Sttir namíicfy baud)t, baj? bie afcleitbarřeit ber 
' ©afce »on einanber eineS berjenigen 9Scrí)áttniffe nnter benfelben 
fe^.bte itjnen o b j e c t i s , b* f). ganj aí>aefel)cn »on unferem 9Sor* 
•jieííungS* unb @rfeňntnijwermogen auřommen, unb eben barum 
AU^, fo. bargejMt roerben foffen. Da$ fiat ínan aber biéber ge# 
wobnlicfy nid)t getban, fonbern man í)af baffelbe «al$ ein,aSerbaíU 
niji befdjrieben, baé jwifdjen U r t b e i l e u (b, 1). gebadjten unb al$ 
waí)r angenommenen ©afcen) obwaíte, unb nur barin bejtebe, 
fcaf* ba$ gurroabrbalten beč einen jeneé beé anbern ©a£eč be* 
roirřet. SKir.baud)t eé ferner, baj? ba$ 2Jerl)altnij* ber 2lbleitbvar* 
feVt. fli$i mit bemjenigen &u t>ew>ed)feln fet), n>eícř)em id) tiefeť 
untéit ben íJřamen ber ftbfolge gebe, unb baé, n>ie id) glaube, 
iirfprungtíd) riidjt jroifdjen ©afcen iiberbaupt, fonbern nur &n>ifd)Crt 
S5J<tibr !>eite.n ©tatt finbet. Diefe Unterfcfyábung tyat man bič* 
ber w # nid)t gemadjt, ba man eš úberíjaupt nicfyt fůr notbig er* 
útyttt, ©afce unb Urtbeife m ftd) *>on iíjren ©rfcfyeinungen in 
bera <3emutf)e (»on Urtíjeilcn unb Srřenníniften) ju trennen* 
SKeiflené jleffte man ferner bie <&ati)e fo tor, aí$ ob ein un* 
mittelbareé ffierbáítni^ ber 5íbíeitbarfeit nur sn>ifd)en jmei ober 
fiod)jlen^ brei ©áfcen bcfle^e, fo jwar, baf? man (í^ jeberjeit nur 
einen cin&iflen ©djluřfa^,. ber SSorberfagc aber gewo^nít^ jn>ei 
bacáte; wabrenb e$ meincr,5ínííd)t nac^ eine uniejlimmt grojie 
Sínsťrtl »cn SSabem, x>on 9?ořberfá^en fomo!)l alé aud^ »on ©djluf* 
fágén gilt, unb bte^ swař féíbffc in bemienigén aSer^attniffe beť 
3tb1ettbdrřeit, wel^eé i ^ b a ^ g e t l f t u b e m e f f e n e nannte. 3ín* 
langenb enbli^' bie © r ř l a r u n d e n , bie man t>on biefem Se* 
flriffe trt ben biéberigen Seíjrbiidjern antrifft: fo i(l wobí eine ber 
teffen biejenige, meíc^e fdfeon S l r t f t o j e l e é gab, wenn er fagte: 
SvXXoyiGjióf b& irt %óyós9 iv (& Tt BépŤ&V 7tV&V> Í7&~ 
póv TI 7&V rtiijiivinVi iŠL aváynrjs Gvfipaívei Sici r&v jut-
/urcav (Ober 7^ ravza ciVai). (Anal. pr. L. l. c* i . , Top. 
L. 1. 
23oti hen ©áfcen an fic§. 120 
L. i . . e . i u. a.) Da nid)t ju jweifeln ijt, baf s2írtftotele$ eitt 
SScríjdltnif? ber ^íMcitbarřeit (ober bačjcnige, waé n>ir in cincm 
<5d)luffc auéfprecben) aud) unter faífdjen ©áfcen &ugab: fo 
řonnte er í>â  <sviifiaive.iv i& aváynqs rcofyí taum anberč »er* 
flefyen alé fo, bajj ber (Bdjlujšfafc j e b c č m a í roafyr roerbe, fo 
oft e& nur bie gsorbcrfafce roerbcn. 9?u» ijt eé.aber offenbar, 
bafj man »on cincm unb bemfeíben 3'nbegrijfe t>on ©afcen, roenn 
man ftd) an tíjnen gar nicfytč 25eranberíi*eé benřt, unmoglid) 
fagen řonnc/ baf? ber eine auč iř>ncn fo oft roabr roerbe, aU tě 
bie anbem wcrbcn. Denn Safce, in benen ftd) nicfytč anbert, 
fínb nid)t jurociícn roafyr, juroeiíen roicbcr faífcft; fonbern (íe ftnb 
nur (šineg t)on SBeibem fůr immer. Sarauč roirb řlar, baj? matt 
tet jenen (safccn, \on bcnen man fpracfy, bafl ber eine berfeíbeit 
fo oft nmíjr rccrbcn múfife, aiě eů bie itbrigen werben, eigentlid^ 
md)t an fíe felbít, fonbern an baž *Berí)áUni{i bacáte, tiaů bie tm* 
enblid) meten &á§e, bie auě ií)ncn I)cn>orgef)en řonnen, roemt 
man genufíe, in ifynen fcorřommenbc $orfteííungen mtt beliebigeit 
anbern *>crtaufd)t, gegen cinanber beobad)ten. 8 0 oft eé, rooííte 
man fagen, burd) bie $crvt>ed)éíuug bejlimmter 3>orfl:eííungen ge# 
fd)icí)t, t>a§ bie ^rániiffen wabr roerben, mttj? aud) ber ©*íuj?fafc 
rcal)r rveiben. %n biefe (Srfíiirung fd)íiegt ftd) aud) bie son 
SDiřaajj (@r. b* 2. §. 18.): „(čin llrtbctl foígt auč cínem anberen, 
f o f e r n cč notfiwcnbig roatyr feyu mují, f o b a í b biefeé anberc 
roabr ijt" Dač t)icr grbrauct)te ( S o b a l b netratí) beutltcfy genug, 
baf? $?. fťd) eigentlid) an beiben ilrtíjeilcn ctvoaů 93eranberlid)eé 
Ud)tc\ bergeftaít, baj?, fo oft Už eine Urtíjcií (namlid) burefyfine 
gcwtflfe šBeftimmuug ber aítf veránberlid) angenommenen £f)eiíe) 
roafyr uurb, aud) bač anbere roafyr werben míiffe. 9}ieí unuotf* 
řommener unb ju wcit ijl bie fe()r oft gegebene Srftarung: Ra-
tiocinatio est cogitatio relalionis duorum judiciorum. (@, j . 35. 
SReufd) Syst. L. §. soa.) ^icrnád)ft mii^te eé ja eiit ©djtuf? * 
feijn, wenn roir j . ž8. uber bie sroet ©aíje: '5í(íe A (Inb B, unb 
atíe A ftnb C, bie 23emerfung mac^en, t>a$ jle biefcíře (Sutjecť 
»or|tcííung baben; benn biefe SBemerřung fpri*t etn 2?erf)áltui|? 
Swifc^en jwei Urthciíen aué. SBenn aber ©nige, n>ie U t ř i * (2. 
§. 181.)/ biefen 3ef)íer baburd) toerbeflfern, X)a$ fíe ben 23egriff beé 
SBorte^ relatio enger befdjranřen unb fagen: Relatione autem 
propositionum illud signiíicatur, ut alteri verae alterius quo-
que aut veritas aut falsitas necessario sit consequensj— fo 
ftecřt ber ju erPíárenbe SSegriflr ber 2íbíeitbarPeit trt bem conse-
quens. 3fiid)t bejfer ijl bie Srílaruna SCBolfó (§. 50.): R4tio-
íK<ifKnfd)aftéíĉ ve tr. u , fl3^. 9 
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cinatio est operatio menlis, qua cx dtiabíis propositionibus ter­
minům communera habentibus formatur tertia combinando ter-
minos in utraque diveťsos. ®OUad) maře alfo ein ®d)ÍUJ? Út ob* 
íecttvcr SSebeutung jebe SScrbinbung »on bret ®áí$en, beren &roei 
crftere einen oentetnfd^aftíid^en 23ejíanbtí)cií fyaben, watyrcnb ber 
brttte bie jroei *erfd)iebenen Sfyeiíe t>erbinbet. 3 . $ . aííe A fínb 
B, aííe A fínb C, unb aííc B fínb C. £)od) wenn roir aud; burd) 
einen pafíenben 3ufa£ eíne fo roeitc Síuéíegung biefer ©rflarung 
verf)inbern rcoííten: fo umrbe jte jebenfaííé mír auf biejenige 
®d)íupart paffcn, bie man bičber unter bem 9?amen beé ®t)ííogié* 
muč betvaájtet?. @ibt eč akr nicfyt aucí) ein $erí)aítnifí ber %fc 
feitbarřcit nur jnufctyen jroei ®a^en; unb foííte eč nid)t aucfy 
®d)íuf?arten gcben, bie mel)r aíč jroeí ^ramiflTen fyabcn, ober auf 
bie, menn aud) nur srcei ^ramiffcn bafínb, bic aíígemeine 23e* 
fcfyranFung, baj? ber ®d)fuj?fa£ bie &a>ei t>erfd)iebenen £foeiíe in 
\)cn ^pramifíen mit 9íučfd)cibunc( beč gcmcinfdjaftíidjen Xf)ciíe^ 
verbinbe, gar nid)t anroenbbar ijt?-— 3 n $ a n t č 2. §:4i . nnrb 
bíojj gefagt: „&\n ®cí ) íu£ uberhaupt ijí bie Slbícitung eineé Ur* 
tfyeiíč auč bem anbern;" oí)ne baj? bač 2Bort 2lbleitun<i naber 
erfíáret nmrbe. 5Jcid>t anbern wvfal)xt autí) $ í c f e n > e t t e r in 
ber 25. 2í. b. 2 . ®. 64 . ; ® . 252 aber tritt er berjenigen bei, 
rocídje ba$ ®d)íiefien aíč eine £anbfung beč OeijteS crřtaren, 
woburd) bie 3Baí)rí)eit ober $aífd)l>cit eineč Urtfteifó auě anbent 
e r ř a n n t wirb. 3íffein man ftebt »on fclbft, baj? unč biefe @r* 
řfaruncj nicí)t begrcifíid) madje, rcač bač a3'erf>a(tnifr ber Slbleit* 
řarřeit swifcfyen ®a£en in o b j e c t i » e r 23ebeutung fep. Set 
!>w. Jtrug í)eifjt eé §. 70. , baé goígern fet) ein SIMeiten cineč 
Urtfceiíč auč činem ober meíjreren anbern; unb §. 69. , ein 
®d)íuf fet> „oíjeetro ein ^n^egriff von Urtí)eiíen, beren eineč t)<i$ 
anbere in Sínfefyung feiner ©ultigfcit b e j l i m m t . " Dtefc aué< 
brúrfe fdjeiuen mir ju berocifen, baj? $ r . jt. nafie baran n>ar, 
bie $8eftanbtí)eile, aué n>eld)en ber 23cgriff beč ®d)íie^enč ober 
ber aiMcitbarřeit jufammengefe^t ift, ftd) felíjl jum beutíic^en 23e* 
wuftfc^n su erí)e6en. Da^ ein gcwiffer ©egenflanb Y burc^ einen 
anbern X b e j l i m m t werbe, fagen n>ir boefy nur bann, mnn bic 
SBorftettunflen X fo»oí)l aii Y nid)t trgenb ein einjeíneč Ding, 
fonbern einen gan^en 3nbegriff »on SMngen, bie nodft in manc^er 
Sefcí)affení)eit uníereinanber »erfc^teben f e p řonnen, tejeidjnen; 
fo jwar, baf su eínem jeben einjeíneu X auá) nur ein einjeíneč 
Y geí)6re. 3Benn aífo $ r . jt. fagt baf ber SSorberfa^ ben 
©d^tuffa^ in Stnfebunfl feiner (Suítigreit tepimme: fo muf er 
$on ben ©á|*n mt $á). *5fl 
ftd) unter. bcm 2?orbcrfafce forooM alé untcr bem ©cfyíugfafce ni<$t 
cín *})aar einjelne, ganj unabanberíidje ©áfce, fenbcrn »ieímef)ť 
nur ein «})aar g o r m e n ven ©afcen, b. b. nur citt <paar ©afce 
benřcn, bie roegen ctniger, in iíjnen alé roiílřůrlid) anjufcfyenber 
£í)ei(e uncnblid) ttieíe ©afce »orftelIen řónnen, unb ju einanber 
in bem a3er^aítniffe fteften, baj? jebe 2ínnaf)me biefer nníIFúríidjen 
£f)eile, mlá>c ben ggorberfaQ roafyr (giíltia) mad)t, ,au# ben .. 
©djlujjfafc maf)r ftůltig) mad&e.— ©cfyulje (2, §.61.) jtyreiM: 
/,Da$ gofgcrn ober Tlbíettert eineé @ebanFen$ aué einem anberen 
„ijt ein ftortfcfyrciten *>on činem @ebanřen ju einem, m 2ínfef)un<| 
„irgcnb ciner SJejHmmunfl, roeldje aué ber Xfjatigfeit beč 2Jer* 
„ftonbeé Ijerritftrt, baoon aerfc fy iebenen, ber jebod) mit jenent 
„in einer foldjen 93er&inbung flcfien muj?, baj? taě ©efcen í>effeít>en, 
v/^ermoge beé @cfe£tfeDné beé erften, fůr ben 33erjíanb notf)* 
„roenbig tfK" — SDřetneé @rad)tená ijl ein ©a£ ntc^t barum 
©d)íuj?fa£ auč anbeřn, roeií t>a$ ©efcen (gůrwaíjrbaíten) befíeífcett 
burcí) Hě ©efcfctfepn ber anbern f i ir ten SSer jUnb notb* 
rocnbig ijt; fonbern umgefef)rt, weil jener wafyr ift, fo oft al$ • 
biefe cé fínb; ober ii&crbaupt n>eil ein 25erf)<iítnij? ber Slfcíeitbar* * 
řett jwifcben i(>ncn bcffrl)ft, fúl)ít ber 35erftdnbige fícfy genot^tget, 
jenen ju fefccn, fobalb cr biefe gefefct f)ah — £r* S a l ř e r (2 . 
§. 102.) gibt bie Cřrříaruucj: „(E>d)lujji ijl biejenige $5erbinbun$ 
„urfpriinflíid) jufammenflcljórcnber aSorjíeííungen, roelcfye nacfy bem 
„9krl)altntflre beč Scfonbcrn &u einem Mgemcinen unb einem 
„bóberen Sííígemeincn (jebad)t rcirb; ober bcrjenige ©ebanFe, itt 
„wctd)fm bie 23erímtibení)cit ber 25orjteílun<|en termitteífl ber 
„Trenmtng in ba$ $8efonbfre, SííTgemeinc unb bityere Slttgemeine 
„erfannt n>irb." — I^iefe (5rřl<irung fdjeint anů ber S3etrad)tung 
beé ©yttofličmué in bcm řo (jenannten erjten 5D?obud ber erjlett 
gigur entíefynct; auf anbere Modos fd)einct fte nid)t n>ct>t jtt 
paffen, unb nod) wcniger auf ©c^íuřnrten, bie gar nid t̂ jurgorm 
be^ (S^tíogiémué getyoren. 2Bic řatm man ). 95* aud) nur »on 
folgcnbem (rein fy(Í09ifhfd)en) ©djlnjfe: „ M e 5)?enf^en fínb 
fterMtd), ©ngeí iínb unjlerMidi, @n$d fínb alfo feine Wenfíen/ ' 
bebaupten, ba§ bie 9Serbunbenř)eit ber šBegrtffe @n$tl unb Wenfc^ 
( o k r 9?id)tmenfcfy?) erřannt werbe mitteífl ber írennung in t>a$ 
SBefonbere, SíKgemeine unb Mbere Msemeuie ? Woá) weniger 
wtrb man ein S3efonbereé, 5ÍIIfiemeineé unb fiofiereč Slttgemeine 
in foífienbem ©cfyluffe nac^meifen řonnen: gajué ift ein ©eíebrtcr, 
i t t iué ift ein @elef)rter: fflífo i(l jebe ber řeiben íperfonen & 
unb I . *in ©clcftrter*—• U* f. w. 
9* 
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2. S í n m e r ř . Dají id) $ur 25e5eid)nung be$ 9Serí)áltniffe^ t>on bem 
n>ir f)ier reben, am Žiebjten baž 3Bort S í b í e i t b a r F e i t gebraudje, 
wtrb man mir ftoffentlid) nidjt *>erargem Denn obgíeid) e$ eiit 
etwač langeč SBort ift, aud) juroeilen in éiner ganj anbern 23e* 
beutung genommen wirb; fofern man aud) fagt, ein ©afc fey 
*>on einem anberen ab g e l e i tet, wenn er auf irgenb čine SBeifc 
awé biefem gebiíbet ifl:: fo Fenne icfy bod) burdjauS řein anbereč 
SBorí, welcfyeš fo geetgnet maře, t>a$ 2$erí)aUnij? anjubeuten, t>a$ 
íroifdjen berber* unb ©d)lu£ífá£en obrcaltet, rcenn (Te nid)t aíé 
Qebaáfte ober fiir rcabr grbaftene Eafce, fonbern alč (2>af$e an 
fíc^ betrad)tet werben foííen. @inen © d ) í u f fann man cinen 
foícfyen 3nbegrifF*>on srážeti nad) bem t)errfd)enben ©pracl>cjeí)raud)e 
beč SBortcč ()od)(tenč bann nennen, wenn man fťd) t>orfteíít, baf? 
Semanb bie %$etrad)t\mQ beé $rt>ifd)en ifynen ctoaítenben 35er» 
(jaltnifíeé aíé ein $?itteí gebraud)t, um au$ ber erřanníen (ober 
a u ^ nur sermeinten) 28al)rí)eit ber $orberfa£e jur Gřrřcnntnif? 
ber ©d)íuj3fri£e &u geíangen. @íeid)woí)l ijl (S» d) í H p nocí) bač 
einjige 3Bort, roač ftd) ju biefer 25e$eid)nung beniifcen lájjt, unb 
aud) .biSfyer baju gebraucfyt roorben ijh *Bert)altnif* ber 2 íb fo lge 
wíire woftí etroaš řur$er aU SSerř)áítni& ber 9íbleitbarFeit; aííeitt 
id) gfaubc jeneé SBort fiir einen anbern erft fpater ju erfíarenben 
S3egriff auffparcn ju muffen; unb fage aífo nur bort, baf? ein 
@d)íu#fa§ au$ feinen 2>orberfá£en f o í g e , roo řeinc *Bcrmed)3* 
íung mít biefem anberen šBegrtffe ju beforgen ftebet. 5ínfl:bgiger 
tmrb man cš fínben, bag id) mir n?» 2. erlaubte, bie £Borberfa£e 
t imfaf?te , bie ©cfylupfáfte aber u m f a f f e n b e ©a§e ju nennen. 
£iernád)fl roitrbe alfo 5. $ . gefagt merben mítffen, baf? ber ©a£: 
3lííe A fínb B, »on bem ©a§e: (Sinige A fínb B, umfaffet werbe; 
waě bem bi$í)~engen ©pradjgebraudje gerabeju n>iberfprid)t Denn 
ttac^ biefem fteift ber © a £ : 2ííře A fínb B, u m f a f f e n b e r 
ober i i b e r g e o r b n e t (subaltemans), ber ©afc: ©nige A fínb 
B, aber m i n b e r u m f a f f e n b ober u n t e r g e o r b n e t (subalter-
nata). %wáf 3Jřaa§ (2 . §. 227.) flebraucfyt toon bem ©a^e, au$ 
bem ein anberer fotgt, adgemein bie 3?ebenéart, t)a$ er benfelben 
e i n f c ^ l t e g e . Ba nun Uě @infd) l i e j?e i t nur eine 3írt be^ 
U m f a f f e n é ifl: fo i(l bie bilblictye Síeben^art beren (íd) 93?. 
í>íer bebient, gerabe ba^ @egentl)eil tton berjenigen, n?etd̂ e ic^ 
řben \>orfd)tug. 3d) wia nid&t laugnen, báji bie biéfjertge 5Reben^-
<trt eine fef)r rid^tige 3íué(egung juíaffe, unb eé ift eben nid)t 
mein SBunfd), fte ju »erbrangen; benn e^ ift atterbingd waíjr, 
ba$ aSorberfá^e ináflemein metjx in f i * f ^ l i e ^ e n , aW i^re 
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Waáfífyc, wrtttt man barunter »erjtcí)et, bag man auč tfenctt metl! 
SJřebreé ablciten Fartn, aič ftd) au$ tfjren ©cfylugfáfcen aMeiteit 
lágt. 2l(lein nid)t mtnber roaíjr tft eé, bag ba$ UkrfyaUnig 5«>ifd)ett 
SSorber* unb ©cfyíujjfafjen niit bem SSerbaítniffe jroifdjen umfagten 
unb umfaffenben ÍSorjMungen vergíidjen roerben fonne, unb bag 
cé gerootjníid) einc grogere 9Rcnge t>on Sorjteííungen gebe, burd) 
n>eld)e bíc CE>d)tugfdger aíé burd) roeldje we 93orberfá£e wa!)r ge* 
macf)t rcerben řonnen; ober roač eben fo viel fyeigt, bag ber (Srab 
ber ©iiftigřeit ber.<5d)íugfa($e flcn>6t)nlid) grijger, jeberjeit aber 
ívcnifijlené fo grog fet), alS ber ©rab ber @iiltig?eit ibrer 93orber* 
fafte. (§. 147.) Dieg íeí^tere nun tfl: eé, roaé mtd) fcejHmmtf, 
ju fagen, bag bie *Bcrberja§e t>on ifyrcn ®d)íugfa£en u m f a f f e t 
roerben; unb um f)iefcet 3)?igt)erjtanb ju verftitibem, fann man 
bie SBorte: in 2ínfef)imo auf ií)re © i U t i g ř e t t , beifefcen. 
§• 1 5 6 . * 
b) 25er f )á t tn t f f e b e r @ l e i c f ) g u U t a P e i t . 
i ) 9Bemt bag $Berí)aítmg ber 2l6íeít6arfeít jttrífcfyett bett 
©áfceu A, B, C, D,... unb M, N, O,-.* toedrfeífeitíg í>e* 
ficíjet, unb bíeg jwar í)ín{íd)tlícf) auf bíefcíĎen SBorjíellungett 
i, j , . * * ; b. f). VDcntt jeber Subegríjf fcou 35orjíelíungen, ber 
au ber ©telíe ber i, j , . . . bíc f&tnmtíídjcn A, B, C, ! ) , • • • 
roaíjr madjt, aucí) btc"fámmtltdjcit M, N, O , . . . tt>aí)r maefyt, 
unb weim and) umgcřcfyrt jcbcr Snfccgríff fcon 25or(letlftitgcn, 
ber an ber ©telíe ber i, )*,••• bíe f&mmtíícfycu M, N, O,**. 
xoaí)t mad)t, aucí) bíe fámmtlídjcn A, B, C, D , • • • n>af)r 
mad)t: fo fage id), bag bíe ©áfce A, B, C, D , • . • unb 
M, N, () , ••• cín 33erí)áítníg ber ©leícfygňlttgřett uuter* 
cínanber Í)a6cn, unb uemte fíe begfjalb fel&jt glcídjgelteub, 
it&mltd) í)ín(Tcf)tfíd) auf bíefeí6en a3orftctfmtgen i, ),•••• ©o 
fage id), bag ber ©afc: „SebcS A fyat b," glcíd)geítcnb fet) 
mít ben jtoct ©áfeett: „Sic SSorflcííung A í)at ©egenftánb* 
ííd)feít, unb „bíe SBorftelíung eíucč A, mldjtě b uíd)t fiat, 
fyat feíne ©cgenflAnbíídjíeít/' wcmt man bíe S3orfteltmigen A 
unb b afé Deránbcríid) anjíefyt; bemt unter btefer S3orau&* 
fefctmg jTnb bíe gn>cí íe&tern auě bem erjtett, unb tft btefer 
umgeřcíjrt roícber ani jeiteit bcíbcn abícítbar* 
2) 9íad) btefer ©rfíárung n>írb bajtt, bag man bte 
© i ^ A, B, C, D / f ^ jufammeu afó gíeidjgcítenb anfeíjcit 
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fónne tnft ben <5&§en M, N, Q, • . , jufammett, feíneé* 
roegS erforbert, ba|5 fídj "jn jebem etnjeínen ber ©áfce A, B, 
C, D,,«* and) nnter ben ©á&en M, N, O , . . , írgenb em 
eínjeíner, ber ííjm gíeídjgeítenb íjt, ttorjxnbe; níd)t einmaí bíe 
Sínja^t ber ©á§e A, B, C, D , , • . mu$ mit ber Sínjafyl ber 
©áfce M, N, 0 , . . $ eínerleí fet>n; nríe fcfyon baS gegebene 
SBeifpíet beroeífet. 
3) SOBenn bíe ©áfce A, B, C, D , . . * alíe toaty jínb: 
fo ftnb and) bíe ífynen gíeícfygeítenben JVÍ, N, O , . . , alle 
n>af)r; *mb jTnb ím ©egentfyeííe jene nídjt alfě toaí)v, fo ftnb 
Má) bíefe nídjt alíe toaljr. 
4) SOBenn bíe ©áfce A, B, C , . . . ttfammm gíeídjgeítenb 
ftnb mít im ©á&en A', B', C',.** jnfammen, ř>xnfTc()tIíct) anf 
bíe SSorpeífnngen i, j / . . « ; nnb bíe ©áfce A, B, C , . . . jíefyeň 
mít genrífíett anberen M, N, O,**. ín írgenb eínem ber bíé* 
f)er betracfyteten 93erl)áítníjfe nnr ímmer t̂nfTcf)tíícf) anf bíe* 
feíben SSorpellnngen: fo jieíjen anct) bíe ííjnen gfeícfygeítenbcn 
Á', B', C' , . . . mít ben M, N, O,.*. ín cim bíefem 23er* 
fyáítníjfe fyínfícfytlícf) anf btefelfren SSorfíelínngen; jeneé SBer* 
l}áítní£ fet> nnn eín 33erl)aítníj5 ber aSertrágíídjfeít ober ber 
Unttertrágíídjfeít; eínež ber Síéíettbarfett, nnb jwar entroeber 
fo, bag M, N, O , . . . ani A, B, C , . . . , ober baf A, B, 
C , . . . anS M, N, O, . .* abíeítbar jínb, ober and} eíneé ber 
©íetcfygňítígfeít. 25enn mit bíe ©áfce A, B, C , . . . mít ben 
©áfcen A', B', C , . . . gfeídjgeítenb jínb Ijínfídjtííd) anf bíe* 
felfcen S3or|íelínngen i, j , . . . , roeícfye and) ín bem 23erí)&ltníffe 
jvoífcf)ěn btn A, B, C , . . , nnb M, N, O, . .* afé bíe Der* 
ánberlídjen angefefyen roerben folíen: fo madjt eín jeber 3n* 
fcegríjf t)on SSorjMnngen, ber an bíe ©teííe ber tteránber* 
ítcíjen tn A, B, C , . . . nnb M, N, O , . . . gefefct, bíe A, B, 
C , . . . ínégefammt toafyr mad)t, and) bíe A', B', C',..« íné* 
gefammt toaljr, nnb jeber Snbegrtflf, ber bícfeé 6eí A, B, 
C , . . . níd)t leiftet, íeíflet eé and) nídjt feet A', B', C ' , . - -
Ž)a nnn 6ío£ íjíeranf bíe Senennnng beé 33erf)áítníffcé 6e* 
rnfjet, baé jttrífdjen A, B, C , . . . eíner* nnb M, N, 0 > . . . 
anbrerfeíté 6e(ief)et: fo íft offenfear, t>a$ eben bíeg SSer̂ áítní̂  
and) jwífdjen A', B ; , C' , . . . nnb M, N, O , . . . oBroaíte. 
5) SD3enn bíe ©áfce A, B, C , . . . mit ben ©áfcen A', 
B', C , • . • nnb bíe ©áfee D , E , F , . . . mit ttn ©&§en 
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D', E', F ' , . é . fyínftdjtlíd) auf bicfcíben 23orfMungen i, j , - - * 
flíeícfjflcítcnb fmb, unb cé fíub ítbcrbícg bic ©áfcc A, B, €!,••• 
mít ben ©áfccn D, E, F,*.* fccrtrágííd) í)ínjíd)tlíd) auf bíc/ 
fclbcn SBorftettwtgcn: fo fíub aud) bíc ©áfce A, B, Cn>* 
I), E, F , . •. jufammcu, gícidjgeltcnb mít bcn ©áí̂ en A', B', 
C' . . . D', E', F', . . • jufammett, f)ínfíd)tííd) auf biefcíben 
SSorjícHuugcm Dcnn wemt bíc ©áfce A, B, C , , . . mít bcn 
©á§en D , E, F , . . . ttertrágííd) fíub f)ínfíd)tlid) ber 33or* 
jtcílungcn i, j , . * . : fo gibt cě SSoriMungen, bíc an ber ©telíc 
ber i, j , . . . bie fámmtlidjett ©ál<e A, B, (?,••* D , E, F,*** 
n>aí)r mad)eu; aber cim bícfc aSorjíelíuugcn mad)cn aud) bic 
fámmtltdjcn A', B', C V - O', E', F ' M - - ttafyr; roctí alie 
SBorfteUtutgett, bic A, B, C, . . . rcafyr madjett, and) A', B', 
C ' . , - , unb alle, -bíc D , E, ¥,>.. n>at)v madjen, and) D', 
E', F' ,„* w>aí)X mad)en> 2íuf áfyníídje 2írt nrírb bcttrícfcn, 
bag and) alíe SSorfteíImtgcu, bte an ber ©telle ber i, ],... 
bíc fammtííd)cn ©áfce A', B', C' , .„ D', E', F ' , * - waíjr 
ntadjen, and) bic fámmtíídjcn ©áfic A, B, € , • • • D , E, F,*** 
toaí)x madjen* 9Díítí)tn fíub bcibe Snbegríjfc in bcm aSerfyáít* 
ttíffe ber ©íeídjgťtítigřeít 
6) SBemt bic ©áî c A, B, C, • •• gleidjgeítenb fíub mít 
bcn ©áfcen A', B', C ' , . . . ()iufíd)tíid) auf bic aSorfíellungett 
i, j / . . . ; mtb aué ben ©í&ett A, B, ( ] , • • • fíub bic ©áfce 
M, N, ( ) , • • • abícitbar í)iufíd)ttíd) auf bíefclbcn JSorftelíungcn: 
fo jtefyeu and) k, B, C,*., M, N, O,*., jufammett m bem 
SScrí)iítní(fc ber ©íctdjguítígřcít ju bcn ©á&en A', B', C' , ,„ 
í̂njTd)tííd) auf bicfcíben 9Sorftcllungcm 2»enn bic gcfammtcrt 
©áijc A, B, C,., • M, N, O, * • • verben burd) ebeu bte* 
felben, aber and) ittdjt burd) mefyre aSorftelíuugcu wafyr ge* 
madjt, ati burd) wcíd)e bie aSorjtelímtgcn A, B, O,*.* n>af)r 
gemadjt werben fómtett. 
7) 33to& baraué, bag bic ©ifce A, B, C,**. gíeíd^ 
geltenb fíub mít bcn ©Sfecn A', B', C' ,*- I)íufíd)tííd) auf 
bic aSorftcílungen i, } , • • • , folgt fcíncércegč, bag and) bie 
©dfce M, N, O,... unb M', N', O 7 , . - - , bíc fíd) ani 
jenen unb ani bícfen abíeíteu íajfeu, ftáre có aud) ^ínjíd)^ 
ííd̂  auf biefelben 9Sorfíelíungett, gíeidjgcítcnb mítcínanbcr fe^en 
înjíd)tíicí) auf btcfcíbcn SKorpcllungcn. SĎcmt xotmx M, N, 
J36 (Eíemenťarle^re. §; i5<5. II. $aupt{h 
O , . . * Mog abíeítbar ffnb ani A, B , C , , . . , wcf)t aber 
gíeicíjgeítenb mít ifynen: fo fónnen M , N , O , . • . ófter 
toai)t werben afó A, B , C , . . * ; M', N 7 , O ' , - , aber fómtten 
gleícfygeítenb fe*m miť A', B', C 7 , . , . , ober aucf) ófter, aber 
bet anbern S3or(leíluugen, aíě A', B', C 7 , . . . wafyr werben. 
SĎatm ttórben alfo M , N , O , . . . . unb M 7 , . N 7 , O ' , . . . 
feíneéwegS gíeícfygeítenb fepn. ©o fínb bíe beíbett ©&ge: 
„2)tefe $ígur í j le ín gíeíďjfeítígeé 2)reíecř,7/ unb „bíefe gignr 
í(l eín gíeícfyttrinííígeč 2>reíecř," gfeícfygeítenb tníteínanber, í)ín* 
fící)tltcf) auf bíe tteránberíícfye SBorfleííung 2>íefe6; bíe beíben 
©áfce-aber, bte fíct> ani tíjnen ber Orbnung nací) abíeített 
íaflfen: „2>íefe $ígur íft gíeícfjfeitig,77 unb „btefe fttgur íft 
gíeícfjnrínflíg," — jínb nicfyté roeuíger aíi (jíeícfygeíteub náU 
einanber, í)injícf)tíícř) auf bte SSorfMung 23iefe& 
8) Síífo bítrfen toír barauá, ba$ bte <&nmmt ber ©&&e 
A , B, C, D , . • • gíetcíjgeítenb ífl ntit ber ©untme ber ©á§e 
A7 , B' , C7, D 7 , . . . f)ínjící)tíícř) auf bte SBorfleaungen i, j , . / . , 
t*a$ ferner etn Xí)úí jener erjleren ©áfce, §. 33. Á, B , . . . / 
fůr ftd) ebenfallé gíeídjgeltenb tfl ntit eínem £í)eííe ber íefctern, 
j . 33. A', B 7 , . . . , ^injícf)tíid) auf bíefelben SSorfMungeu: níctjt 
fo fořt fd)ítefřen, bag aucf) bte nocí) úbrtgen £í)eííe C, D , . . . 
unb C7, D 7 , . . . gleídfjgeítenb míteiuanber fe^en, í̂nfíctjtíící) 
auf fcíefeíben SBorflelíungen. 2)eun bíe ©a£e C, D , . • . 
fónnten ani A, B , . w unb bte ©áfee C
7, D 7 , . * . auS A' , 
B 7 , . . * auf írgenb eíne SOBetfe bíog abgeíeítet fe*)u* 
9 ) SBenn bte jwei ©a&e A ttnb A' gíeídjgeítenb mít* 
einanber fínb í>tnffrf)tltct> auf bie SSorfíellungen i, j , . . # , unb 
ti tfl feíner berfelben feíner ganjen 2írt nad) tt>af)r: fo jínb 
and) bíe ©á$e N e g . A unb N e g . A7 gíeídfjgeítenb míteín* 
anber, í)ínjíd)tíící) auf bíefeíben SSorflelíungem 2)enn n>cíí bocf> 
eíuer ber beíben ©áfce $• 33. A nid)t feíner ganjen Sírt nacfy 
túaí)X ífl: fo gí6t ci genríjfe SBorflellungen, bíe an ber ©tcííe 
ber i, j , * . . í()n faífd), unb aífo ben ©afc N e g . A tt)a^r 
mad)en. (56en bíefe aSorfleííungen aber mújten and) ben ©afc 
A7 faífd), unb mítfyíu N e g . A' toafjx madtjen, voeíí fonfl A 
\\iá)t ahkitbax toáre aué A'. 2íuf gíeíd)e SOBeife foígt abcr 
and), bag jeber 3nbegríflf »on SBorjleííungen, ber Uxt ©ag 
N e g . A7 waíjr ntacfyt, auc^ ben ©a& N e g . A wafyr mad)e» 
SSon ben © a g e n ax\ (td), 1 3 7 
10) 9ittf)t ebeirfo ifí e$, tt>emt baž. SSerfyáítmg ber 
©íeídjgítítígfeít jroífdjett ganjen Snbegríffcn tton ©áfcen ©tatt 
ftnbet. 9íicf)t immcr ntu^, wcnn ber Snbegríff ber ©áfce A, 
B , C,*.« gleícfygeítcnb íft mít bem Snbcgríjfe ber ©á£e A', 
B', C ' , . . . , and) ber 3nbegrí{f ber ©áfce N e g . A, N e g . B, 
N e g . C , . . . gícidjgeítcnb fei;n mít bem 3nbcgrtjfe N e g . A', 
N e g . B ' , N e g , C ' , . . . í)ínfíd)t(íd) anf bíefeíbcn SSorftelíuugeu. 
©o fínb bíe beíbcu ©ái^c: „2We A ftnb B , " unb: „2llíe B 
jínb A," ojfenbar gteídjgeítenb mít foígenbcm cínjígcn: „Seber 
©egcnjtanb cmer ber 25orjMnngett A, B í|t cín ©egenftanb 
bcíber;" roemt nrír bíe SSor|Mungen A, B afó bíe tteránbeiv 
lídjcn anfefycn. £>íe jn>eí ©afce bagegen, bíe ani SSerneímmg 
ber beíben erftern entfleljcn, námíicf): „ftaíftf) íjťé, bag aííe 
A, B jínb," unb: „$alfd» ífťé, bag a?c B, A fínb/' fteljen 
mít bem ©afce: ,,$aífd) tfpg, bag jeber ©egeufianb eíner ber 
JBorjíetlungen A, B cín ©egenftanb bcíber fep/' íeíneéroegč 
m bem SScrfyáítnífíe ber ©ícídigůítígřeít. 2>cnu ber lefctere 
nrírb wafyr, ofyne bag eé bíe beíben erftercn jnfammcn verben, 
{• 33* roemt bíe SSorftelínng A fyófycr aíč B íjí, wo jroar ber 
erfte ©afc waljr, aíícín ber jweíte faífd) nrírb, 
l i ) SOBemt etn ^aar ©álje: A íjat x, B f)at x , ben* 
feíbeu 2(néfagetí)eíí íjaben, ber efcen.aíč bíe eínjíge tteránber* 
ífcfje SBorftellung ín ífyncn angefefyen wevbeu foH: fo fínb fíc 
cínanber gíetdjgeltcnb, vocnn and) t^rc ©ubjcctttorfíettungeit 
A unb B cínanber gícíd)geíten (§• 9 6 . ) ; ínt ftíbrígen ftafíc 
jínb fíc ci níd)t. £)emt rocmt bíe 23orftcttungcu A unb B 
cínanber gícíd)geíten: fo unttrftefjet jeber ©egenftanb, ber 
cíner berfeíben uutcrftefyct, beíben, unb mít()ín mug biefelbe 
JBefdjajfeu^eít^orftelfuug, bíe a\x ber ©telle ber x ben cíneu 
©a# rcafyr mad)t, and) ben auberu roafyr mad)cn. 3Beim 
aber A unb B eínanber nídjt gícídjgeíteu: fo mug cíne ber> 
felben, j . 93. A, cínett ©egenfianb tiorftelíen, rocídjeu bíe 
anbere U uíd)t Dorflcíít; cč mug alfo and) cíne bíefcm ©cgeiu 
ftanbe auéfd)íícg(íd) jufommcnbc 23efd)affcnf)cít gebciu 3(1 
biefe a': fo nrírb bíe S3cfd)ajfcuí)eít 9ííd)ta' atíen B juíommcn. 
£ í e SSorftellnng: „S3cfd)ajfcuí)eít í)at 3ííd)ta'/' nrírb alfo an 
ber ©tette ber x ben ©afc: B fjat x, roaíjr, ben ©a&: A 
f)at x , aber nídjt wafyr madjen* 
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i 2 > 9 B e t m eín *paar ©afce: X fyat a, X í)at b , bte* 
felbe Untcrlage fjabcn, bic eben afó bte etujtge tteránberltctje 
SSorflellmtg ín íf>nen angefefyen werben foli: fo fínb fíe dxu 
anber gíeícfygeltenb, mun ti bte 33orfteltungen A unb B 
jmb,*) unb trn nubrígcn galte fínb fíe ti utefyt 2>emt wenn 
bte SBoriteltungen A unb B gícícfygetten; n>emt alfo jeber 
©egenflanb ber etnen auct) ber anberen unter jtefyet: fo ntu# 
jebe 23orfíellung, bte a\\ ber ©telíc ber X ben etnen ©afc 
wafyr macfjt, auct) ben anberen roafyr macfjem SOBenn aber 
A unb B etnanber ntefyt gteictjgeltcn: fo gt6t eé trgenb etnen 
ber (čtnen, $. £ • ber A untcrtlefyeubcn ©cgcnjíanb, ber ntcf)t 
and) ber anbem B unterftefyet; alfo aucf) cíne fícf) nur auf 
tí)n atletu bejtefycnbe 33orftellung* 3fl btefe A ' : fo nnrb bte 
S3or(lellung A ' an ber Stelle ber X ben ©afc: X t)at a, 
rcafyr, ben ©a&: X f)at b , aber ntcfjt rcafjr ntadjetu 
13) 93íofJ barauě, bag etn ^Jaar ©á&c A unb A ' 
ani £f)eífen (©áfcen ober einjelnen a3orftcllungen), wetcfje 
etnanber gletdjgeítcn, auf gíetcfye SKSetfc jufamntengcfeiit fínb, 
foígt gar ntcfjt, bag jTe etnanber gleícfjgeltem ©o fínb bte 
betben ©&fce: etn gletcfjfctttgeé Srcíecf t(l aucf) gfetctjtmnfeltg, 
unb etn gfetcfjnrínřeltgcé Sretecf í\t aucf) gletcf)ttrínfeltg, utctjtS 
ttentger aíi gletdjgeltenb. 
. Sínmerf. S a m b e r t (Dian, §. 146.) tiennt QÍeid)^últig bie 
©áfce, m\á)t icf) aber (§. 148.) ibentifcř) nannte. 3l)m alfo 
roar Hě SBort: gíeicbpítifl, nidjt bie SBcjcicfjnung cincé 93erí)áít* 
nifieS, baé jnufcíjen mefiren ©afcen ©tatt fínbet, fonbern ber 
9?amen eiticr 25cfd)affent)ett, bie eincm einjelnen ©afce fúr fícf) 
adetn juřommen Fann. Soft) aucf) biejenigen, bie mít biefem 
SBorte nur ein SSerbattnijj bcjeicfjnen, nebmen eé nid)t burd)* 
gángig in einerlei ©inne. Da man namlid) unter činem ©a£e 
biéber meiftenš nur bic fprad)Iid)e DarfMun<j bejfen, roač i# 
©a£ nenne, serftanb: fo ift nid)t &u nmnbern, roenn 3?icle t)cn 
SSegriff ber gíetd)geltenben ©áfce auf cinc SBcife crflarten, bet 
ber aud) blojje t>erfd)iebene Síuébrucřc eineS unb eben beffelben 
©afceS ben 9?amen metjrer untercinanber glcicbgcítenber ©á(*e 
erbiettem ©o tt>at c$ j . 23. 3 t e tmaru$ (ajernunftl. §. 160.); 
unb felbjt $ r . 3Kc^, obfllcicb cr (2. §. 112.) bie ©áfce »on tfircn 
*) $ a ? aucí) bte íítfíracta a unb b fcřbft atei^fleíten, n>irb md)t erforbett. 
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fowWic&ei! Síirébrtttfen tpoi>! unterfíftcibet, fagí bo<f> (§ . 110.): 
„(finerlei ober flleicfyfleltcnb ftnt> Urtíjeile, bie biefel&e SWaterie 
unb $orm Ija&en, unl) baber fíd) nur im SíuSbrucfe son einanbcr 
unterfcbeiben." $&r einerlei fyaben bic gleidjgeltenben Urí^ciíe 
auá) j trttg (§, 62.), © d ) u l j e (§. 53.) u. S. erřlárt. 9tteí)re, 
bie jtcfy bcm oon mir aufgejleíften SBegriffe nábeťn^ erřlárcn bie 
flleidjgeltenben (£>a£e al$ folctye, beren jeber an bie ©telte beč 
anbern gefefct werben řamt. ©o ( S r u f i u é offi. $. @k §. 248.) 
wnb Stnn^en (Ž. §. 175.), ber noci) ben 23cifa§: salvo sensu, 
f)in$ufiiflt. 9Keineé (Srad)ten$ řonnen ein tyaav ©á§e, bie, ob* 
n>ot)l flíeidjgeltenb, bod) (al$ cin <J3aar) *>erfd)iebcn feyn míijfen 
(§. 150.), nicbt nur nie oí>ne ffieránberung beé ©inncé (saWo 
tcnsu) gegen einanbcr auégctaufdjt rocrben, roeií ja nur eben baě 
ein anberer © a g flenannt roerben fann, ivač einen anbern ( S i n n 
(jibt: fonbern ein fofdjer Sluétaufd) gebet aud) in mand)cr anbern 
SRucřfídjt nidjt immer an. ©o rcirb j . 25. flen>i§ nicl)t úfcerolí, roo 
ber ©a&: „Diej? ijl ein fileicbfeitigeS Dreietf," an feinem recfyteit 
firte jleíjet, ber iíjm gícidMeltenbe: ,/Diejj ift ein <jleid)tt>ínHiíieá 
Sreieď," pajfen. ttnb řonnen n>ir roobl and) in einem ©a£e' t>ott 
foígenber 2írt: „Der 3nl)a(t beé ©afceé A ijl bicfer unb biefer," 
flatt be$ ©afceS A einen il)m gleidjgeltenben fr^cn ? — Sínbere 
Sogiřcr, roeldje cě al)neten, baj? ntan benSíuébrucf eineč <5a%c$ 
nid)t mit iíjm feíbjt (b. b. bem ©innc beé Mučbrucfeé) Derwecbfeln 
fotíte, unterfdjieben eben barum jroei Sírten ber (Sleidjgiiítigřeit: 
bie g r a m m a t i f c b e , bie auf bem 21u$brutfe berubeř, unb bie 
lO0Ífcf)e, bie joldjen <5tycn Jllfommt, quae simul šunt verae, 
vel simul falsae per cogitationum relationem. ©# 3. 35. 9ÍCilfd) 
(2. §. 493.). 21el)nlid) iff bie grHámng 9tt a a j? * (§. 227.), $rcet 
Urtbeiíe fepen glcid)0eltenb, rocnn jcbcé berfdben aně bem anbern 
foígt, b. f). (nad) §. 18.) tteun jeneS roabr feyn muč, fob a lb 
e$ biefer ijl. 2D?an fící)t, baj? biefcn Grrříarungcn genau berfelbe 
SSegriff, ben aud) fáj annatjm, ju ©runbe licgt; nur baj* bicmií 
bie Xbeile, aué bencn cr bcjlebet, nid)t angegeben fepn búrften, 
©igen ift bie (Mlaritnfl 2 5 a u m g a r t e n é (Aer. §. a64.): Pro-
positiones ejusdem qualitatis, quibus complcte notabiliter idem 
respondet conceptus, šunt aequipollentes; TO0JU UOCÍ) §. 263. 
QCl)órt: Conceptus combinando extrema propositionis ortus illi 
mpondere dicitur. í)iernád)jl waren bie (Safcc: „A ift B'' unb 
„B ijl A," einanbcr glcicbgcltcnb; benn bie ^cgriffe: „A, wcltycě 
B ijl," unb „B, n)C(d)Cé A ijl/' bic combinando extrema pro-
positionum entjlel)en, fínb conceptus complete notabiliter'iideui 
©ementorfefcte* §• 156* •. II. $auptjh 
in einem ©innc ju nennen, in bem mtr„ irgenb jroei auf eine 
foldje Slrt entfprungene SBfflriffc f$ t>etgcn řónnen. 2íud) cincn 
etgenen 5Begriff »cn ber (logifdjen) ©ícidjgúlticjřett fteíít 3Ref)mel 
(DenH. ©. 43.) auf: „Urtíjeiře »on íogifd?QÍcid)en Sttomentcn ber 
£lualitat, £uantiíat, 3íeíation unb s3)?obaíitat t)cij?en glcicfygeltenbe; 
unb eé liegt gar nid)t in ber 0lficf)cn.@últig!eit jroeier llrtbeile, 
ba§ fíc ftir einanber gefe^t roerbcn řonneu. @lcid)c;eUenbe Ur* 
tbeile, brren ©ubjcct unb ^rábicat noá) aujjerbem materialiter 
einanber glctd) ftnb, fieificn ibentifd)." %iaá) biefcr (Míarung 
m&gten bie ©afce: ftííc 9ttenfd)en ftnb fterblid), unb aíle átorpcr 
jlnb fd)tt>er/ einanber gíetdjgcítenb fycijjcn, rceil fíc biefelbc DualU 
tá t Quantitat, SRclatton unb 'íOíobalttát befí^en. SBáre ba$ woftl 
$tt>ecřmaj?ig? — 3 n @crtad)é 2. §. 88. fjeijít e$, bafj Ltrtbcile 
glei^eítenb waren, „rcenn fíc bet ber SSerfd)iebenl)eit ber áugerert 
$orm íogifd) einerlei ftnb;" bei £ i l l e b r a n b ' (2. §. 308.), „wentt 
fíe bet 25erfd)iebenf)eit ber áujjcrn Jorm bem Snbalte nad) miN 
einanber úbereinfttmmen;" bei S a l č c r (2. §• 112.), „roenn fíc 
bei $letd)em Snř>aítc an aSorflettungcn, aber bei 2}erfd)icbenf)eit 
ber gorm bennod) an SBertt) unb S5ebeutung einanber gleid) ftnb;" 
bei 3 i o č l i n & (2. §• 105.), „roenn fíe, rcaé bie Scbeutung, bett 
©inn aníangt, ein unb bafidbc Urtheíl au$mad)en" u. f. ro.— 
2ogifdje ©neríeit)eit i(l, , nue man ftebt, nur ein anbere$ SSort fňr 
toaifdje @íeid)0últi8feit, nidjt aber eine Grfíarung biefeé 2>ecjriffe$. 
£a(j aber ber Snbflít in einem ^aare síridjcjeUcnber ©áfce ein» 
anber gíeiá) roiire, ift, n>enn man unter biefem 3ní)a(te bie ©umme 
ber Sorfíellungcn, au$ beren Serbinbung fíe &ufammengefefet 
ftnb, tterjtebet, ganj unrid)tig; roie mel)re ber bercité gegebenen 
SSeifpiete berocifen.-- 9íod) fdjrcanřcnber ift ber Sluébruď: 23ertf) 
unb šBebeutung. X)enn foíí ber glcidje 35ertf) eineé ©afceS eine 
Srfíárung ber ©IcidjgúítigFeit feyn: fo t)at man nur ein ÍBort 
fůr. ba$ anbere (5Bertl) fúr ©ultiflřcit) gefcfct. ©oíl aber »or* 
neftmtid) auf lat íjinsuciefůgle SBort 5 5 t b e u t u n g geac^tet, unb 
biefeé in feinem fonft gewoíjnlidjen ©mne genommen werben: fo 
erinnere id), t>a$ nur ber fpradjíidje 5íuébrucf eineé ©aí^e^ 
nid)t aber ber ©a^ an fíd) eine Scbeutuno i)atc; inbem biefe 
mit ifmt feíbft eineríei ifh ©aíje von gíeidjer Sebeutung fínb alfo 
md)t mefere, fonbern nur Gřin ©a^.— 3n i í i e f e w e t t e r é 20. 
2U b. @. ( © . 234.) n>irb bie m a t e r i á l e ©let^jůttigfctt „auf 
gletcfibebeutenbe íKebenéarten'' Umtn, unb babci \>aě SSeifptel 
angefuí>rt: „Saju^ ifl Sater M ílituó, unb Xituč ifl ©obn beé 
gaju^/' ©iefe iroei Sluébrůcfe f^einen mir aber řeineéwe^ nur 
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*>erfcí)iebene Síuébriitfe cincé unb eben beffH&en, fonbern grorier 
núrFlicí) »erfd)iebeuer <&tyt ju fetjn; rocil fíe wrftf)iebene (5>uN 
jcctc fon>ot)l alé tyrabicate fjafcen. — Docf) rotrtttgcr aí$ btefe gefyíer 
in ber @rřlarung biirfte e$ feyn, bag man (fo x>iel id) roenigftenfl 
wiijíte) nocí) in Feinem £c()rbud)e ber £031? baran gebadjt tjat, 
bač 2$erl)altnij5 ber ©íeic^úUigFeit aucf) auf ganjé 3 n b e g r t f f e 
x>on © á £ e n au$$ubff)ncn; oí>mol)l man gejleÍKn muj?, ba§ e* 
in metjren 3Bifícnfd)aften, namentlid) ben matbematifdjen, g-atíc 
cjebe, n>o bic SBearttung fciefeS SSerl)aítntffr$ *>on groper 2Bid&ttg* 
FeiC ijl. 3 « ber Slriafvffó flibt e$ ofí eigcne Sefjrfa&c, bie ni$t* 
2Inbcre$ auSfflgen, at£ bag ber Snbegriff genuffer @íei$ungen 
(<5>íeid)itngcn aber jínb bočí) nur eirte 2Irt »on ©a$ien) mít bern 
Snbcgriffe geroifíer anberer ober aud) rooM mít einer einjiflen 
gleid)cjeítenb fet), 
§• 157-
<0 a3erf)A.Un}| ber Unterorbnung. 
1) SDBcttn bač SSeríj&TtmfJ ber 9lbfcítbaríeít jttrífcfyen běti 
©ifcen A, B, C, Ď , , „ tmb M, N, O , . . . nidjt, n>té ím 
ttorigen ^paragrapl), u>cd)feífeítíg, fonbern nur ttou ber ©uett 
©cite bcjtefyet, rocnn alfo g. SB. nur bie'©afce.M, N, Ó,;'.. 
aué bcn ©áljcn A, B, C, D , . . . , utd)t aber aud) btefe ani 
jeucn ablettbar jínb, Inujídjtlíd) auf gctmffe tteránberíícfye 33or* 
ftelíttngen i, j / . . . ; ober (wa£ eben fo fcící fyeígt) n>ettn jeber 
3n6cgríjf wxx SSorjteííungcn, ber axx ber ©telte ber i, j , „ , 
bie ©átje A, B, C, D , . , . \vaí)X ntad)t, axxdj bie ©á$e M, 
N, O,* . . , aber wkfjt umgefcfyrt, jeber Subegrijf, ber btefe 
Icfetcrc roaljr mad)t, aud) jcnc erjtcrcn wafyr ntadjt: Jo nemít 
ntau bícfeé $erl)aítni0 jnufd)cn ben ©áfoen A, B, C, D , . „ riótt 
ber eíuen, uub M, N, O,..', wxx ber aubern ©eíte eitt 
.5Bcrí)&ltmj} ber Uutcrorbnuug; unb jn>ar críattbc id} mír 
(roegen ber 5íef)nlid)fcít bíefeé SSev̂ &Cttuffeé mít jenem jttrífcfyett 
•aSorfletíungen, § .970 bte ©áfce A, B, C, D / . . . bíc unter* 
georbtteten ober bie ntebercn, ober (weun bícfeé atlja 
anjtóftg fííngen fotíte) bie ©áfce ber befd)ránřteren ober 
gertngeren ©ultťgfett , ober bie ntefyr f a g e n b e n ; 
bie ©á§e MA N , Ó M . . bagegen bic ňbergeorbneten 
ober bie ^ófjeren, ober bic ©&&c ber auógebretteteren 
ober gró^eren ©úít igfett , ober bte tventger fagenben 
l$l <£femenfaťíef)re. §. 157. U. J^aupíft. 
$u nenutit,: 9toríi mínber anftofng rc&re čé ju fagen, bag 
bíe <5á(je M, N, O, - . , e ínfeí t íg abltitbax roáren ani 
fcett ©áfccn A, B, C, D , . . , ; bíefe bíc e í n f e í t í g cu 
©orber*, jeite bíe cínfcttígett ©cfyíuffafce ju nemtem 
©6 tjt g; 33. aué bcn beíbcn ©aíjcn: A tjt B, B t|t C, ab* 
léiibax ber ©afc: A íjt C, rcenn man bte 33orfiellungen A, 
B, C aíé bte \>eránberítct)eu anjTefyt; níd)t umgefefyrt aber 
fíttb unter e6en bíefer.2$orauéfe£uug atré htm íegtercu <£a%c: 
A tjt C, bte beíben erjtercn: A íjt B, tmb B tjt C, abíett* 
bar; tcf) fage alfo, bag arcífd)en bm ©áfcen A íjt B, B í|t 
C t>oít ber eíuett, unb A tjt C ttott ber anbent ©eíte cín 
$erl)átftm0 ber Uuterorbuung bejtcíje; unb nemte bte bctfccn 
erfteren ©age bte untergeorbneteu, ben leíjten bett tíjnen úbcr* 
georbneteu, íege ben erjteren cíne befdjranítere, bem lefeten 
aber eíue auégcbefyntere ©úftígícíř bet. 
2) SEBehn bte ©a£e M, N, O , . . ; eínfctttg abícítbar 
jíttb , ani ben ©áfccn A, B, C , . . . í)ínfíd)tlíd) ber SSorftelfc 
itttgen i, } , • . • : f<\ gíbt eé jeberjett genríj]e ©afce, tt>éfd)e mít 
lta/]Nf, O, .* , úertragííd) fínb, oíjue ttertrágítd) ju fepn and) 
miťÁf % C,*.. f)titftd)tííd) attf bíefeíben SSorjlelítmgen i, j , . . . . 
£>énu toetť e$ SSbrfbetCungen gíbf, bíe axi ber ©telíe ber i, 
j ^ / í n e fammtíícfycn M, N, O , . . . wafyr ntadjcn, of)tte and) 
bíe fámmtítdjen A, B, C , . . . roafyr $u madjcn: fo gtbt ci 
SSorjtelíungen, weídjé bíe fámmtíídjcn M, N, O , . . . unb ba* 
bei and) nod) euten ber ©a£e Neg. A, Neg» B, Neg. C, . . • 
ýoaljx ntadjen* @é fc$ Neg. A cín fofdjer; aífo ftnb M, 
Ň / O , . . * imb Neg. A fcertragííd). 25ag aber Neg. A unb 
A, B, C , . . , níd)t ttertrágííd) fe*)en, íettcfytet tton felbft cťn. 
5) SOBenn bte ©áfce M , . N , O, • . • ani ben ©áfcen 
A, B, C, D , . . * nur eínfeítíg, unb bíe ©áfce R, S, T , . . . 
ani ben ©afcen M, N , O , . . . abcxmaíě nur eínfeítíg abíett̂  
ba^fínb, tmmer íjutftdjtííd) auf bíefeíben SSorjteííungen i, ) , . . . : 
ío^fínb bíe ©áfce R, S, T , . . . and) aué ben ©á^en A, B, 
G,'D,**'- nur eínfeítíg a6íett6ar, í)ínjld)tííd) auf bíefeíben 
SS^rfleCungen. 2)ag námlíd) R, S, T , . 4 . aué A, B, C, 
©,*w abíeít6ar fínb, erfyellet ani §• 155* n í 23*; bafl aber 
ttefe Síbíeítbarfeit nur eíne eínfeítťge fet), er^elíet barau«, rceíí 
ti gewíffe aSorjicííungen gíbt, tt>eíd)e bíe f&mmtíiĉ en R, S, 
S3on ben <Ba%en mt fúf), 1 4 3 
%••• n>aí)t macfyen, ofyne bíe fámmtítdjen M , N , O , . . . 
wafyr ju madjen. 23eí bíefen 93or|Mungen řómten aber nícfyt 
bíe fámmtlícfyen A, B , ( ] ! , • . • wafyr rcerbett; bemt roítrben 
bíefe wafyr, fo tnůfíten cč aud) M , N , O , , , * verben. 
4 ) SQBemt eín ^aar ©afce: A ř)at x, B í)at x , eíner* 
let Hučfagetfyeíí íjaben, ber eben bíe ttcráubcrlícfye SSorfíclíung 
ín ífyuen abgíbt: fo i(l ber $n>eíte eínfeítíg aUcithax ani bem 
erjtett, wemt bíe ©ubjectt)orjtrlíun£ bc$ jweítcu B jener bci 
crften A untergeorbnet tft; itnb it)enn bíefeé níd)t íjt, fo íffc 
aud) jeneš nid)t £)enn wcmt bíe SSorfielímtg B untergeorbttet 
ípt ber A : fo iffc nad) §• 155. n í 35- ber ©a&: B f)at x , 
abíeítbar aué bem ©afce: A í)at x, aber níd)t umgefefjrt 
bíefer aué jenem, Unb wernt ber ©aíj: B fyat x, abíeítbar 
fetjn folt ani bem ©a£c: A fyat x, aber nict)t umgeíeljrt 
bíefer ani jenem: fo mu# nad) eben bíefer n í bíe 33or* 
ftelfung A bíe B umfaffen, aber níd)t umgeíeíjrt bíe SBor* 
jtclíuug B aud) bíe A, alfo mn$ B ber A untergeorbnet fetm* 
5) 2Semt eín ^aar ©áfce: X ()at a, X ()at b , eíner* 
lei Uuterlage fyabcn, bíe eben ben eínjígen ttcránberlícfyen Zfyit 
ín í()iten bííbet: fo íft ber jrocite eínfeíttg abíeítbar aué bem 
ertfeu, mnn bíe &or(telíung A ber 83or|tellung B unter* 
georbnet íft; unb mnn bícfeč níd)t í)T> fo íjl and) jeneč nícfyt. 
@ru>eífet fíd) ani §• 155- n í 36 . 
§• 1 5 8 , 
d) a3erl)aítnig ber 9?erFcttun$. 
1) 9íorf) erubrígct bíe 33etrad)tung bci fiaflci, wemt 
j\i)ífd)cn ben ©áfceu A, B, ( } , • • • unb M , N , O , . , , jroar 
eín 38erí)áltnífl ber aScrtraglídjfeit ©tatt Ijat, aber mír fo, 
bag rocber bíe ©á&e M , N , O , . , , ani ber A, B , C , . . . , 
nod) bíefe au$ jencu abícitbar ftub, í)ítt(íd)tlíd) auf bíefeíbeit 
25orftellungen i, j,*«<; mít anberen SOBorten, roemt eé jwar 
SBorftellungcn gíbt, bíe au ber ©telíe ber i, j , . •. bíe f&mmt* 
ííd)cn A, B , C , . . . unb M , N , ( ) , • . • wafyr madjen, aber 
aud) anbere, bíe úur bíe fámmtlidjcit A, B , C , . , . oí)ne bíe 
fámnitlíd)en M , N ; O,***, iitgíetcřjen anbere, bíe nur bíe 
f&mmtíídjen M , N , ( ) , • • . ofyne bíe fámmtíídjen A, B , C,.*« 
rcafyr macfyem 25a biefeé S3erí)iítnífl eíne fo grofje 2íef)nítdf)* 
144 <£íemenfarfe§re. §. 158. II. $auptjí. 
fcít mít bem SSerljaítmfie fyat, baé id) í>cí SSorjMungen cíne 
SJcrfettung eber 38erfd)íungeuf)eít itanntc (§. 98.): 
fo mag aud) bíefeé jttnfdjeu ©á$cu éíatt ftubettbe SSeríjcUť 
m'g fo fyeígen, wcmt man md)t lícber eó cín žBerljáltníg ber 
Unabfjaugtgíett nennen n>ííí. 
2) Scbeé *j)aar ©áfce t)ou ber $orm: 3ebcé X fyat y, 
unb Y fyat z, rcorín bíe SSorfteííungcn x unb y alé bíe 
fceráttberíídjen betraefytet ríJerben foíícn, bítbet eín *paar tter* 
fd)íungener ©a§e. Senu ftdjer gífct eé 3Sor|teílungen, bíe au 
ber ©telíc ber x unb y bíefc jn>ei ©áfce jugíeíd) waíjr 
macfyeu; bíe£ feíjíen námííd) je jtt>et SSorfMungeu, beí rocfdjcn 
X unb Y 3Bed)feft)or)lelíungeu rcerben. 2)ann gíbt cé aber 
aud)" gettríg SBorjteCungen, bíe au ber ©telíc x unb y uur 
beu díxxtn ©aíi allcín it>aí)r madjen. 2>enn h>áí)len voír fůr 
x unb' y ctn $aar 23efd)ajfeuf)cíten, babet Y fyófyer afó X 
nrírb: fo íft ber ©afc: Sebcé X íft Y, wafyr, unb ber ©a§: 
Sebeě-Y íjl X, faffd)* 3Báí)ícn n>ír aber fůr x unb y cín 
spaar 23cfd)affení)etten, wobeí X f)óf)er aíé Y tirírb: fo í(l 
ber ©afc: 3ebc6 Y íft X, xoaty, unb ber ©a&: SebeS X 
t|i Y,.fatfd). 
3) 28enn etn *paar ©áfce: A fyat x, B í^at x, eíner* 
let Síuéfagctfyeíí fyabcn, ber cbm afé bíe eínjtgc tterčmberíícfye 
SSorlíelínng ťn t̂ nett angcfeí)en verben foíí: fo jíefycn fíe ín 
bem SSerfyaltmfie ber fBerfdjíungenfycít, wemt bíe 33orjMuugcn 
A unb B entrceber ttcrfcfyímtgcn ober untfertráglíd) míteínanber 
fínb; unb mnn btefeé níd)t íjt, fo íft aud) jeneé uíd)L Dcnn 
bamít bíefe jroet ©áíje beíbc gugíeíd) wafyr verben fónntcn, 
baju toírb, (nad) §. 154. n° 16.) ntefytá SínbereS erforbert, 
aíě baf? A unb B gegcnftcutbíícfye 33orftellungen fínb* Bamít 
aber .auá) jeber fůr jíd) atíeín rcafyr verben íónne, baju íft 
iťótfyíg', l>a$ bíe SBorftelluugen A unb B uídjt ím $8crfyáítníffe ber 
Unterořbmmg ftefyen, rotil fonft (nad) §• 155. n í 350 enť 
tt>eber ber cíne ober ber anberc ©a£ auS bem aubern ob* 
íettbar toáre* Sfífo můjfen bíe Sorftelíungen A unb B ent* 
tt)cbcr tterfcfyluttgen ober unttertrágfid) feí)U* 
4) SfBemt etn tyaax ©áfce: X §at a, X fyat b, cmer* 
let línteríagc ^abcu, bíe aber afó ber einjtge tter&nberlídje 
£fyeíl ín ífynen angefefyen werben foli: fo ftefyen fíe ín bem 
5Berfyáltmffe 
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33erí)&ftmfie ber 3Serfd)íungenf)eít míteínanber, toenn bie SSor̂  
ftelíungen A imb B in bem SSerfjáítmjfe ber 2Serfd)íungenf)eít 
jletjeu; unb n>emt bíefeé" nid)t íjí, fo t|i and) jencé níd)t* 
£>emt fínb bie aSorfMungeu A imb B tterfcfyfungen: fo gíbt 
eé ©cgenjtáube, bie beíben uuterfWjcn; cíne SBorjMung aífo, 
bie fíd) auéfd)líeglíd) nur auf bergíeídjeu bejíeíjet, an ber 
©teííe beé X, ntacfyt beíbe ©áíje rcafyr. 2>ann gí6t eé aber 
auct) ©egenftánbe, bie mtr ber eíneu, imb nícfyt ber anberu 
itnter(lel)cn; eíne 2?orfMung alfo, bie fíd) auéfd)ííe£ííd) nur 
auf folefye bejíefyet, nurb nur ben eíneu imb níctjt ben aubertt 
®a^ tt>aí)r madjen. ©ínb aber bie SSorfíeífungen A imb B 
nídjt tterfcfyíungeu: fo fínb jíe tntrceber beíbe ober bod) eiue 
berfeíben ganj gegcnfianbéíoé, imb bann jínb entwebct beíbe 
<5a($e, ober eé í|l bod) ber (£íne feíner ganjen 2írt nad) faífd); 
ober bie SSor(íelíungen A imb B fmb miteíuanber unucrtrág* 
lid), unb bann fínb eé Cuad) §• 154* n° 180 aud) bie ©á£e; 
ober bie eíne íft ber anberu uutergeorbneť, unb bann íft Cuad) 
§• 155* n?, 36O ciud) eíuer tton jeuen beíben ©ágen auS 
bem anberu abíeítbar. 
5) (&i gíbt ^>aare tterfd)íimgener ©áfce, rceídjé nídjt 
beíbe sugíeíd) faífd) verben fónneu, unb eó gíbt aubere, n>eíd)e 
eé roerben founěn, ímmer fcerftaubeu in Jpínftdjt auf bíefelben 
fceránberlídjeu 3Sot(teííungen, in 53etrejf beren í()r 2Serf)áítníg 
ber 25erfd)íungení)eít befteíjet.' din Seífpíeí tton eínem ^)aare 
fcerfdjíungener ©áfce, tveícfye níe beíbe faífd) roerben fónneu, 
fínb bie jrceí folgeuben: Sebeé X íjat a, unb: iii íjt faífd), 
bag jicbeé X bie 23cfd)ajfení)eítc.u a + b íjtibtj vooriu bie 
cínjíge SSorfMung X tteránberlíd) tfí, a unb b aber cút 
*Paar nid)t ůberaíl, aber juroeíícn bod) míteínauber serbuitbener 
23cfd)affení)eíten bejcíd)ncin 3Dctm bag bíefe beíben ©Aljc 
fccrfdjíungcu fínb, eríjeílet baraué, n>eíí beíbe vt>aí)r werben, 
n>enn nrír fiir X eíne SSorflettung fefcen, bie fíd) auSfdjlicjjíid) 
nur auf cinige 2)ínge bejíeíjct, roeídjc bie ŽBefd)ajfcnl)ett a, 
níd)t aber and) bie b íjaben; roeíl. ferner ber crftc Saf} aíí* 
cín toaíjr tmrb, ttcmt nrír fůr X eíne SSorfteílung feljen, bie 
fíd) nur auf fofdje ©cgenfláube bejíeíjt, weld)e uebft ber 35c* 
fd)affcnf)eít a and) nod) bie b fyaben; tteíí cubííd) aud) ber 
jroeíte ©afc aMn xt>aí)t rcírb, mnn \x>iv fůr X eíne SSor* 
fleííung »on (Segcnfíánbeu tohí^kn, tvcídje iveber bie 53efd)affeu> 
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íjeít b nodE) a fyctfcem ©ag aber ttíe beíbe ©á$e jugíeídj 
faífd) roerben founěn, erffeíjt man, tt>eíí airé ber gaífcfyfyeít 
beé erjten bíe 2I?al)rf)eít beé jtvetten notíjweubíg folgt; berní' 
wemt ež faífd) ífl, bag jebeě X eíu A fei): fo íjt eé x\m fo 
genrífier faífd), bag jebeé X eín [A] b fet),— <£m 33eífpíeí 
enbííd) fcon eínem ^>aare t>erfd)íungener ©afce, bíe beíbe falfcf) 
n>erben řónnen, fínb gleíct) bíe beíben fcfyon n° 2. betracfyteten 
©á£e: Sebeé X i|i Y, wib jebeé Y í(l X ; benn bíefe 
roerben beíbe faífd), fobalb tt>ír an bíe ©telíe fcon X unb Y 
eín *paar eíttattber auéfdjííegenber SSorfMungen fefcen. 
6) ©ínb ettt 9>aar ©á§e A unb B tterfdjíungen: fo 
fínb aud) íljre 23erueínungen ober bíe ©čifce Neg. A unb 
Neg. B eutweber tterfcfyíungen ober untiertráglíd), Sílíce fyn* 
jtdjtííd) auf bíefelben aSorfielíungem SBemt námííd) A unb 
B fcerfdjíungen unb sou ber 2írt fínb, bag fíe nte beíbe faífd) 
roerben fónnen (n° 5 0 : fo fínb bíe ©áfce Neg. A unb 
Neg. B unttertrágííd)* fónnen fíe aber beíbe faífd) roerben: 
fó fínb Neg. A unb Neg. B ín bem SSerfyáítníflfe ber 2Ser* 
fd)íungení)eít; benn eé gíbt a3orjíeííungen, burd) roeídje beíbe 
toaijV verben, unb eš gíbt ferner aud) S3orjíellungen, bíe nur 
ben (Sínen ©afc aíleín wafyr maityn. 2>aě íefctere íetpten 
S3or|Mungen, bíe nur ben dnen ber ©áge A unb B waljr, 
bm anbtvn aber faífd) madjen. 
7) ©áfce, bíe mit tterfd)íungenen gíeíd) geíten, fínb feíbft 
fcerfd)íungen, Síííeé í)ínfíd)tííd) auf bíefeíben S3orfMungem £)er 
S3en>etó roíe §• 156* n<i 4. 
§• 159-
SBefonbere Sírten ber Un»crtraglid)řeit. 
1) SEBte baě biéfyer betradjtete S3erí)áítníg ber 33 er* 
tr&g í íd) íe í t mandje meríroúrbíge Unterarten barbot (§• 155 
— 15H0: fo gíít eín Síefyníídjeé aud) tton bem 33erí)(íftníffe 
ber U n t ) e r t r á g í í d ) í e t h SGBenn tton ben mefyren ©afcen 
A, B, C, D , „ , níd)té Sírtbereě auégefagt wírb, aíé bag fíe 
í)ínfíd)tííd) auf bíe SSorfleíIungen i, },••• m bem 23erí)áítníffe 
ber Unttertrágíídjřett untereínanber jlefyen: fo wírb íjíemít nur 
gefagt, ti gebe řeíne SBorfielíungen, bíe an ber ©telíe bér 
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i, j , . • • bte ©age A, B, C, D , • . . a l l e jugleíd} n>af)r 
mackem £>a0 aber nídjt bocfj etítcfje biefer ©afce, j . 53. bíe 
A, B,.** altem oíjue bte C, D , * , . , ober bíe B, C, D , . . . 
oíjne ben A, burd) gewífle gemeíufcfyaftfícfye 33orjtelíungen roafyr 
gemacfyt verben íómtten, tt>írb burd) jíene Sluéfage ber UnDer* 
tráglídjíeít ber fámmtíídjen A, B, C, D,*.* míteínanber nocf) 
mctjt befyauptet* Slttf eíne áfyníícfye SGBcífe nctmítd), tt>íe roír 
(§. 1550 bet ber 93etrad)ttmg ber mttemanber Dertraglícfyen 
©áfce A, B, C> D , „ , M, N, 0 , . „ bte grage unterfitcfyten, 
ob tě md)t eíníge berfeíben A, B, ( } , • • . gebe, bte fo be* 
fcfyajfen fíub, ba# jeber Snbegríff Don 23orftelíungeu, ber an 
ber ©telíte ber Deránberlídjen i, j , • . • ffe alle rcafyr mad)t, 
and) eínen ober etíícfye anbere M, N, O, . . . tvafyt mad)t$ 
ía£t nné í)ter n>teber fragen, ob tě uuter ttn mefyren md)t 
mttemanber Dertragíícfyen ©áfcen A, B, C, D , * . , M, N , 
O , . . . nícfyt ttwa eíníge A, B, C , „ . gebe, bte fo befcfyajfen 
xohxtn, t>a$ jeber Sttbegríff Don aSorflellungen, ber an ber 
©tělle ber Deranberlírfjen i, j / * . . . fíe alle wafyr mad)t, ge* 
• n̂ tflfc anbere M, N, O,.** falfd) madje* SEBemt bíefí ge* 
fdjíeíjt, fo íft baž aSeríjáítmg ber ©áfce M, N , O , . . . ju 
ten ©áfcen A, B, C , • . • baé gerabe ©egcntfyeíl Don bem 
aSer̂ áítníflfe, weídjeé nrír bort etne Slbleítbarfeit genannt* 
'3d) erlaube mír, tě baó SBcrfyáííníf} ber 2luéfd)íte$ung ju 
nennen; unb fage, ba$ eín ober meíjrc ©áfce M, N, O , . . . 
Don genríffcn anbern A, B, C,*.. auégefcfyíoffen toerben, 
imb bícg jroar fjtufícfjtííd) auf bte Deráuberlícfyen aSorflellungen 
i, j , . * . / VDenn jeber Snbegrtjf Don SBorfteltungeu, ber an ber 
©telle ber i, j , . . . bte f&mmtííd)eu A, B, C,*„ wafyr madjt, 
bte fámmtítdjen M, N, O , , , , faífd) madjt 2>íe ©&|e A, 
B, (),••• nenne id) bte auéfd)ííe£cnben, bte M, N, O,..* 
bte aněgefcfyíoffénem @tn foícfyeé 33erl)áítníf} ber 2luá* 
fd)ííe0ung $• 83. fxnbe id) jvoífdjen bcn betben ©áíjen: A tft 
B, uub B íft -C, DOU ber eínen, imb bcm ©at$e: ířeín C iffc 
A, Don ber anbern ©eite, ít>enn td) bte aSorjlclíuttgen A, B, 
C afó bte emjtg Dcránberltdjen 6etrad)te. 2)enn jeber 3n* 
begrťff Don aSorflellungen, toeícfyer bte betben erfteren 6á^e 
roafyr mad)t, mad)t ben brttten falfd), 3d) nenne alfo bíe 
erjlercn beíben bíe auéfd)(íegcnben, ben lefcten aber ben Don 
ii^ntn auégefdjloffcneu. 
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2) SBemt bíe ©&fce A, B, C,.*. gennjfe anbere M, 
N/ O,*** auéfcř)ííe£en, í)tnftd)títrf) auf gen>tffe 23orfMungen 
i, } , • • • : fo mújfeu bíe SJerneinungen ber lefctent ober bíe 
©a£e Neg. M, Neg. N, Neg. O,.** axiš btm Snbegríffe 
feer ©a£e A, B, C ,* . . ablettbar fev>n, fyínfídjtííd) auf bíe* 
feíben SSorfieííungen. 3Denn jeber Snbegríff fcon S3orfMungen, 
t)er cm ber ©telíc ber i, j , . . . bíe fámmtítcfyen A, B, C,. .* 
xoafyx mad)t, mu$ bíe fámmtíídfyen M, N , O, . .* faífd), aífo 
bíe ©age Neg. M, Neg. N , Neg. (),••% ínégefammt ttaíjr 
ntadjen. 
3) SOBemt ber ftafií eíntrítt, ba$ baě S3erf)áítníg ber 
$íuéf<f)ííe£ung jnnfcfyen ben ©áfcen A, B, C, • . . mtb M, N, 
O,**, voecfyfeífeítíg befíefyet, unb bíe# jtt>ar í)tnfícř)tíícf) auf 
bíefeíben SSorpteííuhgert i, } , • • • ; b. í). tt>enn jeber 3nbegríjf 
t)on SSorfieííungen, ber bíe gefammten A, B, <!!,••• tt>aí)r 
jnad)t, bíe gefammten M, N , O,*.* faífdt) maefyt, unb toemt 
*ben fo jeber Subegríff, ber bíe gefammten M, N, O , . . . 
wafyr maefyt, bíe gefammten A, B, C , . .* faífd) macfjt: fo 
fónnen n>ír bíefeé 2krf)ctítní# $tt>ífd)en t>cn ©áfcen A, B, C,. .* 
iinb"M, N, O, . .* fůglíd) baé eíner toedjfeífeí t ígen 2íu&* 
fd)íre#ung nennen. Sn bíefem SSerí)áítníffe fiefyen bíe beíben 
©á£e: A"tjl fo aít afé C, unb B ijl breímat fo alt aíi 
C, mťt ben jn>et foígenben: A unb B jufammen futb fíeben* 
mat fo flít aíé C, unb B ífí fo alt aíi A unb C jufammen; 
roenn nur bíe SSoriieííungen A, B, C alíeín aíé tteránberííd) 
angefefyen mvbcn bůrfen. 2)emt fínb bíe $n>eí erptern voafyr, 
fo fínb bíe jroeí íefrteru faífd); unb fíub bíefe toafyr, fo jíní) 
jene faífd). 
4) SOBenn gefagt n>trb, í>a$ ffcf) bíe ©áfte A, B, C , . „ 
unb M, N, ()>•*• wedjfeífeítíg auéfd)líe$en, unb jvoar f)ín* 
fíd)tííd) auf bíe 93orfíeílungen i, ] , • • • : fo íft fyíemít nur ge* 
fagt, ba$, fo oft alíe A, B, C,->. voafrr tterben, allc M, 
N , O , . . . faífd), unb fo oft alíe M, N, O, . .* n>af)r verben, 
alte A, B, O,*., faífd) toerben múffen; mít aubern SOBorten, 
bag bíe ©A&e Neg. M, Neg. N, Neg. ( ) , . . • abkitbax ani 
ben ©áfcen A, B, C , . . . , unb bíe ©á£e Neg. A, Neg. B, 
Neg. C,*.* abkitbax aué ben (&a%m M, N, O, . .* fepen: 
barťtber aber, ob bíefe boppelte Síbíeítbarfeít feíbjt eíne nur 
eínfeítíge ober and) wedjfeífeítíge fei)7 ífl nídjtš cntfd)íeb*n. 
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Slitá) btefeč roerbe itun befíímmt; nnb jtt>ar, tventt bag 9Ser> 
í)áítttíg b*r Slbíeítbaríett jtoífdjen ben ©á^en A, B, C , „ * 
nnb Neg. M, Neg. N, Neg. O , . , . , nnb gvoífdjen ben 
©áfcen M, N, O, , .* nnb Neg. A, Neg. B, Neg. C , . „ 
eín n>ed)feífeítígeó íft, b* {)• roenn jeber Snbegríjf tton SSor* 
jMungen, ber an ber ©telfe ber i, j , * * . bíe fammtíícfyen ©afce 
A, B, C, • . . roafyr ober faífcí) mad)t, jngíeid) bíe fámmtíídjen 
M, N, O,*** faífrf) ober roafyr madbt: fo fage man, bag 
bie ©á($e A, B, ( } , • . • eíner* nnb M, N, ( ) , • • • anbrer* 
feíté ín bem 33erí)áítníffe cineé SBíberfpmdjeé jíeíjen ober 
eínanber wíberfprecfyem £>er #nr$e roegen famt man bie 
©afce A, B, C,*., jufammeit ben SBíberfpmd) ber M, 
N, O, .* , nnb bíefe ben Sffiíbcrfprnd) jener nennen* 3(1 
aber baé befagte 3Serí)áítníp ber Síbíeítbarřeít nttr cínfeítíg: 
fo fage man, bag bie ©áge A, B, (} ,••• eíner* nnb M , 
N, O,, .* anbrerfeíté ín bem SBerfyáítníjfe eíuež bíogett 28 í ber* 
ftreíteé ftefyen, ober eínanber nnberjtreítetu SOBíber* 
fprcdjenbe ©áfce pflegt man aná) contrabíctorifrfje, bíog 
nuberjírcítenbe aber c o n t r á r e jn nennem 3n etnem SBer* 
^áltníffe beé 2Bíberfprnd)eé ftefjen bté beíben ©áfce: 
„Sebeé X i(l eín Y " . v (A), nnb: 
„^íc^orflelíting eíneé 9ííd)t Y íjat©egenflánbíídfjfcíť'. • • (B), 
nrit ben beíben foígenben: 
z/^aífd) ifťé, bag jebcé- SWicfttY eín 9ítd)íX fe$".. . (M) , 
nnb: 
„2>ie aSorfletíung etneá X f̂ at íeíne @egenftAnbííd)řeít". • . (N) , 
ttenn bíe SSorftetímtgen X, Y aíé bíe Deránberlidjen geítem 
Jpier námlíd) fofgt jmwrberft ani ber 90Baf)rí)eít ber ©áfjc 
A nnb B bíe $alfd)í)eít ber M nnb N ftdjtbar* 25emt 
roemt cé n>oí)r fet)n folí, bag jebeé X eín Y íjt: fo umg 
bie 93or|Mwtg X @cgenjtánbítd)ícít íjaben, nnb fomít tjl 
fdjon faífcf) ber ©afc, ber ííjr btefe @egenftánbííd)feít ab* 
fprídt)t. 2Benn fcmer bíe 23or|teílnng 9íid)tY ©egenfíánbííd)* 
feít \)at, voai ber ©a& B anéfagt: fo mng and) wafyr fctjit 
bíe 23eí)auptung, bag jebeé 9ííd)tY eín 9ítd)tX fe*>, *w& affa 
tft ber ©afc M, ber btefeé íáugnet, faífd), &cn fo foígt 
ani ber SQBaíjr̂ ett ber @&fee M nnb N bit ftaífdjfyeít ber 
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A unb B, 33cmt wetm bie SBorjiettuttg X feinc ©egenfíánb* 
Itcf)fett fjat, n>íe N fagt; [o ífl ber ©a$: Sebcé X ífl em 
Y, gercíg níd)t tt>ař)r. SÉBcmt ferner bie SBorjleKmtg X feíne 
©egenjlánbfícfyfeit f)at: fo f)at bíe žBorfíettung 9ítd)t X ben 
Umfang ber tt>eíteflen Šorflelíung etneč @tn)aé ňberfyaupt; 
unb fomít fann ber ©aíj: „Sebeč 9ííd)tY íjl cín SíidjtX,'' 
nur barum ber SQ3ař>rf)ett ermangeín, nne M fcefyauptet, rceíí 
bie Sorjíeííung 9ííd)tY fetnen ©egenjlaub fyat, foígííd) ífl ber 
€5a§ B faffcf), T)a$ a&er and) aué ber gaífrfjfjeit ber @a§e 
A unb B bte 9Ba!)rř)eít ber M unb N gefcfyíoflfen rcerben 
fónne, erljelíet fo* 2íué ber gaífcfyfjeít beé B ergí6t ftcř> fo 
fořt bie 9iíd)tígřeít beé M ; bemt tt>emt bie 2>orflelíung 
9?íd)tY feíne ©egenflánbíídjřeít fiat, fo ífl ti augcr Sweífeí/ 
bag ber ©a£: Sebeé 9ííd)tY ífl cín 9ííd)tX, ber 2Baf)rf)eít 
ermangíe. S?at bie ertt>áf)nte SSorfleííung 9ííd)tY feíne ©egen* 
flánbíícfyfeít: fo foígt ferner, ba$ bie 3?or(ieííung Y ben aíícr* 
ttjetteflen Umfang eíneé (šttvaš ít&erfjaupt fyabe; unb fomít 
fann ber ©a$ A: 3ebeé X ífl eín Y, nur barum ber 9Baí)r* 
fyeít ermangeín, toeíí bie 33orfletíung X felbjl řemen ©egen* 
jlanb f)at, weídjeé bie Síuéfage beé ©a£eé N ífl, ber fouad) 
2M)rf)eít fyat. (čnbíítf) íágt jíd) auž ber galfd)f)eít ber ©age 
M, N audf) uod) bie 2Baf)rí)eít ber ©a£e A unb B abfeítem 
©emt ífl M faífd): fo gíít ber ©a§, bag jebeé 3řtd)t Y eín 
9ííd)tX fei), unb fomít mug bie Sorflelíung 9iíd)tY eíne 
©egenflanbéttorftelíung fepn, n>íe B hefyawptct. 3fl femer 
aud) ber ©a£ N faífd), fo mu$ bie aSorfleííung X ©egen* 
flánbíidjíeít fyabm] unb fomít fagt jící) auž bem nur ange* 
fufyrten ©a£e, bag jebeé 9ííd)tY eín 9říd)tX fet>, jídjer ber 
©cfyíug abíettcn, bag jíebeě X eín Y fei), tt>ie A fagt — 
9Jiand)cn Sefern ífl eé iuelíeícfyt angenefym, audf) nod) eín 
matfyematífdjeé 33eífpíeí beáSBíberfprudjeé $u ftnben, eín foícfyeč, 
fcem jíd) íeíd)t fcíeíe anbere nad)6ílben íaffen* SřGenn baž 
n 
3eídE)en — eíne fcíoge Ungíeídjíjeít jtt>ífd)en gegebenen ©rógen 
&e$eíd)nef, ô ne ju befíímmen, weídje bcrfeíben bie grógere 
fei): fo jlefyen foígenbe 6 ©afce: 
a + b - f c = 5 m ; 2b-{~c = 3ni ; 2c-f*br=:3m; 
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mít foígenben 6 ©ifcen: 
a-f-d = 2m; 2b~f-d=:3iii; 2d-f-b = 3m; 
n n n 
b - f - c ~ 2 m ; 2 c - j - c = 5 m ; 2 a - f - c = 3 m ; 
itt bem aSerfj&ítníffe beé SřSiberfprurfjeS f)ínffcf)tíící> auf bíe tter* 
ánberlíd)en SSorjMungen a, b, c, d unb m; n>íe tó bíe 
Síufíófung ber ín bíefen 12 ©áfcen foroofyí, aíě aucf) ín ífyren 
3Serneínungen ent̂ aftenett 6 ©íeídjungen jetgt* (Sin 33eífpíeí 
fcon ©áfcen, bíe einanber 6ío£ ttríber(treíten, íjl baá tton 
n° 3. 
5) Unmitteí6ar ani ber n í 4* gegebenen @rffórmtg 
fKegt: roenn bíe ©fyse A, B, C , . , . mít ten ©áfcen M, N , 
£), .•• ín bem 23erf)áltníjfe beé SOBíberfprudjeé jtefyen: fo mújfett 
bíe ©a($e A, B, O,,.* mit ten ©afcen Neg. M, Neg. N , 
Neg, ( ) , • • . ; unb bíe ©áfce M, N, O,*,* mít ten ©áfceit 
Neg. A, Neg* B, Neg. C , „ . ín tem SBerfyáítmfíe ber 
©leídjgííítígřeít ftefjen, SSeíbeé ín £ínftd)t auf bíefelben fcer* 
Anberlídjen 3Sorftelíuugen; ingíeící)en wemt bíe ©á§e A, B, 
C,*. , alíe n>af)r ober faífd) jínb, fo fínb bíe ©afce M, N , 
O , . . . alíe faífd) ober rcafyr. 
6) ííeín ©a§, ber feíner ganjen 2írt nad) voafyr ober 
faífd) íjl, fann untcr ©áfcen ttoríommen, bíe ím JBertj&ítnífíe 
beé $8íberfprud)eé ju einanber (leíjen, f)ínftd)tíid) auf bíefeí6ett 
SSorjíellungen, ín Ščtrcff beren er feíner ganjen Sírt nad) 
ttafyr ober faífd) íft. £emt ttúberfprcdjenbe ©ál>e muffeit 
tiermoge ber ©rííárung eín jeber fowofyí roafcr afó and) faífd) 
gemadjt werben fónnem 
7) Seber 6cíie6íge ©afc A unb feíne 3Semeímmg Neg, 
A ftefycn míteíuanber ím SGBíberfprudje í)in|íd)tííd) auf n>aá 
immer fůr aSorftclíuugcn, toemt nur A nidjt eín feíner ganjen 
2írt nad) toafyrer ober faífdjer ©afc tft. Senu wemt nur 
bicp nid)t tft, fo gtbt eé 33or|teííungen, weldje A rcafjr, unb 
anbere, rceldje A faífd) mad)en. 2l6er alíe SBorftelíungcn, 
roeídjc A *t>aí)r (ober faífd)) mad)en, mad)en Neg. A faífcfy 
Cober ttafyr) unb umgcíefjrt. 
8) SOBeun bíe ©&fce A, B, C , . . . mit ten ©ifcen M, 
N , O,*., m bem 23erl)áítmjfe beé 2Síberfprud)eé ftefjen: fo 
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fleljcit and) bíe ©tóc Neg. A, Neg. B, Neg. C , . . . mít 
ben ©áfccu Neg* M, Neg. N, Neg. O, • • • ín bcm SSetv 
fyáítníjfe beč SQBíberfprucíjeé, !)ínj!d)tííd) artf bíefelbeu 33or* 
ftcíluncjett. 
9) ©afce, tteídje mít foícfyeu, bíe trn 5Berl)áftmfíe bcé 
2Bíbcrfprud)eé ftefycn, gíeíd)geíten, ftefyen and) felb(t trn SSer̂  
fyáítuífje beé 90Bíbcrfpntd)eé uutereíuanber, 2lííeé nur í̂nfTct)t̂  
lid) auf bíefelbeu 2Sor|Mungen. (5rn>etfet jící), rcíe §. 156. 
10) SQBemt bte @á^c A, B, C, D , . . . mit ben ©ágen 
M, N , O , . . . unb bte ©áge M, N , O r . . • mít ben ©áfcen 
R, S, T , . . . ín eíuem a3erí)áítm|Je beč 2Bíberfprud)eé ftcfyen, 
fyíujídjtííd) auf bíefelbeu 3Sorfteííungen: fo fteřjeu bte ©áfce 
A, B, C , . . . mít ben ©áfcett R, S, T , . . . ín bem SSerfyáít* 
Jttffe ber ©íeídjgúítígřett, f)ínfíd)tíícf) auf bíefeíbeu 2SorjíelU 
mtgen. 2>enn bíe námíídjen SSorjíelíungen, toeícfye bte fammt* 
íídjett A, B, C , . . . tt>aí)r ober faífd) madjen, mad)eu bíe 
fámmtlídjen M, N, O,..* faífd) ober roaíjr, unb mítf)ín bíe 
fámmtíídjeu R, S, T , . . . roaljx ober faífd). 
11) SBemt bíe ©age A, B, C , . . . mít ben ©áfcen M, 
N , O , . . . unb bíe ©áfce E, F, G,..* mít ben ©afceu P, 
Q, R , . .* ín bem 23erí)aítmffe eíneS 2Bíberfprud)eé fléten, 
f)íujíd)tííd) auf bíefelbeu 23orftelíungcn; unb eě fínb ňberbíeč 
fon>oí)l bíe ©áfce A, B, C, D , . . . E, F, G , . . . , a\i and) 
bíe: Neg. A, Neg* B, Neg. C , . . . Neg. E , N e g . F , Neg. 
G , . . . nutereínanber sertragííd), í)ínfíd)tlíd) auf bíefelbeu 33or* 
fMuugen: fo ftel)en and) bíe fámmtíídjen ©áfce A, B, C , . . . 
E, F , G , . . . mit ben fámmtíícfyen M, N, O, . . . P, Q, 
R,* . . ín bcm 33erí)áítníjfe eíueé SOBíberfprucfyeč, í)ínjíd)tlícfy 
auf bíefeíbeu 23orftelíungen. £>enn roeíí bíe ©áfce A, B, C,. .* 
E , F , G , . . . uutereíuanber fccrtrágííd) fetm folíen: fo gíbt 
cé aSorpelíungeu, bíe an ber ©telte ber i, j , . .• jTe aííc tvafy 
macfyen. S53etí abcr bíe A, B, C, . . . mit ben M, N, O , . . . , 
unb bte E , F , G , . . . mít ben P, Q, R,. .« trn SOBíber* 
fprucfye (leí)en: fo móffen bíe eben txtvatyxtcn SSorflelíuugett 
and) alíe M, N, O , . . . P, Q, R , . . . faífd) madjen. SBeií 
ferner and) bíe fammtlídjen Neg. A, Neg. B, Neg. C,.«. 
Neg . E, Neg. F , Neg. G , . . . V)ertrágííd) fet)tt folíen: fo 
gíbt ců and) SSor|ieílungen, xoclájC fíc tnégefammt roafyr mad)ctt, 
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bann abcr mítjfen aud) bíe f&mmtííd)en M , N , O , . . . P , 
Q , R , . . . tocú)x rcerbcn. Síuf gíeídie SGetfe nrírb bargctfyan, 
bag bíe 2Baí)r* ober galfcfyfyeít ber fámmtlídjen M , N , O , . . . 
P , Q, R , . . . bíe gaífd)* ober ÍBafyríjcít ber fámmtlid)eit 
A, B , C , . . , E , F , G , .* . $ur goíge íjabc. 
12) 2>íe í)ter gemadjte boppeftc S3ebtnguug, bag fírf) 
foit)oí)l bíe ©áfce A, B , C , . . . E , F , G , . . . , aíi and) íf)re 
SScrncímmgen ober bíe ©áfce: N e g . A, N e g . B, N e g . C, . .« 
N e g . E , N e g . F , N e g . G , . . . unteveínanber ttertragett 
mňgtcn, íft íeíneétoegé itberfíugíg. 5Deim roemt jTcf) bíe ©áfce 
A , B, C , . . . mít ben ©áfccu E , F , G , . . . uíd)t ttertrageu: 
fo faun offenbar gar feínc Díebe bafcou fe^n, bag ber 3n* 
begríjf bíefer ©áfcc, namlící) A, B , C , . . . E , F , G , . . , mít 
eínem gercíflen aubern Siibcgríffe ín cínem Serfjáítnífie beS 
SOBíberfprudjeé flefye; mil f)íeju fdjon ber (grííárung gu ftoíge 
geforbert ttúrb, bag jeue ©áfce fcertragííd) untereínaubcr fet)eu. 
2)a abcr aué ber 2?ertraglíd)íeít gettnjfer ©afce A, B , C , . . . 
E , F , G, • . . míteínanber nod) gar níd)t foígt, bafl aud) 
tfyre SSemcínnngen nntereinanber fcertrágííd) fet)en (§• 154* 
n? 14O: fo mitfícn nrír uné and) bíefeě auébebíngen, ínbem 
and) bíefeá ju bem SBerfyáítnífíe beé 2Bíberfprud)eé fdjon ber 
Gřrfíárung nad) ttcríangt nrírb* 
13) SOBemt bíe gefammtcn ©Afce A, B , C , . * . E , F , 
G , . . . mít ben gefammten ©á§en M , N , O , . . . P , Q , R , . . . 
ín bem SSer^áítníjife beó $Bíberfprud)eé jíefyen; nnb ein £f)eií 
ber erftcrcn A, B, C fteřjet mit cínem £í)eííe ber íefctereu 
M , N , O , . . . fd)on fňr fid) feíbfl ín bem 3Scrí>attníffc eíncS 
90Bíberfprud)eé í)íufíd)tííd) auf bíefeíben SSorfleíInngen: fo foígt 
bod) feineéroegé, bag and) bíe nod) úbrígen ©<Sfce E , F , 
G , . . . mít ben nod) úbrígen P , Q, R , . . . ín bem aSerfyáíť 
nífíc eíneé Sffiíberfprudjeé jtcfyen. Scnn bag gcvotffc ©áfce 
mít gcvuíflen aubem trn SOBíberfpntdje ftefyen, fyeígt ja nid)tá 
2ínbereé, aíé bag bíe eíuen mit ben SSerueínungeit ber anbern, 
uub bíefe mít ben SSerneinuugen jener gícíd)geítcn. 9íur 
biirfen nrír aber (nad) §. 156. n° 8.) auš ber ©íeídigůítig* 
feít eíneé ganjen Subcgrtffcé fcon ©áfeen unb cínem berfeíbeit 
nntereinanber, nod) ícineémcgé auf bíe ©ícíd)gúítígícit ber 
beíbcrfeítígcn Ucbcrrepc fdjlíegen. 
1;54 <£íemeníarle|jm 5. 159. II. ^auptfí. 
14) SBetttt cž mcfjt trgenb eín eíu$clner ©a£, foubem 
eín Snbegríff mefyrer A , B, C, D,*** í|t, ber mit geratfien 
anbern M , N , O, .* , in bem 3Serí)á(tníjfe cíneé 2Bíberfprud)eS 
jteíjet: fo faun eé begreífíícfyer Sfeetfe (namííd) fo oft bíe. 
©áíje A , B, C, D,.*« ntdjt att$ untereínanber gíeídjgelten) 
23orfíellmtgcn gebcu, VDelĉ e, gefeíst an bíc ©telíe ber afó 
fceranberlíd) bctradjteteu i, j , * w ntcfjt alíe, foubcru nur emett 
ítfyeíl ber ©afce A , B , C, D,*** wafyr ober falfd) madjem 
S3et btefen SSorftellungen mm bítrfen ttermóge ber @rfíárung 
and) bte ©á£e M , N , O,... Weber alíe faífd), nod) alle 
n>af)r verbem 2)a mm, faífé eé berfelben nur eínen eínjígen 
gabe, @íueé bon 33eíbcm tmmer ber gatí fepn mttgte: fo 
foígt, ba# rneíjre ©á§e mít eínem etnjeínen f)ód)fteuá nur 
bann tu bem 3Serí)áítníjfc eíueé 2Bíberfprud)eé jíefjen fónnett, 
iDCtttt jene meí)ren A , B, C, D , * . * burd) jebcn Sluétaufd) 
ber SSorjlelínngen i, } , • • • mít belícbígen anbcrn, tmmer nur 
Gřtneé tton 23eíbem, enttoeber alíe roafyr, ober alíe faífd) ge* 
ntad)t werben, b* ()• vt>enu ffe cínanber alíe gícídjgeltenb fínb* 
2>íe 33eífpíele ber nZ 4. aéer jeígen, bag aud) cín ganjer 
S n b e g r t f f tton ©cifcen mít eínem ganjen Snbegrífe sott 
anbern trn SOBíberfprudje ftefycn fónne; unb bann alfo nrírb, 
toíe eben bíefe 23eífpíeíe berceífen, feíneétoegá nótfjíg fct)n, 
ba$ bte m bem Qiínen Snbegríffe ttorřommenbcn ©áíje unter* 
cínanber tmmer gíeícfygeltem 
15) 2Qemt bíe mel)ren ©á£e A , B, C,..., bíc.mít 
ten meíjren ©áfceu ]\F, N , O,* , - ím 3&íberfprud)e ftefyen, 
níd)t alíe untereínanber gíetdjgeítenb fínb: fo mug eé $tt>tfd)eit 
ífynen unb ben ítyxtn tt>íberfpred)enben M , N , O, • • • eínígc 
geben, bíc míteínanber ttcrtráglíd) fínb, Sllleé in £ínfíd)t auf 
bíefeí6en tteranberlídjen 9Sor(tclíuugen. 2)enn wcmt bíe ©áfce 
A , B, C,.** níd)t alíe untereínanber gíeídjgeíten: fo gíbt 
cé SSorfteííungen, roeícfye nid)t alíe, fonbem nur eínígc ber* 
feíben wafyr maájtn; bet eben bíefen aSorfíclíungen aber bňrfcn 
and) nid)t alíe* fonbem nur eínígc ber M , N , O, • . . faífd) 
toerben; eínígc bícfer ©áfce alfo fómteit gemcíufd)aftlíd) mít 
etnígen ber A , B, C , • • • rcafyr verben, b, ^ fíc fínb ^er^ 
tráglíd)* 
16) SGBenn cín ^aar ©áí^c A unb M gícíd)gelteu mtt̂  
eínanber, í)tufícf)títd) auf ge^íffe aSorjleUungcn i, } , . . * , út 
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SSetreflf beren fte nidjt ífjrer ganjen 2írt nací) roafyr fínb: fo 
ftefyet eíu jeber ani ífynett mít ber SSerneínung beé anbern, 
A mít Neg. M, M mít Neg. A, m bem SSeríjáítntffe beč 
UBíberfprucfyeé, l)ín|íd)tííd) auf bíefeíben SSorjíelíungcn. 25cim 
jebe 3Sor(Mung, roeldje A wafyr ober faífcf) macfyt, madjt 
Neg. M faífcf) ober rcaíjr, unb umgeíeíjrt. 
17) ffiemt aber etn ganjer 3n6egríff aon ©&&en A , 
B, C,**. mít eínem ganjen Snbegríjfe t>on anbern M, N , 
Q, . . . tu bm S5erí)dítittffe ber ©feídjgúítígfeít ftefjet: fo íágt 
fírf) nídjt fo fořt fd)ííegen, bag jttrífdjen ben ©áfcen A, B, 
C,*.* tton ber eínen, unb Neg. M, Neg. N, Neg. 0 , . 4 * 
Dort ber anbern ©eíte eín 3Serl)áítníg beé SBíbcrfprudjeá ©tatt 
ftnbe. 23enn ani ber ©ícícfygúítígfeít jener ©á§e foígt nur, 
bag jeber 3n6egríjf ber 33orfieííungen, ber bíe fámmtíícfyen 
A , B, C,..» wafjr mad)t, bíe fámmtíídjeu Neg. M, Neg. 
N, Neg. O , . . . faífcf) macfye, unb bag jeber Snbegríff ttou 
aSorfledungen, ber bíe fámmtlídjen M, N, O,..* roafyr mad)t, 
and) bíe fámmtfídjeu Neg. A, Neg* B, Neg. C,*.« faífcf) 
mad)e. £)ag aber aud) cín jeber 3nbegrí(f tton 2SorjMungen, 
ber bíe fammtíídjen A, B, Q . . * faífd) mad)t, bíe fámmfc* 
Iíd)en Neg. M, Neg . N , Neg* O , . . . roafjr madje, unb 
umgeíefyrt, wíe cé baé SBerfyáítníg eíueé SBíberfprudjeí forbcrt, 
ergí&t fícf) nod) uíd)t. ©o jTnb bíe 6eiben ©á(3e: x - 4 - y = : a , 
x — y = b , í)ínjTd)tííd) auf bíe 3SorfMuugen a, b, x, y nn* 
laugbar gíeíd)geítenb mít ben fccíben ©áfcen : x = ^ - - , 
a—b 
y = - ^ - . @íeíd)Wof)í faun man níd)t fagen, bag jenc jn?et 
erfteren ©áfce mít ben SSerneínungen ber beíben íe^toren, ober 
mít ben ©áfccn: x = ^£- , y = ^ - ím SQBíberfprudje ft&n* 
ben. Demt ani ber SOBafyrfjcít ber fcjjtent foígt feíncéwegé, 
bag bíe 6eíben erftcm faífd) feíjn mugtett. 
18) SBemt aué bem eínjeíneu ©afcc A abfcítbar ífl 
ber eutjcfne ©afc M í)íuffcf)títcf) auf genríjTe SSorjleflungen, 
unb ani bem cínjefnen ©afce Neg. A í)ín(Td)tííd> auf bíe* 
feí6cn aSorfteílungen abícítbar í|T: ber ©afc Neg. M : fo jíní) 
bíe ©áfce A unb Neg. M, Neg. A unb M ím SBíber* 
fprud)e l)ínfíd)títd) auf bícfclben 23or|lcítungen. &tmx jeber 
Subegrtjf Don aSorfleHungen, ber ben ©a& A tvaí)X ober 
156 <2:íemeníarle§re, §• 159. II. Jpaupíjl, 
faffcf) maá)t, maá)t ben ©afc Neg. M faffcf) ober rcafyr, nnb 
jeber Snbegrijf tton žSorftellungen, ber ben ©afc Neg. M 
n>aí)r ober faífd) mad)t, mad)t ben ©a& A faífd) ober rcafjr, 
19) 9říd)t eben fo í|t ti bet meíjren ©afcen; b. í). 
tocmt ani ben mefjren ©áfcen A, B, C , . . . abíeítbar tfí ber 
cíne M, ober bíc mefyren ©á$e M, N , . . . ; imb ani ben 
mefyren <ša\$tn Neg. A, Neg B, Neg. C,. .* abíeítbar ífl 
Neg . M ober Neg. M, Neg. N , . . . : fo folgt bod) feíneé* 
wegé, bag jttrífdjen ben ©áfcen A, B, C , . ~ nnb Neg. M, 
ober Neg. M, Neg. N , . . . cín 2Scrf)áítníg beé 2Bíberfprud)e$ 
befíefyen mňfíe. £)emt aué ber SSSafyr* ober gaífcfyíjeít ber 
©afce A, B, C, • . . foígt jroar bte $affd) * ober SDBaíjríjeít ber 
©á£e Neg . M ober Neg. M, Neg. N , . . . ; alíeín ani ber 
28a!)r* ober gaífd)í)eít beé ©afccč Neg, M ober ber mefyren 
Neg. M, Neg. N , . . . foígt nur, bag nídjt bte fámmtíícfyen 
A , B, C,*. . roafyr ober faífcř) fev>n řómten, uídjt aber bag 
<tlíe faífcř) ober roaljr fepn mítgten. 
20) 5Bon je jnm cínjeínen ©afcen, bíe etnanber ttúber* 
fprecfyen, gtít baé 33efonbcre, bag ímmer ber eíne atté tfynett 
roafyr, ber anbere faífd) fevm mug. 2)emt (Siné fcon S3eíbem, 
wafyr ober faífd), mug ber eíne A gercíg fet)u; tjt aber A 
toafyr, fo mug ber anbere M faífd) fetm. 2lud) xutnn eíti 
ganjer Snbegríjf tton ©áfcen A, B, C , . . . mít etnem eínjeínen 
M trn 908tberfpríttf)c fícfyet: fo ftnbet mtr Grtneé »on 93eíbetn 
©tatt: entroeber alíe A, Bř C , . . . ftnb wafyr, n>enn námitce 
M faífd) í|t; ober alle A, B, C, . .* ftnb faífd), rcenn nám* 
lid) M n>aí)r t|T:. SDBenn aber mefyre ©afce A, B, C ,* . . 
mít mefyrett M, N, O, . . , trn 2Bíberfprud)e ftefyen: fo burfett 
VDtr řeíneétoegé fcorauéfe^en, bag ber eíne 3nbegríflf ani íauter 
waíjren, ber anbere ani íauter faífdjen ©áfcen bejíeíje; fonberit 
ď faun and) ber brítte ftalí ©tatt ftnben, bag beíbe 3n* 
begríjfe tfyeííé toafyre, tfyeííé faífdje ©á£e entřjaíten. 
21) ©á£e, toeídje mít nríberítrcítenben gíeídjgeíten, fínb 
and) feíbfl nuberflreítenb. (Srrocífct jíd), tt>te §. 156. n?, 4. 
22) SBemi cín ^aar eínjeíue ©áfce A uub M, ober 
and) cín $aar ganjer Snbegrife A, B, C,. .* nnb M, N , 
O , . . . eínanber bíog wíbcrjlreíten: fo íónnen aííe faífd) fei;n. 
23) Síué jebent cínjeínen ©age A/ íngícídjcn ani jebem 
Snbegrttfc »cn ©ifecn Af B, C,**., ber ctnen cinjeíncn 
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©a& M ani\d)litft, íaficn ffef> ©age afcíetten, bíe bíefem 
íeíjtcren nríberfpred)en, ttorauégefefct, bag er nur md)t feíner 
ganjen 2lrt nací) fatfct) tfl; Síííeé vcrftanbett in Jpínfícfyt auf 
bíefeí&eu 93orfMungem Senu wemt ber ©afc M uid>t fernet 
ganjen 2írt *tad) falfd) íft: fo gíbt eě 33orjMungeu, bíe an 
. ber ©tetíe ber tieráuberíídjen i, j , • • . ífyn wafyr maá)en> 28eíí 
ferner ber ©a£ A, ober bíe meíjren ©á§e A , B, C/.*. 
tf)tt auéfd)ííe$en: fo gibt eé axxá) SBorfielíungen, tt>eíd)e M 
faífrf) mad)etu Síífo tft M feíner ganjen 2írt nací) weber 
wafyr nodf) falfd) 5 unb fonad) Í)a6en nnr gícíd) an Neg. M 
etnen ©a£/ ber í()m getDtg tt>íberfpríd)k (n° 7*) Neg. M 
a6er tjl nad) n° 4. aixě A ober aué Af B, C ; . . . abíeít&ar* 
24) SfBenu gewíjfe ©áfce M, N , . . . , bíe nur níd)t ífjrer 
ganjen 2lrt nad) wafyr fmb, abíettĎar fínb aué eínem eútjeř̂  
nett A, fo mug and) ber SOBíberfprud) ttott A a6íeít6ar fejjtt 
aué bem 2Bíberfprud)e ber ©áge M , N , , . . , Stlícé f)ínjTd)t* 
ííd) auf bíefel6cu Sorfícíluugen* 2>enn toeíl M, N , . . • aí>* 
Ieít6ar ffub aué A : fo mňffcn atíe 3BorfMungeu, tt>eíd)e A 
roafyr mad)cn, and) M, N, . .* n>,a()r macfyen. Slíle 2Sorftclt> 
uugen aífo, wefcfye bíe M, N M . . faífd), mítfyíu ben SBíber* 
fprud) berfeI6en wafyr macfyen (unb tě gtbt foícfyc), mítjfett 
ben ©a£ A faífd), aífo ben SOBíberfprud) beffeí6en voaí)t 
macfyen. Síífo t(l ber testere aué bem erftercit abícít&ar. 
25) $eín ©a£, ber nur níd)t feíner ganjen 3írt nad) 
faífd) íjt, tft mít jroet cínjeíncn eínauber nríberfpredjcnben 
©afcen éeíberfetté u u t t e r t r á g í t d ) ; fonberu u>emt er fíd) 
nid)t mít bem tíxxm sertrágt, fo tft ber anbere mit ífym tter* 
trágííd), ja fogar a6íeít&ar aué tíjm; Mtě in Jr>tnfTcř)t auf 
bíefeíben SSorjtelíungeu. SBertrágt fíd) námííd) eín ©aíj X 
níd)t mít bem eínen ber beíben eíuanber nríberfpred)cnben A 
unb M, j - 33* mít A : fo nxu$ jebe SSorjíeííuug, meíd)e X 
ttafyr mac^t (unb foírfje gí6t eé), A faífd)/ mítí)ín M waíjr 
macfjcm Síífo tfl M níd)t nur ttcrtrágííd) mít X, fonbertt 
.feíbft a6íeítbar axxě X* 
26) 2Boí)í afcer gí,6t eé níd)t 6íog eínjeíne ©a£e, fonbertt 
feíbft ganje 3n6egríjfe t)on ©á§en, wcld)e mít jroet ctnanber 
auéfdjííefíenben cínjeínen ©á&ctt fowofyí, afó and) mtt ganjen 
Subegríjfeu t)on ©ágen, fte mogen ctnanber bíog iDÍbcrftrcitctt 
158 (Eíemeníarlefcre. §* 159. II. J&aupfjl. 
ober felbft tiríberfprecfyen, jugfeíd) fcertrčtgltd), \a tt>of)í gar 
abíeífbar ani tfyuen fíub; Stííeé mít Jpínfícfyt auf bíefeíben 
fccránbevííd)en £f)eííe* ©o fínb ín bem 33eífpíeíe ber n° 4. 
bíe ©afce a = m, b = m mít jebem ber beíben bort an* 
gegebeueu Snbegríffe fcett ©áfceu, weícfye ttt bem SSerí)áítmfle 
iei 2Bíberfr>rud)e$ míteínanber jíeíjen, níd)t nur fcertrágííd), 
foAbevn felbjt abíeítbar atté ífynem ©ben fo íft, itm nod) cín 
anbereé SSeífpíeí $u geben, ber ©afc: „najité fcerbíeuet £abeí," 
Ijerleítbar ani bem ©age: „Sajué íft geíjíg," n̂ eutt tt>ír bíe 
éío#e SSorjíelíurtg @ajué aíé bíe tieránberíídje anfefyen; unb 
barum bod) ttertragfíd) fon>ol)í mít bem ©a§e, ber jeuem 
nnberfprídjt; „(re íft falfd), ba$ Sajuě geíjíg fet)," aíé aud) 
mít bem ©afce, ber ífym nur nnberftreítet: „@ajuS íft em 
23erfd)tt>enber/' aué weídjem íefctereit er fogar abíeítbar íft. 
27) 9Bemt bíe @a£e A, % C,-*. unb M, N, O, . . . 
cínanber vtríberfpredjen; unb bte A, B, C, ••• fínb mit ge* 
ttríjfen ©áfceu X, Y, Z,..* fcertrágíídrr fo fínb bíe M, N, 
O,**. getDig nícf)t abkítiax ani bíefcu; unb rceun bíe M, 
N , O,**, nídjt abteítbar fínb ani bíefen ©afcen, fo íft weníg* 
fieně eíncr ber A, B, C,<*. ttertrágííd) mít tfjnen, 2ílíeé 
í)ínfíd)tííd) auf bíefeíben tt eránber íídjen £f)eííe* 2>emt tt>áren 
fcíe ©áfce M, N, ( ) , • •• ablc í tbar ani X, Y, Z,.*.: fo 
tnňfte jeber Snbegríjf fcon 23orfteílungen, ber bíe fammtíídjett 
X, Y, Z,. • • roafyr madjt, aud) bíe fámmtíídjen M, N, O, • • • 
ttafjr, aífo beé SOBtbcrfprudjeé rcegen bíe fámmtíícfyen A, B, 
C,*.* faífd) madjen. golgííd) voaven X, Y, Z , . . . unb A/ 
B, C , . . . unuertrágííd). ©tnb aífo A, B, C,*** ttertrág* 
lid) mít X, Y, Z , . * . : fo fónnen M, N, ( ) , • • • nídjt airé 
ífyuen abíeítbar fei)m SQBenn umgeíefyrt M, N , ( ) , • • . níd)t 
ableítbar fínb ani X, Y, Z, . .*: fo gíbt ci 9Sorftellungert, 
tteídfye bíe fámmtfídjen X, Y, Z,.*, roafyr mad)en, ofjne bte 
fámmtííd)en M, N, (),•*• roafyr ju madjem SBeí foídjen 
aSorficííungen aber roerben aud) nídjt bíe fámmtíícfyen A, B, 
C,- - . faífd). Síífo gíbt ei SBorfiettungen, tDeíc^ebíe X, Y, 
Z , . . . unb and) dnen ober eíníge ber A, B, C,**. waí)r 
maájcn. Síífo í(l wenígftené eíuer ber ©áfce A , Bř C , . ^ 
mít ben X, Y, Z , . . . ttertrágííd). 
28) Seber ©a^ »on ber ^orm: X ^at y (I), ftefyct 
í)íujid)títd) auf bíe Sorfleílungen X unb y ín 2Btberfrrucf) 
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ntit foígeubem ©a£e: „Ser Subegríff ber bcíben ©5gc: ®íe 
SBorftcílung X t)abe íetne ©cgenftánbíídjřett, uub bíe 2?orfM* 
ung eíuež X, xocíájti níd)t y (jat, tjabe @egeuftanbííd)feít,— 
tft řeín Snbegrtjf fcou íattter faífctjen ©ágcn*" ( I I ) — Demt 
ofyue Sweífcí íaffen jtd) au bíe ©tetíe ber X uub y SSor* 
fieííuugen fegen, bíe beu ©a$ I balb wafyr, balb faífd) wacfyen* 
©o oft er aber waljr íji, í)at bíe 2?orftelíung X ©cgenjícutb* 
Iící)feít, uub bíe S3orftcltung eíncž X, rocídjeé y* níd)t f)at, 
fetne @egeufíanbííd)fcít, alfo fíub beíbe tu II erroáfynte ©a£e 
faífd), alfo ber ©a&, ber btefeé íáugnet, fcíbft faífd). ©o 
oft bagegcn I faífd) tíí, mn$ dini t>on S3eíbem feíjn, ent* 
weber bíe SSorfleííuug X nut$ feíueu ©egenftaub fyabtu, ober 
cé mu$ eíuíge X gebeu, roetd)e bíe 23efd)affeuí)eít y níd)t 
fyaben, b* {)• bíe SSorjleííuug eíueé X, toeídjeé y níd)t 
Ijat, mu|l ©egenftáubíídířctt fyabem <šě ífl alfo n>al)r, bap 
•bíe ín II gcuauuteu ©áí^e níd)t bcíbe faífd) ftnb, b» í). ber 
©a£ I I felbjl tpt wafyr* £íeraué foígt uuu uad) 18* fd)on, 
bag bíe ©á£e I uub I I ín bem SScr̂ áítníffe beé SQSíber* 
fprudjeé jlefyen. 
29) ®íe ©a£e: X I)at y, uub X íjat bíe S5efd)affen* 
í)eít 5itct)ty, ftub cín tyaax ©áfce, bíe jttf> ín £tnfíd)t auf 
bíe fccránberííd)cn SSorjleíIuugeu X uub y níd)t ttubcrfpredjen, 
.fonbern bío$ m b c r p r e í t e n * 3weí SSorjlclíungcn námííd), 
bíe an bíe ©teííc ber X uub y gefcfet verben, madjeu j*oar 
níe beíbe ©áíje waljx, ft>oí)í aber mad)en fte juweílen bcíbe 
faífd). 2>íc$ £c£tere gcfd)íeí)t, fo oft tt>ír an bíe ©telíc tton 
X cíne aSorfMtmg fc£cn, vocld̂ e ber ©egcníMube mefyre um* 
fa$t, uub an bíe ©telíc ber y cíne $efd)affcul)cítét)or|lelíuug, 
bíe tveber allen X jufommt, uod) allen X maugelt* 
2lnmerř. T>aě 93erl)áítmj? bcí SSibcrfprucfyeé, wciin* Vé nicfit 
jroifdjfn gansen Snbegrifffn ron ©a^rn, fonbern tutr n̂>tfd>ett 
tiiíjcíncn' ©á£en angenommen rcirb, Ďictet jící) fo baufíg fcar, 
xinD fein Unterfdftťeb ôn jenem beč Mořen ÍBiberflrette^ tjt 
fo lfiá)t ju bemerfen, t>af? rcir fte eben barum beibe in jebem 
£et)rbud>e ber' -Sogif ťmjffirhrt ftttben. Dod) ijl bic 9írt, wie 
Sírtftotete^ t>on biefem Untcrfcfyicbe (de Intcrpr. cap.'5. a.a.O.) 
< fpricí)t, kutal)? fo bcfd)affcn, até ob er baé 5Bcrl)dttntp bf« SSBibcr* 
ftrctteé nur bei ©aí̂ cn »on ber gorm: „?ííle A ftub B,1" uní): 
,,^ein A ijt B/ ' ftatte anerřennen wofícn, 2íud) bie ©cfifolajtifer 
l 6 0 <£íemeníarle§re. $. 159. H. Jpaupíft. 
twb fclbfl ©řeíjre í>er neueren 2o$iPer, 3. ffl. j t a n t (2. §. 49.), 
S a F o b (§. 2 1 9 0 / @ * « u m a n n (§. 382.) u. 2Í., fcgen t>eit 
Unterfd)ieb sn>ifd)en contraí)tctorifcř)en unb ccntrdren Urfljciíen 
bíoj? bamn, baj? bet í>nt erfferen baé eine aíígemein bejafiet mě 
ba$ anbere bloj? particuíár wrneinet, bei ten le^teren aber baě 
eine atfoemein bcjatjet, roa$ t>aů anbere nod) eben fo aííflemein 
wrnetnet. £ajj nun eine foídje CrrFíarung nid)t anf contrare 
©áfce t>on ber 91rt, vine: Diej? ijl rotí), biefjí iff bíatt u. bgí., an* 
wenbfcar fep, ijt ftcfytbar; unb nwrbe fcfyon t>on 2ínbem, 5. 8 . 
G r u f i u é (2B. a. @. 5- 2 5 0 ») , fleriiflt. 3 * auirí>e aber nocí) 
beifú^en, baj? jene (Srřlarung aud) in Seíreff ber contrabictori* 
fdjen <&a%e $u enge fey; in fofern wenigjlcn^ alé nňr ja bo# 
mít eben bem Sietyte, mit bem n>ir bte jroei (£a£e: „(Sinige A 
fínb nid)t B," unb: „ M e A fínb B," einanber eontrabictorifd) 
entflegenfefcen, auty jebe $n>ei anbere ©a£f, bte mit iíjnen Qláty* 
fieítenb fínb, alt contr.abictorifd) anfeften Fbnnen. @enau ge* 
nommen ijt aber ber © a g : @ini<je A (ínb nidjt B, ntdjt einmal 
cin edjteé contrabictorifdječ @egentí)eií beé <sa£e$: Sltfe A fínb 
B ; roenn anberč ju biefem ©e^enfafce ^el>6rt, baf? aué ber SBabr* 
ober galfd)beit beč einen ©a£eé auf bte %al{ty* ober SBafyríjeit 
bc$ anbem gcfd)íoffen roerben řonne. £)cnn au$ ber 3}erneinun<j 
beé ©afceč: „2ítíe A fínb B / ' foígt ntd)t ganj auSnafjmSloé-ber 
©afc: „činige A fínb nidjt B;" rcie btefeé fpčiter Qeset^t roerben 
foli. — Der rid)tige, ober bod) ein bem riefytisen ganj nal)e 
řommenber Segrtff beé 2Biberfprud)eč fdjroebte benjentgen *>or, 
roeldje, roie S e b e r (§. 38.), g r i e é (@vfh b. 2. e . 150.), <5af* 
ř e r (2 . ©. 307.) u. 2Í., bie contrabictorifdjen (Safce aíč foídje 
erFíaren, bie nid)t beibe sugletc^ n)al)r ober faífd) werben Fonnen; 
bet benen aífo aué ber S5>ař)rt)cit be$ einen bie gaífdjíjeit beé 
anbem, unb umgeřefirt foígt. |)ier febíet nur bie fcřjon mefirmal 
tton mír toermipte dríauíerun^ bariiber, rotě man eě nteine, ba$ 
cin unb berfelbe (5a§ baíb roafor, tai\) faífdĎ roerben řonne. Sief? 
fiíaube iĉ  n a m í t l gefdjebe nur, rotefern man geroiffe SSorfleíí* 
ttngen in bem gegebenen <£at$e aU »eránberlid) an(íc()t unb auf* 
nterřt, mie bie »erfd&iebenen ©á^e, bie burefy ben Síuétaufd) biefer 
SSorfledunfien mit beíiebigen anbern entjleben, in £injíd)t auf 
SBaíjrbeit ftĉ  serbaíten. ®laa$, auě beffen fdjagbarem @runb* 
riffe id) aud) in biefem gegenroartigen, wie fd)on in einigen ber 
. tjorbergeíienben ^aragrapí)en gar SDřandjeé beniifet l)abe, gibt 
(§. 230.) bie ©rřlarung: SBenn p bem a enfgegengefe^t i(l (b. í). 
n a * meiner 3íebenéart, roenn beibe Safte ftĉ  nic^í miteinanber 
reríra^en): 
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wrtragen)! „fo i(l a entroeber t>ie bfofie fBcríieinung t>on p ober 
nid)t* 3 m erjten gaííe fínb a unb £ contrabictorifd), im $rt>eitert 
contrár entgegengefe^t."-— 5ín í)iefer @rFíarung table td) nur, 
bajj (íe bie ©a£e, bie ber gSernetnung eineS gegebenen gletd)* 
gelten, »on b r̂ SSenenrtUng íf)m n>tDerfpréd>ent>er @<í̂ e ofynč 
©runb auéfdjíiefít. 9?ad) it̂ r wáre alfo ber SBíberfprud) itur em 
einfeitigeS aSerí)áltnif?. £>enn wenn a bie SSerneinung oon /3 ijl, 
fo řann nid)t aud) ̂  bie aSerneinung sen a, fonbern nur biefeť 
fileid)8cítenb fet;n. ©unříer ifl bie (SrFíarung S B a u m g a ť t e n S 
{Aer. §. 168.): Propositiones aceurate idem negantes et affir-
mantes šunt contradictoriae* 3 n einer gennífen 23ebeutung Farm 
man oon je smet ©afcen, bie tn ibrem ©ubjecte aud) nod) fo 
terfdjteben jínb, ber eine aber eine bejaí)enbe *})rabicatoorfi:eílung 
b, ber anbere bie t>erneinenbe: „23efd)affenl)eit 9?td)tb," babtn, 
&el)aupten, bafj (íe aceurate idem affirmaht atque negant* Unb 
©afce tton biefer 2írt mařen bod) tn ber Ztjat nicfyt wiberfprcdjenb* 
©CÍÍ aber idem affirmare et negare fo mí t)eifcn, ba§ ber einč 
<&a$ (etroa berjenige, fo ber oerneinenbe beijjt) ben anbeťen fitť 
faífcfy erřlare: fo řommt biefj auf bie fo eben beurtheiíte grHar* 
ung 9Kaaf?£ f)inau& anbere Sogtfer, 5. 33. £ i e f e n > e t t e r (58* 
21. b. S. ©. 239.), erHdren bie nuberípredjenben ©a$e al$ foldfe, 
teren ber eine ben anbern aufl)ebt, ooíítg aufbebt. SReineS @r--
aefytené faun; „einen ©afc aufftcben/' nur @ineé uon Seibem 
tebeuten: entweber feine gaífcfyfyeit aučfagen, ober bod) ctwaě 
auéfagen, roorauá ftd) bie galfct)í)eit befleíben (b. f), ber&afc, \>a% 
jener fa(fd) fep) abíeiten lájjt. Stcuuě »on 23eibem gibt bieť einert 
ridjtigen ©tun. £5ač (rrjte ntd)t, roetí eé unmógíid) tfl, baf? port 
$n>ei ©áfcen jeber eine bíofjie 2íuéfa<je son ber galfcbbeií be$ 
anbern fcp. £>enn bicfeé ranit bod)jten3 nur bet bem Gnnen ber 
gafí fe^n; unb roenn wir auf bie gemobnlidjen S3eifpieíe aá)k\h 
bie \m$ bie So^třer »on eincm 3Biberfprud)e geben: fo fínb eé 
nie ©afce oon ber gorm: 3ebeé A ijl B, unb ber S d £ , bap 
jebeé A ein B fei), ijl falfc^; roie e^ feyn mujjte, wenn ber áne 
©rtfc eitte blojje SBerneinunfl be^ anbern fe^n fottté. 3 ^ ^ ^ e^ 
fpieíe fínb »ieímet)r meijlené unter foígenber gorm entl)aítení 
Sebeé A ift ein B, unb (Sinige A (Tnb nid)t B. ©ie h^^ aíft> 
bie JKebenčart: einen ©a§ aufíjeben, nid)t auf bie crjt an&tQtUnt 
SGBeife toerflanben. 2Jer(leř)en n>tr fte aber auf bie aweitej f̂ . 
wirb bie (SrFIantng )u weit, inbem má) nn len blo§ n)tber= 
flrettenben &&%tn giít, bag jeber etwaš beíjauptet »orauí bie 
gatfdjfeeit m anbern aMeitbar ifl. 3 n A r u g ó S. (§. 64.) lie^l 
íí5ilKnfd;aftéíeí)vc JC. l i . 23». 1 i 
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man: „Da bie @ntaefiengefe$tf)eit ber ffiegriffe entroeber unmitťeí-
bar (per simplicem negationem) ober mitteífrar (per positioncm 
alterius) feyn řann: fo řonnen aucí) bie Urtf>ct1e auf beiberíeí 
Sírt entflfgengcfeftt mttf>in entroeber roiberfpredjenb, ober roiber-
flreitenb fe»n." Sarauf roerben (9Imn. í.T aí$ Seifpieíe beč 
5Biberfprud)e$ bie <5a£e: A ijl B, unb A ijl niebt B, aB SSei* 
fpieíe beš Mopen 3Biberjlreite$ aber: A ijl B, A ijl C (oorauS-
gefe^t, baj? B, C nid)t miteinanber bejleben řonnen) angefiiljrt. 
ffijenn ba$ U n m i t t e l * un& © ř i t t e í b a r e fo $u \>erfleí>en ijl, 
roie bie latcinifdjen in Slammern beigefefcten 38orte eé anbeuten: 
fo faííen biefe (Míárungen mit anbern, bie id) bereité angefufjrt 
babě, jufammen. 5Sie aber £ r . 5L, ber felten bie bejfere 38abr* 
beit, roenn jíe bereité irgenbroo au&jefprodjen roorben ijl, míajít , 
behaupten moge, bajj: A ijl nicfyt B, ber 3Btberfprud) t>on: A ijl 
B fep; unb roie er, um bief? roeiter ju red)tfertigen, bie SKegel 
aufjleííen řonnte, bajj aíícjemeine Urtfjeiíe *on *>erfd)iebener £ua« 
litát eigentlid) nur bann e o n t r a b i e t o r i f d ) roaren, roenn baě 
^prabteat roeiter ober uon gleieber ©pbáre ijl a\ě t>a$ ©ufrject; 
c o n t r a r , roenn jeneé enger ijl, al$ biefeS: ba$ řann id) mir 
nur barauš erřláren, baf? er ganj rid)ticj fufyíte, roie ber fleroobn* 
lid)e ©prad)gebraud) burd) baé ber Gopuía beigejefcíe 9?icbt in 
einem <5a£e von ber 2írt, roie: A ijl ntd)t B, in ber 2f)at gar 
nid)t baě B bem A (namlid) jebem A) abfprecben, fonbern ben 
flanjen ©afc feí&jl verneinen rootfe. A ijl nid)t B, ijl bem: A ijl 
B aííerbimjé contrabictorifcb entgegen, roenn roir eé nid)t fo au$* 
legen, baj? řein A, B fep, fonDcrn nur fo, baj? ber ©afc: A ijl 
B, falfd) fe». — Ser 3?orfd)íag ftíatté (in f. Semerf. 0. b. 
jtant. unb flieferoetterfd)en ©r. b. £. <5. 85 jf.)/ eine (řirtgeflw* 
fffeung, roeldje fíd) auf ba$ Ur.tbetl alé foíd)e$, unb eine anbere, 
bie fíd) MOŘ auf bie G u a n t i t á t bejfeíben fcejiebet, ju unter* 
fd)eiben, biirfte Faum vieíen Seifaíí fínben; šumal man tě, fofern 
bie tton mtr »erfud)ten S^íieberungen t)erfd)iebener UrtfjeilS-
formen it)re 5Rid)tigřeit baben^obnebtn aufgeben mug, Urtbetíe 
wie: M c A (ínb B, ginige, mele, wenige A fínb B u. bgl., Moř 
burdi bie Quantitdt ju unterfdjeiben. 
S. 1 6 0 . * 
S S e r b a í t n i f f e u n t e r [ b e n © a f t e n , b e r » o r g e b e n b aut ber 
S e t r a c f y t u n g , rotě » i e l e roabre ober falfd^e eé in e i n e m 
3 n & e g r i f f e gebe. 
3tt ben fcott §. 154—159. 6etrad)tetett S5erl)áítníjTctt 
imter bert ©ágen wav nidjt batton bíc 9řebe, ob bie gegefcetten 
$ o h t>ert © á | e n an fícfj, 1Č3 
©&§e íoafir občr falfd) fetjen; fonbern nur bafcott, tt>a$ fát 
cín SSerfjaített ín 2lbjíd)t auf 5H5aí)r̂  ober $alfd)f)eít jTe be* 
obadjteit, wemt man gennffe ín tíjnen afó tieránberííd) ju be* 
tradjtenbe 9Sor|teílungen mít belíebígen anbern fcertaufdjt 2llfr 
cín cé líegt am £age, bag eě fůr bíe Grntbecřung neuer 
SSafyrljetten Don ber l)ód)jíen SBíditígřeít fep, gu nújfen, ob 
imb trne fcieíe toafyre — ober aud) faífdje ®á^c eé in eínem 
genrífíen Subegríffc gebe, unb bíeg jtoar entvoebcr nnr ín ber 
dnen ©cftaft, m roeícfycr bíefe ©áfce fo útn ttorítegen, ober 
itod) bcffer ín ben unenblíd) irícíen ©eítalteu, roeldje fíe an* 
iteíjmen founěn, mnn nnr gennjfe in í()nen aíé ueránberlíd) 
jn betracfytenbe £f)cííe nríe immer abauberm £ í e merřttmrbíg* 
(len gftlle, bíe f)íer ©tatt fínben founěn, jTnb aber foígenbe* 
i ) dé fómten jm>órber|t alíe in bem gegebenen 3n* 
begríjfe toorfommeube ©áfce rcafyr — ober aud) alte falfd) — 
fepn; nnb bíeg jroar-entioeber nur in ber <5ie|l:aít, toefdje 
fíe eben í)aben, ober ín jcbcr, rccldje fíe anueljmen, tvtnn wit 
genttfic SSorjtcllungcn ín íí)iten cnttoeber ganj bcltebíg ober 
bod) nnr auf bíe 2lrt abáubem, bag bíe ín biefen ©áfjcrt 
ttorfommcnbc Unteríage allcntfjalben cíne eigeutíídje ©egen* 
ftaubéoorjtelíuug bletbt ©Afcc, n>eld)e in činem foldjen 3Ser̂  
Í)&ltuíflfe jiť eínanber flcfycn, íocrbeu nnr nur fd)ícd)ttoeg wafyre 
ober f a í f d ) e , in bem jmeíten aber ©áíje, bíe íí>rcr g a n j c n 
21 r t nad) n>aí)r ober falfd) fínb, nemtem (§• 1 4 7 0 
2) G?S famt fíd) fcriter fňgen, bag nur wn eínem ge* 
gcbenen 3nbegrijfe fcou ©ái}cn nur nnfjen, c$ fet)en nid)t alte 
In ííjm enttyaltencit ©A&c faífd) — ober n>af)r, — ofyue ju 
nríffcn, ob nur cín ctnjtgcr ober mcíjre, ja oíellcídjt alíe 
tvaljr — ober falfd) — jínb* ©o lotjfcu nnr j . 23. oou beit 
ttícr ©Afcen: „£ícfc ftclbarbctt tvirb fot ffrítfyltugc, fíe nnrb 
ím ©ommer, fíe rcírb im ípcrbjtc, fíe nrírb im sli>ínter fcor* 
genommcn," bag fíe gcnng ntdjt alíe falfd), fonbern cut* 
toeber eincr, jtoet ober brčí, občr tnclleídjt and) alíe nmfyr 
jínb, man mag xoai ímmer fůr cíne Serftclíung an btc ©telíc 
beé tterfiitberlídjen 2Mcg fefccn, itf ti nur cíne foMe, babci 
bíe ©a§e felbil fflegenflánblíd)feít beíjaíten. ©é tfl DOII 9Bíd)tíg* 
feit, bicfeé S3crl)áltutg, wo c<$ tíorbanbeit ift, feiuten ju -lemem 
35enn erfa^ren wír íjíeburd) aud) nidjt fogícid), íoeíd^eé bíe 
j i * 
1Ó4 €f«menfarfc$re« §. 160* II. £aupífí. 
wafyren ©áfce ín eínem gegebenen 3nbegriffe fínb, wentt man 
uni mtr erjt fagt, bag fíd) barunter gepíffe n>aí)rc bejtnben: 
fo tptrb bod) babnrd), bag man xuxi čine fo ííeíne Sínjafyí 
tton ©á&en ttoríegt, nnter benen bíc 90Bal)rí)ett íjeranéjnfndjen 
íjt, ífyre enblícfye 2lufftnbung metfíentí)cííé fcí>r eríeicfyterh 2)a 
id) nun feíne SSenennnng, bie man fiir bíefeé SSerfyáltníg bté* 
í)cr gc6raud)t fyatte, femtc: fo it>tí( id) nťír eríanben, ©áfte, 
aon bcncn wír nnffen, bag fíe nid)t bnrd)gangtg falfd) fínb, 
einanber e r g a n j e n b e ober and) a n é f y e l f e n b e ©Áfce ju 
itennen. ( £ r g c t n $ c n b e , tt>eit fíc jnfammen baé ganjc ©e* 
Uct ber 2Sermntf)nngen, bie ttír ín £ínfíd)t anf bie S3efd)ajfeiu 
t)cit eineč gercíjfen ©egenjíanbeé fyabcn ( j . 33* ím obígcn ^aííc 
iiber bie 3^*/ w tt>eíd)er eíne genríjfe gelbarbeít sorgenommen 
roerbe), erfdjópfen; anáfye í fenbc , mit nnr nné íljrcr al$ 
einer 2írt fcon Síitéfyůífe bcbíenen, roeim nrír ben $atí, ber 
eigentíid) ©tatt fyat, níd)t femtett. @č faun aber biefeé 
S3erí)áttní^ ber @rgánjnng jwifdjen gegebenen ©áfcen M, N , 
O , . . * entweber nnr ín ber beftímmten ©cftalt, m ber fíe 
uné eben gegeben fínb, ober e$ řann bcftefyen, waé man and) 
immer fňr SSorjtelínngen an bie ©telíc gcnnffer, ín ífynen aíé 
tteranberííd) angefefyener i, } , • • • fefce, entweber nnbebíngt, 
ober ín fofern, aíé tt>ír cíne genriffe, fňr bíefen Slnětanfd) ber 
SSorfMnngeu fejigefefcte Sebingnng nid)t tteríefceiť SDían 
ttnntc baé (řrjlcre cíne m a t e r í a í c , baé3tt>eite cíne f o r m a í e 
2ínéí)itífe ober (črgánjnng itennen. 
3 ) (Stn neneé 9Serf)áítníg trítt cín, wenn nné bcfannt 
vxnrb, ba$ có nnr eben cín eínjíger wafyrer — ober faífdjcr — 
©a(j íít, ber fíd) ín bem gegebenen 3n6egriffe tton ©áfcett 
M , N , O , * . . ttorftnbet; tt>tc in tem SScífpieíe: „ £ a é @»ange* 
Iínm SD2attí)&t {ji entwebcr grícdjifd), ober eé íft urfprňnglid) 
íjebráífd) gefdjríebem" SDiag ,bíefcé baé 33erí)áítnig ciner cín* 
g í t e b r í g e n ( S r g á n j n n g fjeígem ©ett>óí)nlíd) nemtt man 
eé cíne £> te jn ne ti on. ©tefyen bie gegebenen ©áfce in bem 
ern>áí)ttřcn 23erf)áltmjfe nnr, fofem tvir fíe íaffen, rcíe fíe ge* 
geben fínb: fo ífl eé eíne m a t e r i á l e SDféjnnctfoe, toie in 
bem ttorígcn 33cifptcíc. Sc^anpten fíe bíefeé a5er()áltníp, 
n?aé n>ír and) immer fňr aSorfleílnngen an bie ©telíc genríffer 
ín i^nen afó n>í(lfňrlíd) angenommcner fegen: fo í(t eé eine 
f o r m a í c Qtiiunction, wíe in bem SScífpíeíe: 2 ) i e f e r ^ege^ 
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fd)itttt íft entweber cíne *parabel, ober cíne Crllfyfe, ober eittc 
£9perbel, wenn uur bte Sorftetfung IMcg aíš tteránbcrííd) 
angcfeí)en ttirb. SOBenn gcrciffe ©fyse M, N, O, • . . f)ín* 
ftdjtííd) auf bte v>eránbcrítct)cn SSorjíeííungcn i, j , • • . in bem 
33erf)áltnífíe etner formaíen Dtéjuuctton ju cínanber flcfjcn; 
fo mn$ ettt jeber Snbegriff tton SSorjtcttwtgcn, ber an ber 
©telte ber i, j , . • • ben einen bíefer ©áije $• 33* M rcaíjr 
tnadjt, bte ňbrígeu alte in faffdje fcerwanbeím SGBír fóunen 
iňlfo fagett, bag jeber ber ©afce M, N, O , * . . , ber mtr 
ntdjt feíucr ganjen 2írt nad) faífcf) íft, mít alíen úbrtgen in 
bem SSerfyáltnífie ber 2luéfd)ííeguug (§. 159O ftef)e* 
4) 2)a jícf) bte ©áfce, bte ífyrer ganjen 2lrt nad) toafyr 
ober faífcf) jutb, meíjtcnč Dxeí íetcfjter aíé anbere attéícunen 
íajfen: fo nníí tef) anucfymen, bag man ani bem SBerjcícíjntfe 
ber ©áfje M, N, O, .* . / rccldječ bet jebem SBedjfel ber 
SSorftelíungen i, j , . . . nnr etnen ctujígeu ttqfyren in fíct) fdjliegcn 
folí, alíe bíejenígeu weggelajfen fyabc, bte tfyrer ganjen 2írt 
nad) toaíjr ober faífcf) fínb* £mrd) biefe @tnrtcf)tnng tft ber 
erwafyute Snbegrtjf auf eíne fo gerínge 2ínjaí)í wn ©áfcen 
jurítcřgcfitíjrt, bag er bte (řígenfdjaft, tmmer etnen waljren 
tutter fíd) ju íjaben, t>crí6rc, fobaíb nrír nod) @íneu ©a& ani 
tytu wegíaffen wolíteu. £>emt rceií and) btefer ©a!j fur ge> 
tt>ijfe SBorjleííungen roafyr, nnb wetí fňr eben biefe SSorflctí̂  
ungelt nnr cr alfcin \v>aí)t nrírb: fo nn\rbe, rotnn nnr tl)it 
ttegíaficn roolíten, fttr eben biefe SSorfMungcu fetn ©afc in 
M, N, O,... xuaí)t. ©nen fofdjcn Snbcgrtjf fónnten nnr 
begfyalb einen 3nbegríjf eínanber c r g á n j e u b e r ©á&e tton 
ber ger iugf teu 2Ínsaí)í, nnb bie ©Afce felbffc g e n a u er* 
g&njcnbe nennen. 3u cínem foídjen 3nbegriffe jtcfyet jeber 
©afc in bem 23crí)áítníjfc eitter (cíufeítigen) 3íuéfd)licgung mit 
alíen ítbrtgen. 2>cnn jeber n>irb burd) genrifie JBorficllungeit 
roafyr, aber nur burd) foídje, roeícfye bie ubrígen aííe faífd) 
macfyetn Sffienu umgefeí)rt jeber ber rcafyrcn ©á£c M, N, 
0 , ^ » in bem 23erí)áítmffe eíner (einfeitigen) 2íuéfd)ltegung 
mit alíen úbrtgen (teíjet, nnb u>enn berfelben fo meíe fínb, 
bag beí etnem jeben Ónbegriffe tton SBorfteíínngen, ber an bte 
©telíe genríflfcr in tíjnen afó tteránberííd) gebad)ter Zí)eik 
h )/*•• gefe^t werben mag, trgenb cin u>ať)rcr jum SBorfd)etne 
fommt: fo bilbeit biefe ©á(je jafammen etnen 3ubegriff cinaubet 
t(>6 €fem«it«rle{jM.- §• 160. I L $auptjh 
erg&njenber ©á§e tton ber gertngften Sínjafyf. £cnn ré gtbt 
tmmer tmr (gfaten n>aí)reu untpr tíjtteu; unb Itege man nur 
nod) etneit berfeíben weg, fo gábe eé žBorjielíuugen, bet meícfjen 
gar fcittcr twt tbuen n>aí)r nmrbe, námítcí) btejentgen, beí 
beuen ber n>eggett>orfcne watjv n>írb. 
5) SKícber ' etn etgener $aíl tfí ttorfyanben, roemt m r 
tton ben gegebenen ©á£en M, N , O, . • . ín (£rfaf)rung 
ímngen, ba£ jíd) barmtter mefyr aíě éin waljrer — ober 
faífdjer— ©afc bejtube, ofyne jcbod) ju n>íften, mte fcteíe, 
©o í(í c£ j . 33* bet foígcnbett ©á£en: „2>tefer Wame fángt 
mít cínem <5dWúant an, er fangt mtt etnem SDíttíaut anř cr 
eubtgt mtt etnem ©efbjlfaut, er cnbtgt mít etnem SWttfaut, ep 
íjí etnftjíbtg," n>o eé ber ťoaíjren ©áge wenigftené $tt>ei, wefr 
leídjt aber and) bret gtbt. £ aé 23erf)aítmg folefyer ©áfce 
fpnnte baé etner mefyrtfyetítgen, and) ňber f i t l í t en @v* 
g á u j u n g f)et£en. 93efleí)et cé nur, fofent bte gege6enen 
©á£e M, N, O , . • * unseránbert bíetben, fo tjt e£ ein 
m a t e r t a í e é ; be\id)tt eé and), wemt gcnnjfe SSorflelíungen 
i, j , . , • in tfynen núíííůrítd) abgeánbert verben, etn form(tfe$ 
SSer()áítní^ 
6) 9iod) merírcňrbíger tjl ba$ SBerfyáftmf jtt)ifcí)en bert 
©á£eu M, N , O , . - , n>emt nně aucfyjeíbft bte 2íujaí)í, *tt>í$ 
tneíe wabre — ober faífd)e— eé unter tíjnen gtbt, beřannt 
íft; unb wenn tn bem $alfe, n>o man genrífife 23erjíelíungejt 
i ,- j , .». tu bícfen ©ágen n>ííířúríícř> abánbern barf, btefe 2ín* 
jabí tmmer btefeíbe tterbletbt, rcaě man and) jlatt ber i, ) , • . • 
fege- Sou btefer Sírt tjl $• 33* ba£ aSerí)áítm#, tn n>eíd)em 
foígenbe 6 ©a£e fíefyeu: „3u bem £5reíecře acb tfí a c — b c ; 
a — b ; a c > b c ; b > a ; a c < C b c ; b < C a ; " worunter 
jebeémaí 2 n>aí>r werben, n?aé man and) tmmer fůr tyuxňtt 
burd) bte bret S3nd)flaben a, c, b ^or(letíet (řtnen foíd)e« 
3nbegrtjf t)on ©a^cn bůrften nnr, tt)enn bte Sínja^í ber 
wafyren ©á^e tn ííjm — n tft, am gúglídjjien etnen Snbegrtff 
t)on n n>aí)ren © á § e u nennen; unb bteg jn>ar etucn bíof 
m a t e r i á l e n ober aud) f o r m a í e n , je nad)bem baé SSer̂  
J)4ltmj5 an etn? beíítmmte (Seílaít btefer ©áge gebunben t|t 
ober ntd)t — Wčenn ín bem gegebenen Snbcgríffe ber © á ^ 
M^ N , O , . * , , barmtter eě jebeémaí n ma^re gíbt, fetn 
eínjíger fd)ou ífinct gan|cn ?írt nad) falfd) ífí; fo «t«p ^ 
SSon ben <8á£en <m ffd)* 1Ó7 
ju jcbem cinjefnen ( n — i ) mit tf)m vertt&gítct)e geřcn, u?tt> 
btefe fcereínígt mít íljm nutficu eíucn SnOcgriff tton n ©ctfcen 
bííben, bev mít bcn ňbrígcn tu bem SSeríjáítníffe ber 2íu& 
fdjtíegung (leí>ct- £cnn waxe baé (řrfte titd)t, fo nutíte bte 
Sínjaf)í ber rcafyren ©a{je junmíeu fíeíner /dé n ; imb ro&re 
baé 3tt>eíte níctjt/ jintmíett gróger aíé n werbeu. 
7) Unter benjenígen Snbegríjfen, rcortu bte Sínjafyt ber 
©&&e, bte jugíetd) roafyr verben, tteránberííd) t|í, fínb bte 
merfwúrbtg(lett, bet benen cé SBorjMuugeu gíbt, bte au ber 
©telíe ber aíé fcercutbcrííd) augeuommenen bte ttorfyanbenen 
©áfce atíc jugleíd) roaíjr mací)eit» SSon btefer 2írt í|T: $• 53* 
.filetcf) baé ©*)ftem ber beíben ©áfce: (Símge X (tub A, unb 
eímge X fínb nídjt A, weim eó bte etujtge SSorjMuug X 
tfí, bte aíé tteránberííd) angcfefyen rcerbeu foli, A aber eíne 
gegentfánblídje S3or|tellung íft, bte níd)t bcn Umfang ber alíer* 
roeíteften fyat Unter btefett Umflánben námííd) nrírb ntd)t 
nur fůr etne jebe SSorjMuug, bte an ber ©telíe ber X ge* 
fefct nrírb (íft fíe nur úberbaupt etne ©egenjtanbéttor(teííung) 
©ner Dojt jetten ©áfcen roafyr, fonbern fůr v>tcíe btefer aSor̂  
ftcllungen n>crben aud) beibe jugícíd) roafjr. ©oíd)e Snbegríffe 
múfíen aífo baě @ígcne fyabtn, bag bte gefammtett ©áfce, ani 
benen fíe beftefyen, fjíujídjtlíd) auf bícfelben aSorftclluugcu, ítt 
S3etrejf berett jTe cínanber ergánjen, and) míteínanber tter* 
trágítd) jínb* Unb fo oft umgcfeíjrt bíe ©áfce eíucč gegebenen 
Snbegríffeé alíc untcrcinanbcr fcertrAglid) jínb: fo i)at er bte 
tbtn erroáfynte Síefdjaffenfyeit SOBír fóuncu tyn bcgfyalb eínen 
Snbegríjf e t n a n b e r e r g á n j e u b c r unb ftd) D c r t r a g c n , 
b e r ©áfce nenneiu 
8 ) SQLSÍC nrír btéfyer bte a3orfteííungcu i, ) , . . . , bte aU 
ttcránberííd) betradjtet werben folíten, ganj nríllřňrítd) lícgcu, 
ober jíe í)ód)fteu$ nur an bíe S3cbíngung fnupfteu, bag ímmer 
foldje gctt>áf)ít verben folíeu, babei bíc ^mn 2$orfd)cín fommciť 
ben ©á(jc © c g e u í í A n b l i d j f e t t íjabcu: fo íónuen wiv 
aud) gar mandje anbere 53ebtnguugen feíifefcetu 35efouber$ 
nterfroúrbíg aber unb tu ber Čefyre \>on bcn aScrí)Aítní(Tcn ber 
©&§e fo ganj an feínem Orte i\t ber ^aíl, wcnn bíe 3Scr̂  
áuberííd)Fett ber šBorfMungen i, ]" , • • • burd) gen>t|Te a n b e r e 
© á ^ e befdjrinft nnrb, namcutíid) baburd), bag fejígcfegt 
n>trby nur íauter foídje SSorílelíuttgen jn n>áf)leu, burd) tveídjc 
it^Q €femeníarfe§re* §• 160* II. #aupffh 
getotffe anbere ©ifce A, B , C , . . . roafjr gemacfyt roerbem 
SDte SSerfy&ítntffe ber (Srgfatjung ober Jluéíjůlfe, bíe itur er(l 
unter biefer S3ebíngung unter ben ©áfcen M , N , € ) , • • . etn* 
treten, fónnen nad) ífyrer S3cfd)affení)ett bíefctben 9íamen, nríe 
bte Don n° 2—7* 6efyrod)enen fúfyren, mtr bag fíe bcbinAte 
fyetgeu mógen, ttáfyrenb bte Dortgen znm Unterfdjíeb unbe* 
b t u g t fyeígen fónnen* SQBenn aífo jeber Snbegríff Don SSor* 
fteíímtgen, *>e* <M &** ©telte ber i, j , , . . bte fámmtlícfyen A, 
B , O,**, wafyr mad)t, aud), ín bem Snbegríffe ber ©á&e 
M , N , O , * . , eíne ober meíjre SOBafyrfyetten erjeugt: jo roerbe 
id) fagen, ba$ fíd) bte ©áfce M, N , O , . , , etnanber an$* 
fyelfen u n t e r ber žBebingung ber © á £ e A, B , C , , . . , 
é tn foídjeS SSerfjaltmg £>c|leí)et jnrífcfyen bem ©afce: 2)íefer 
©cfylůjfel íjt Don SDíetall, aíé ber 23ebíngung ju foígenben 
afé bm etnanber ergánjenben: £>tefer ©cfylufiel íjt Don ©oíb, 
©íífcer, ©fen 11. f. n>>; Dorauěgcfefct, bag man bte aSorfíellung 
SDtefer afé bte etu^tge Derattberíídje ín btefen ©&§en anju* 
fe()en l)aU. 5Denn bann mufl jebe SSorfíellung, bte an ber 
©telíe 2>tefer ben erjten ©a£ wafyr ntadjt, and) unter ben 
foígenben ettten ober etítdje voaíjr madjem SOBenn jeber 3n* 
begrtff Don SBorftelíuugcn, ber an ber ©telíc ber i, j , • . . bte 
fAmmtíidjen A, B , C,*«. toaljr ntad)t, uur ctnen etnjtgett 
ani ben ©á&en M , N , O,**, n>af)r maájt: fo fage id), bag 
bte M, N , O , , . * unter ber žBebtngwtg ber A, B , ( } , • • • 
etnanber c í n g l í e b e r í g ergánjen, ober (nríe Slnbere fagen) 
b t é j u n g t r t jínb* 3 u btefem SBerfyaltmjfe fíeřjet ber ©a&: 
32íefe 33íume gcfyórt tn bte íate @íafie, aíé SSebíngung, mít 
ben jwet foígenben ©áfcen: fíe geíjórt entroeber jn ben nacft* 
ober bebecftfamígen; wobeí bh SSorííelíung SDíefe bíe cinjtge 
Deránberlíd)e ífU SEBcnn jeber 3n6egríff Don SSorjlelínngen, 
ber au ber ©telíe ber i, j , * * * bte fámmtíídjett A, B , C,... 
ttmfjr maá)tř aud)' gcung mel) re ber M , N , O , ^ * toa^r 
mad)ti fo fage td), bag bíe ©afce M , N , O , * . , unter ber 
žBebíugnng ber A, B, G,,.< einanber m e ^ r t ^ e t í í g ergánjem 
Unb roenn bíe 2íujal)í ber íDaíjren ©afce unter ben M , N , 
O , . . , ímmer bíefeíbe = 1 1 Der6íeí6t: fo fage idy ba$ $d) 
ín btefem 3n6egrtffc unter ber Sebtnguug ber A, B , C , . . . 
n n>at)r* ©áge befínbem SGBcnn eé enblid) JBorflcttungcn 
gibt, bi? an ber ©telíe bpr i, ) , , • • nácn ben fimmtlíd)cu 
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A , B, C , .« . aud) nod) bie fámmttícfyen M, N , Or..* mí)t 
marfjen: fo fage id), bag M, N , O, • • • imtcr ber S3e> 
btngung ber A, B , C , . • • eitten Snbegríff einanber er# 
g á n j c u b e r ttnb ttertragenber ©áfce btfbetu ©tnert 
foícfjen 3nbegriff feiíbcu $• 33. bie beíbcn ©&fce: * Gřtnige X 
jíitb Y , imb: Grtníge X jTnb řehte Y , unter ber ;S3ebíngung, 
bag fon>ol)í Y aíé 9íid)t Y eíne gegenftánbltcfye SSorjtclítmg fep; 
9 ) 25a id) §• í o a . aud) 3 3 o r j í c í í u n g e n mítber S3e# 
nennung einanber. ergánjenber bejctcíjnete, fo beranlajfet biefcé 
bie gírage, wtejene jíd) ju ben © á f c e n , bie td)#4oitttemte, 
fcerfjaíten. SOBemt bie SBorftelíuugen A, B, Cfi D , . v e*rt' 
auber ergáujcu; unb btcg jtt>ar í)infíd)tlíd) auf pit tt>ettefíe 
aKer 3Sor(Mmtgen eíueč dtwaě úberftaupt: fo fyabcn jíe bai 
©gene, bag bie ©ebtete berfeí6en jufammcngenpmmeu ba$ 
©e6íet ber SBorflettung cineé dtwaě úberí)aupt erfd)ópfen, 
ober bag jeber ©egentfanb, ber nur gebad)t íoerben mag, 
unter einer berfeíben ftetyet* 33orau$gefe£t aífo,bag hit SBor* 
(lelítmg X nur eíne ©egenftanbéttoríieílung fct>: fo gíbt ti 
jeberjett toenígftenS @incn ber i()r uuterítef)enben@egenftánbe, ber 
axiá) @iuer ber 33or(Mungen A, B, C, I),... unterftfcfjet. Unter 
ben ©áfcen: „3Me a3orfíelíung [X] a fyat ©eg*njtánbltd)feít, 
bie SSorjteííung [X] b í>at ©egeuftánbíidjíeít, bie SSorftelínng 
[X] c í)at ©egenftánblídjíeit" u. f* rc., ober nad) einem ge* 
roófynlídjeren Sluébrucfe: (řtntgc X fínb A, e in igeX fíhb B , 
eíuige X fínb C u. f. w . , nnrb aífo jebcómaí roentgfieitó din 
tt>at)rer fet;n; fte fteíjen foíglíd) íu bem 23erf)áTtnijfe einer 
formaíen @rg&njimg ju einanber* JpíerauS erfíeí)t man benn, 
nríe ergánjenbe aSorftetíungeu ju erganjenbeit ©áfeen' fttfyren. 
SEBňrben bie SSorfMungen A, B , C, D , „ . nid)t baé ©ebtet 
ber aSorfletíung fcon dtwai itberřjaupt, fonbern nur baá einer 
nieberen M erg&njen: fo mítgteu nrir ben fo e6en angcfjtfyvten 
©áfcen nod) bie 33ebingimg: 3ebeé X íjt M, toorfefcen; ober 
mít anberen SpBorfeu, bie augegebenen ©áfce ttrítrbcu jur 
©attung ber bebingt ergáujenben gefyóren. 9íur t|t nid)t ju 
fcergeffeu, bag ber fo eben gefunbcne Snbegríjf einanber er* 
gánjeubcr ^Age ju feiuer ^on ben jn?eí merfrcúrbigfien .Sírten 
geíjóre, námlid) n)eber ju berjenigen, bariu fíd) ímmer nur 
tin e i u j tg err «od) ju berjenigen, bariu fíd) immer einc 
gíeicfjc 3 í u j a ^ í »on wa^ren GAfien bejtnbet, 3ř?mt fe&en 
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ttír aucí), fcafTbte gege&etten SSorfíeCmtgett A , B , C / . . Í ettt* 
mtber attéfd){iej?ett (§ . 1 0 5 / ) : fo toerben bod), je nacfybem 
ntan fár X baíb btefe, baíb jene ©cgettftanbéttorjMmtg nímmt> 
imter bettj©á§en: @tmge X fínb A , @mtge X ffab B u-ftt>-, 
iaíb májX, :haíb rcemger wafyre jitm aSorfcfjem fommen; ja 
tt>emt-.ti>ir. bíe 33orfteíímtg X n>ett geitug nesměn, unb j . 83* 
bie SBorfMmtg @t»ag an tfjre ©teííe fefcen, fo verben bíe 
titn-'ttwiípitzn © a £ e fámmtftcf) rcafjr* 2)er Snbegrtff biefer 
©á&e ij irf í fo etgentíict) tton ber 2írt n<í 7 . , 
Sřnméřř . ;Die 53crř)aítni(fe, bie id) in biefem q3araarapF) řetra^tete, 
wcřbeiť in 'ben aerooftnlid&en Scfirřů^ern ber Scgif entmeber gar 
irid)t ober nur fefyr gelegenbeittid) &ei ber 2et)re »on ben bi&-
juiťfthíen tlrtfyetlen errcaftnet. 9?ur bie řeiben ©afce, rceídje id& 
»Š'7.:<rt$ ein befonbereé $eifpieí oon einem 3nbegrijfe einanber 
ergan&ehber unb babei rertragíidjer ©a£e bei()e&rad)t hábe, roerben 
in jebeť Sogt? unter bem 9?amen ber f u b c b n t r a r e n ©áfce 
mifflefúfjrt. £>ie (JrFíaruncj, bie man »on biefem *8erf)áltnifie gibt, 
í>eruí)et .entroeber auf einer SSefdjretbung ber <form, bie man an 
biefen ©afpn aU roefemíirf) anfaft, ober ůuf iftrem 93erf)aíten jur 
2Baí)rjfeeit, roorein aucty icfy tbr 3Sefen fefje. ©o beiftt eé j . S . in 
*beé í>rn. g r i c é <5. b. 2. (®. 156.): „Die fubcontrare <5nt* 
fiegenfe^ung ift eine foícfye, wo au$ ber 3aífcž)í)eit beé einen bie 
SBaíjrfyetí be$ anbern ttrtfjeiíeé, aber nid)t umoeřefyrt foíflt, inbem 
tcibe miteinanbVr roaíjr fepn řonnen." £>iefe <5rříarun<j Ijabe 
<tu$ icfy, tt)ie man ftef)t, beibeíjaíten, nur mit berjenigcn Qxmitt* 
rung, bie mir nijtí)ig fc^ten, bamit man fte auty auf einen 3n« 
ře^rtff »on mebr aí£ jroei ©a£m anroenben řonne. UebrifienS 
fcat man eé flewoftnlid) iiberfefyen, ba$ bie beiben ©a^e: (Sinige 
A fínb B, unb: einige A fínb nicf)t B, nur bann in bem 93er* 
I)áítni(fe ber ©ubcontrarietat (ober grpniung) ju einanber 
fteben, wenn bie 9Sor(letíuns A einen (Segenjlanb hat. Dentt 
roenn fte ge^enflanbéío^ j . S5, imaginar i(t: fo ijl, n>â  auá) B 
f e p mag, řeiner »on beiben ©ii^en wat)r. ©o ijl eé weber 
n)at)r, bag einige runbe 2Merecfe tu^enbtjaft, nod) \>a$ fte nidř>t 
tugenbftaft fínb; benn eé gibt uber()aupí feine runben Sierede. 
Stuffatíenber nod) ift ber $ei)íer, ten eiiticjf Sogiřcr begeben, roenn 
fte auú) biefe jwet fwpotfyetifcfyen Urtbeiíe: 9Benn a i(l, fo íjl ^; 
unb wenn a ntcfet ifir, fo i(l §, fitr fubeontrar erfíarem ©o fyut 
cé 5Í i é fe tt> e 11 e r, in beffen 2B. 5Í. b. 2. eé @. 280 f>et#t: „ÍBemt 
e# falfá) ift i»ap eé, wenn eé m$t rejnct/ na^ werbe: fo ijl e$ 
roaftr, b«ťí té, wnn cě xc$nct, naf wirb; Denn wemt &er'(3run& 
bc$ 9?a§roerben$ nidU i>aů 9(id)tre<jnen i(t> fo ijf cr fcaé SKegnen.'' 
DurcfyauS nicř>t; fonbern bcrflteidben Urtfjcile Fonncyt beibe faífd) 
fe»n; 5. 58. rocnn cé rftjnpt, fo friert eé; unb rcenn c* nici)f 
regncí, fo friert c$. , 
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3$erf)altntf?,ber »cr<|feid)ungérortfen ©itlt i f l feit obřr ber 
5Bal)rfd)einUd)řett e ine^ ©afceč in £ i r t f i # t a u t 
anbere ©afcř. 
1) ^ d ) o n §• 147 . íerntcn nnr beu 23egrtff ber <$áíft'g* 
fett etneé ©afccé aíé ben Segrtjf etner 93efcřjaffcnř>ctt fentteit, 
bte jebem etujeínen ©afce jufommen faun, fobafb n>tr nut 
gcwtflfc tu *tí)m fcorfommenbe SSorjteííungen aíé tteráutetfíd) 
anfcfyen, unb untctfiufyen, rotě jíd) bte neueit ©áfce, bteburdj 
ben Sluétaufcí) jener aSorflclíuugen mit bcítebtgen anbern ctné 
íí)m gebtíbet verben founěn, ín £>tnfíd)t auf 5ffiaf)rí)ett tter# 
f)aíten. 2íct)tcn t̂>ír auf bte 33erf)áítmjfe, bíe jwífdjen mefjren 
©á&w ofwaítcn founěn: fo bíetct jící) aíébaíb etn fiuferjl 
merínntrbtgeS bar, roeídjeé mít jenem ber ©ňíttgfett eíne fo 
grofže 2lef)uíid)fett fyat, ^bag eé ganj unmtítfůrltd) barart er* 
ímtert. S5etrad)tcn tmr námítd) in činem etujeínen ©afce A 
ober auá) in ben mcí)ren A, B , C, D , * . , genríjfe ffiorflelí* 
ungeit i, j , . . . aíé ucránbcrítcf), unb fínb trn íetfteren gaHe 
bte ©áfce A , B,. C, D , * „ í)mftd)títd) btefer SSor|tellungeu 
in bem S3erf)Aítmffe etuer SScrtrágítcfyfett: fo nnrb té ofterá 
unQcmán nudjttg, baé 33erf)áítm0 ju erfafjren, in tteldjem 
bte SDícuge ber gáííe, bariu bte ©áfce A , B , C, D,**> atte 
tpafyr verben, jur SDřenge berjentgen ftálíe ftefyet, in mcícfjeit 
neben tí)tten and) nod) etn anberer ©afc M roafyr ttrirb. 2)entt 
toenn wír bte ©áfce A , B , C, D , . . • fťtr n>al)r fjafteit: fo 
íefyrt nni baé eben genannte SSeríjáítmč, in rceídjfcmr b& 
SERenge ber ftálíe, roortn A , B , C, D , „ , toaíjr toerben/ju? 
SDíenge berjentgen fltefjet, tt>o ne6en tfynen nocí) M toaljr witb/ 
ob tt)tr aud) M fůrwafyr anne^mcit folíen ober ntdjt SEBemť 
nimítd) bte íe^tere 5D?enge me^r aíi bte Jp&ffte ber erftertf 
betrágt: fo fónnen n?tr bíofTroegen ber SQ3aí)r^ett ber © á g ť 
A , B , C, D , . . . aud) ben ©a& M fůr n>a^r tyaítcti; íhtO' 
U)enn bteg utd)t tft, ntdjt 3d) eríaube mir alfo biefeé SSer^ 
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fjhítni^ gwífcfyen ben angegebenen SMengen bíe fc e r g í e i cí) U n g & 
tt>etfe © ú í t i g í e í t beé ©afceé M ř)ínfTd)tttcf) auf btc ©áfcc 
A, B , C, D , . . . ober btc SOBafyrfdjetnltdjřeít, toeídje bcm 
©afce M aué bcn 23orauéfefcuugcu A, B, C, D , , . . 
erroádjét, ju nametu 2>en 9íamcu ber ttergleídjungé* 
toeífen © ó í t t g f c t t gebe id) bíefcm 33erf)aítmffe wegen ber 
2ící)nítd)fcit, btc eé mít ber 33efd)ajfenf)eít f)at, btc id) §« 147» 
btt ©ňltígřeít etneé ©afceé nannte, Senu nríe 6ei ber ©ňí t íg* 
feít etneS ©afceS nad) bem SSer̂ áítmflfc gcfragt nrírb, ín 
ireídjcm bíe SKenge aííer tterfcfytebcnen ©áfce, bíe burd) ben 
SÍUčtdufd): gennffěr SSorftelíungcn aué tfym gebííbfct roerben 
íčmtert, ,jur SWenge ber barunter bcfřnbltcíjcn n)aí>ren jtefyet: 
fo fragen n?tr 6eí ber fcergíeídjungévoeífen ©úítígřctt beS 
©a&eé M fytnfídtfítrf) auf gcwífře auberc ©áfce A, B, C, 
D,*>.ttad) bem Serfyaítuíffe, ín wcídjem bte Sftenge ber gftlíe, 
íei tt?eíd)en bte A, B, C, D,**. toafyr verben, jur SOíenge 
ber gáfle fíefyet, beí roeídjen nebít A, B , C, D , . . . and) nod) 
M voaljr roírb. 9Baf)rfd)eínííd)íett aber nenne id) bíefeč 
33erf)áítní{5, rceíl eé mír btuxd)t, bag nrír, nad) eínem je íánger 
je alígcmeíncr voerbenben ©pradjgebraudfye, ttnter ber SBafyr* 
fd)eínííd)íeít ttrírfííd) nícfyté Slnbercé, aíé etn foídjeé 33erf)áítní# 
#mfd)en gegebenen ©čtfcen tterjtefyen, ofyue sorauéjufefcen, bag 
bíefc ©á&e e6en #on eínem benfenben SGBefen ttorgefMt unb 
gegíaubt werben mňgteiu 
2) jDte t>ergíetd)ungétt>eífe ©úítígíett ober ffiafyrfcfyeíníítff* 
fett eíneš <&a%t& fyat aíi 23erí)áltníg jtocíer SDíengen eíne 
genriffe^róge, unb nrírb fíd) óberljaupt, fo oft fíc 6e(límm# 
bar íji; burd) eínen 33rud) barjMen lafien, beflen Síemter 
itnb S^Ier ftd> tok jene gvoeí SKengen tterfyaíten. 
3) 25a bíe SEttenge ber gúlíe, ín mld)tn ncbfí ben ©fifceit 
AA B7 C, D,*.* aud) M toafyr roírb, nic gróger, wo^í aber 
pft fíeíjtcr fe t̂t fann, aíé bíe UKcnge ber gáííe, ín wcíd)en 
bíe ©áfce A, B , C, D,*„ feí6(l ma^r werben: fo íann ber 
©rab eíner 2Ca^rfd)einííd)feit nic gróger fet)tt afó i ; unb 
cr erjíeíget bíefcn SGBert̂  eígentíid) nur, xomn alíc a3or(lelU 
ungen, tt>eíd)e bíe fámmtíid)en A, B, C, D , •. • toafyr mad^en, 
audy M wafyr mad)tn, b. ^ wenn M atté A, B , C, D,*,* 
ablcit6ar íft» 3« biefem befonberen galíc pflegen toíx benn 
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gu fagcn, bag ber ©afc M f)infíd)tltd) auf bíe ©áfce A, B, 
C, D,*.* gewíg fet), SOBemt e$ trn ©egentíjetíe níd)t eínett 
emjtgeu Subegrtjf tton 33orjícííuugen gt6t, ber an ber ©telíe 
ber i, } , . • . ne6en ben A, B, C, ! ) , . • • and) nod) M roafyr 
mact)t, b* íj* wettit M in bem SSerfyáítnífie ber Un&ertrágíid)' 
řett mít A, B, C, D , . . . fbeí>et: fo íft ber ©rab ber 2Baf>r* 
fd)einlíd)řeit beé M l)íujíd)tííd) auf bíe ©áfce A, B, C, D , . . , 
4) SKenn bíe SSorauéfefcungeu A, B, C, . . . gíeícfygeítenb 
fínb mít ben 93oraitéfe£ungen A7, B', C ' , . . . : fo íft bíe 
2Baí)rfd)eínííd)feit eíneé ©afceš M ín S3ejug auf A, B, C,..* 
eíneríeí mít feíner 303aí)rfd)etnííd)íeít in S5ejug auf A', B'> 
C ' . w Síííeé tterjtanben mit £ínfíd)t auf bíefeíĎen tteránber* 
ííd)en SBorfteííungen i, j , . . . . Unb rcemt ber ©afc M gfeídj* 
geítenb íft mit M', fo íft bíe 2Baf)rfd)einííd)íeit bcé M ítt 
S3ejug auf genrijfc aSorauéfefcungen A, B, O,**, eíneríet mit 
ber 3Baf)rfcf)einíícf)íeit beó M' ín S3ejug auf bíefeíben 93or* 
auéfefcungen, ímmer mit Jg>tnfTc£)t auf biefelben 33orjteHungeit 
i, j ,«.. , 2)cnn e&en bicfeí&cu SSotfteííungen, tt>eící)e A, B, 
C , . . . wafyr macfjen, mad)cn aud) A', B', C ' , . . . n>aí)r; unb 
eben bíe Sorfíclfungeu, weídjc M roafyr madjen, madjen aud> 
M' wafyr. 
5) SBenit bíe SDBaíjrfdjeiuíidjfeít beé ©afceé M fyínfídjfc 
lid) auf bíe ©áfce A, B, C, D, . .« unb bíe SBorftelíungett 
i, j , . . . = J L I ijt: fo íft bíe 2Baí)rfd)einíid)feit feíner 9Ser* 
ueínung beé ©a£eé Neg. M, = i —ji. Scnn roeií tin 
jeber 3u6egríjf fcon SSorfteílungen, ber an ber ©telíe ber 
i, j , * . . bíe fámmtííd)cn A, B, C, D , * . . roafyr mac t̂, GríneS 
fcon Seíbem leíftet, entweber M ober Neg, M roafyr mad)t: 
fo mug bíe ©umme ber gálfc, in weírijen M unb Neg. M 
wafyr verben fóuuen, ber ©umme ber g&ffe, in n>eíd)en A, 
B, C, D , . . * nxtfyr roerben, gíeíd) gefdj&fet verben. 
6) Sffienn ber ©rab ber 2Baf)rfd)emííd)feít eineč <£a$ti 
M nur e6en fo grog afó ber ©rab ber SOBal)rfd)etníirf)íeit 
feíner SSerueínung, b* i). = | íft: fo fagt man auc ,̂ bag er 
fcíog jnmfeí í jaft fet>- ©rabe ber 3GBaí)rfd)einlíd)íeit, n>eíd)e 
nod) níebriger fínb, pflegt man tt>ol)t aud) Uutt>af)rfd)eiit* 
í íd)fcíteu, unb bíeg jroar um fo grógere ju nemten, je 
Hetner ber nad) n«i 2. geíníbete ŽBrud) ift. 
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7 ) 10a aber, fo oft nur crft ©ne SSorfMuug ba ifl, 
tt>eíd)e bie fámmtíícfyen A, B , C, D , . . . unb M xvaljx mad)t, 
alébalb gefdjíofíeu roerben řanu, bag cé and) eiue tmenbíídje 
SJíenge folcfyer aSorftclíungcu gcbe, n>cíí jebe 23ed)fefoorftellung 
kafíelbe leijtet: fo ftub bie 9J?engen, sou n>eíd)en n í i . bie 
Stebe tft, ttemt nurřlíd) beíbe Dorfjanbcu jTub, jeberjeít beíbe 
aiuenblid); unb mítfyin faun baé SSerfyáítnig, in mtájcm fíe 
jtefyen, níemaíé mírn i t t e l bar, b. fy. burd) eiue bíoge 2Ib# 
jáfyíung berfeí6eit gefunben roerben, fonbern man mug ci 
burcí) S3etrad)tungen auberer Sírt ju bejtímmen fucfyem Um 
eíne alígemetne SGSeífe, nríe bíep gefcfyefyen fónne, ju begreífen, 
mňffen n>ír erfl bemerfen, bag eé aud), ofyne nod) ben be* 
fKmmtett ©rab ber 2Bařjrfd)eínííd)řeit jtoeíer ober mefyrer ®álj* 
k, k', k", k ' " , „ . ju tmfifen, mógííd) fet>, n>enig|ien* baé ju 
erřennen, bag bíefe ©afee f)inftd)tííd) auf bíe SSorauéfcfcungen 
A , B , C, D , . * . alíe bon eíner gíeícfyen SBafyrfdjeiulidjfeit 
fínb* 2Meg nhmíiá) nrírb ber galí fe^n, weim bie genaunteit 
©á§e ju ben gegebeneu A, B, C, D , * . . alíe ín činem unb 
útn bemfelben JBevfyáttniffe jtefjen; bergeftaít, bag fíd) fcin 
auberer Unterfdjícb jnufdjeu íljnen bcfínbet, aíé ber ani ge* 
tvíffen, ín ifynen atě tteránberííd) angenommenen SBorftelluítgen 
f)ert>orgef)t, burd) beren Umtau(d) fíd) ber cíne in ben anbern 
mwanbelt* SOBenn g. 93. bíe 23orauéfefcnng A, auf n>eíd)e 
fíd) bíe ju b*#ímmenbe 2Gaf)rfd)cínítd)řcít ctncS gegebencit 
©afceé M be í̂etyet, in ber SSefjauptung bcficfyet, bag (5ajuí 
ani eíner Ume, . in ber fíd) mefjrc $ugeín, unter Slnberit 
and) eiue mít n í i . unb eiue anbere mít n í 2. bejeíd)uete 
beftuben, eíne fyer&orgeíangt t)aht: fo fage id), bag, wcmt 
uni fonft řehte anbere SSorauéfegung gegeben iji," bie jtt>eí 
foígenben @áfce: ($ajué í)at bie mit n í i . , unb Sajuč fyat 
bíe mit n í 2. bejeidjncte $ugeí íjerfcorgejogen, beibe einert 
ganj gíeídjen ©rab ber 2L*aí)rfd)eínlid)řcít tyabcn, w>enn anberé 
aud) bie SSorjteííuugen n í i . unb n í 2. ju jenen JBorftefl* 
ungeu, bíe wír bei bícfcr Unterfudjung aíé bie t>eránberlid)Ctt 
anfefyen fónnen, gefjórem 2)enn roenn n>ir bíefe ©ifce mít 
ber gegebeneu SBorauéfc&tmg A V)crgíeíd)en: fo fcfyeu rcír, 
bag fíe Uibt genau baffeíbe SSerfyaítníg ju A f)aben, inbem 
fíe bariu aííeín unterfd)ieben fínb, bag ber eiue bíe S3orftclíun<} 
n í i . , unb ber aubere (látt bíefer bíe ajorjlelluug n í 2* 
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entfy&ít; cm tyaax SSorfteíluugen, weíd>c ín bem gegebenert 
©a^e A beíbe auf eíneríeí SOBeífc (námítd) ín feíner Slang* 
orbnung, fonbern ín etuer (Šumme) erfdjcinen. S3orauégefefct 
alfo, bâ ř ju beu ajorflcffungén, bic votr bcí bíefcr Unter* 
fud)tmg ati fceráuberíid) anfcíjen búrfeu, and) bie SSorflcíí̂  
nngen n í i . unb n í 2. gefyóren: fo ítegt am £age, bag 
biefelben SSorjíeílungen, burd) weídje ber eíne biefer ©afce 
neben A xoatjt gemad)t verben fann, and) ben anbent nebeit 
A roafyr mad)em ©efceu nrír námítd), bie álugeí, roeídje 
(Sajuě nrírflíd) fyersorjog, maře bie n í 3 : fo tt>erbeit betbe 
©afce nur bann, bann aber and) jebeSmaí roafyr, fo oft nrír, 
ftatt ber tu třjnen borfommenben aScránberítdjen n í 1. obe* 
n í 2 . , bie SSorfteííuug n í 5. ober etne ííjr gíeicfygeítenbe fefcen* 
9iotí)tt>enbíg mújfen \x>ix affo ben ©rab ber SQ8a^rfd)eťnítd)řeti 
biefer jroeí ©á£e aíé gícíd) betrad)tem SE&cttn nně nmt aufgegebett 
íff, ben ©rab ber Sttiaí)rfct)eínííd)fctt etucá ©afceé M ani ben 
IBorauéfegungen A, B , C, D , * . . bet beu beránberítcfyen i, j , » , ? 
ju bejltmmen: fo tâ řt uné ju^órberft tterfudjen, ob nrír nídjt 
etne genrífíe Sínjafyí bon ©áísen k, ky, k",• .• auébenfert 
fónuen, tt>eíd)e bet ben gegebencn 33orauéfefcungen A , B , C, 
D , . * * alíe benfeíben ©rab ber SDBa^rfdjcinltdjfeit íjaicn, unb 
ňberbíeg fo befd)affen fínb, bag jeber Snbegriff bon 33orjM# 
ungen, ber an ber ©telíc ber i, ) , • * . bie fámmtlícfyen A, B , 
C, •.• voaí)x madjt, and) Gřtucu unb tmmer nur (£(nen bet 
©áfce k, k', k " , „ * roafyr mad)t, bergeftaít, bag alfo bíefe 
©afce ín bem SScrfy&ítmjTe jencr e í n g í t c b e r i g e t t ( S r g á n j * 
u n g ju A, B, C, D , , . < fteljen. (§. 1Ó0O Sffiitc wjá btefeá 
gelungen: fo burften toix fageu, bag tt>ir bte ganje unenbíídje 
SDíenge ber gftlle, ín bcnen bte aSorauéfefcttngen A, B , C,.** 
toaijX vuerben, burd) bte $álíe, ín bcucn bie ©afce k, k', 
k",*** roafyr werbeit, in eben fo mele einanber gíeídje Ztyitt 
jeríegt fyaben; ober mít anberen SEBorten, bag bie SKenge 
ber gálíe, in beueu k, bie s3Jicnge ber ftálle, ín benen k' 
u>af)r nrírb u. f* n>,, íauter einanber gícídjc SDíengen fínb, 
beren Snbcgríjf bie ganje SOíengc atfer berjenigeu gáíle, m 
benen A, B, C , , „ n>aí)r roerbeit, barfteílt. SEBemt ti mm 
femer fíd) tr&fe, bag ber ©afc M , bejfen 3DBaí)rfd)einíid)fett 
tt>ír beflímmen folíen, ju ben fo tícn gefunbenen ©á^en k, 
k', k",*. . in mm foídjen SBeríj&ltniJTe páube, bag íeíiiět 
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tton ífynen feine 3Baí>r^eit unentfdjíeben ííege, bag wtr fcíeí* 
mefyr aně eínem jeben Don tfyuen entroeber M ober N e g . M 
abíeíten řónnten: fo braudjten tór nur uod) ju jáfyíen, nríe 
grog bie 2ín$af)í ber ©áfce k, k', k",..* ůberfjaupt fet>, unb 
ttríe tríeíe berfeíben M rcafjr mafyen, um aíébaíb ju erfafyren, 
nríe jíd) bie 9Kenge ber gálíe, ín benen bíe 93orauéfefcungert 
A , B , C , , , . ttafyr rcerben, jur SDienge ber $álíe, in benen 
neben benfeí6eit cmcf) nocí) M roafyr wirb, fcerfyafte. Sfl bte 
©efammtjaljí ber ©age k, k', k",,** = k ; unb íft bíe 2ln* 
jaíjí berer, aué benen aucí) M abíettbar ijt, = m : fo ijl 
fíar, bag fícf) bíe ganje unenbíícfye 9D2enge ber gtfííe, in 
tpeícfyejx bte 33orauéfefcungen A, B, C , . . , rcafyr toerben, ín 
k gleícfye Ztják jeríegen íaffe, unb bag auf bte unenbíid)* 
SDícnge ber gtfííe, in mld)tn neben ífjnen and) M \x>aí)x tirírb, 
m btefer Xtyik řommcn. £ter gefttd)te ©rab ber SKkfyrfdjeín* 
íidjfeit bež ©afceS M n>are aífo = Y* ® e 9' u m c*tt ^ e i ' 
fpieí jn geben, bte 2Sorauéfe§ung, bag Qžajnš ani etner Ume, 
in ber jlcf) 90 fd)tt>arje unb 10 roeíge jíugeín beftnben, ©tne 
Jjerttorgejogén fyabe; unb nrír foííen bejtímmen, ttríe grog bti 
btefer SSorauéfe^ung ber ©rab ber *ffiaf)rfd)eínííd)íeit fet), bag 
Ožaině etne fd)tt)arje $ttgeí fyersorgejogen íjabe; ttmtn nur 
bte 33orjteííungen Sajité, $ugcf, fdjmarj unb n>eíg aíé fcer# 
dnberíid) angefefyen verben foííen* SBenn nrír jm>órberft bíc 
1 0 0 in ber Hrne bejtnbítdjen Jřugeín, nur um bíe etne Don 
ber anbern fůr unfer Denfen íeídjter ju unterfd)eíben, mit 
beu 9iumew i , 2 , . . . 100 6ejetd)ncn, unb fyierauf foígeube 
100 ©áfce bííben: Qaině l)at bte ííugeí n í 1. fyerttorgciogeu; 
(SajuS í)at bie $ugeí n í 2. fjerttorgejogcn u. f. w . ; btó ju 
bem ©afce: (žajné í)at bíe jhtgeí n í 100. fjerfcorgejogen: 
fo íeudjtet eín, bag biefe 100 ©áge aííe Don einem gleicfyen 
©rabe ber 9M)rfd)etníid)íeit fínb, tt>enn wír bíe cUn erjl 
eíngefóljrten SSorftclíungen n í i . , n í 2* u. f* xt>. mít ju ben 
tt)íflřurítd)en jil)íen; xvk tmmer eríaubt fepn mn$, weií fíe 
in ben gegebenen ©á^en gar uíd)t erfdjeinen, aífo and) i^r 
SSer^iítníg untereinauber nídjt ánbcm fónneiu Die gíeid)c 
2Qa^rfd)etnííd)řeit bíefer ©a§e er^elíet ani bem Umftanbe, weií 
i^r 33erl)áítmg ju ber gegebenen SBorauófe^ung burdjgángíg 
rineríei x% fo bag eín jeber waí>r tt>írb, mtrn xoix a\\ bie 
<&ttUt 
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©telle ber 9íitmcr, bíc ítt ifym Dorfontmt, bíc SřJitnter ber* 
jeuígen $uget fcfceit, bíc (šajně in ber £f)aťí)erttorjog. 2íu$ 
ber 9?atur bíefcr ©a§c íeucfjtet mtcf) ferner eín, bag jeber 
Snbcgríjf ttou SBorftelíungen, ber an bíc ©telte ber urfprúng* 
ítcf) aíé tteránberííd) angegebencn Sorfattungen: Gíajué u. f* ttfc 
mít bem (Srfoíge gcfcfct totrb, bag cr bíe angejeigtc SSorauš* 
fc&mtg roafyr macíjt, aitrfj Grínen unb immer nnr Gancn ber 
fyuubert ©áfce iteben ífyr wafjt mad)L Jpieraué ergí6t ftd> 
bcun, bag jeber bíefcr ©d£e T ž ^ X()eíí *>on ber gcfammteit 
SKeuge ber $álíc, in wcídjen bíe 33oraučfefnmg mafyr mirb, 
entíjaítc* SJcmerfen mír cnMídj, bag íaut bíefcr SSoraxréfefcwtg; 
nur 90 ber tu ber Untc bcftnbítd)cn ířugcln fdjmarj ffnb: 
fo bcgreífcn mír, bag ber ©ag, bag (žaině cíne fdjroarje 
StiiQcí f)ctt)orgc$ogen fyabc, bnrd) 9 0 ber obígen ©áfce wafyr, 
burd) bíc 10 úbrígeu aber faífd) gemaefyt vtrírb; ínbem ttut 
9 0 ber angenommenen% Jínmcrn jfugeín, bíc fcfymarj ftnb, 
betreffen řónnem ©onad) mírb bíc SřBaí)rfd)eíuííd)feit mtferS 
©a&eé = T%% = T90 fe^tt. 
8 ) SOBofyí bňrfte e$ and) SSorauéfcfcungcn A, B , C , „ » 
Don cíner foícfyen SSefdjajfcufyeít gebeu, babet fíd) bíc ebett 
bcfcfyrícbenc 2(rt, ben ©rab ber ^aí)rfcf)eiuítd)feít beé ©afceS 
M ju beftimmen, nící)t aumenben fágt, ja rco berfelbc and) 
an fíd) unbejtímmt íjt. Sffienn mté j . ??• gefagt roiirbe, ba£ 
bíc SUtja^t ber fdjmarjeu unb ber mcígen $ugcín ungíetrf) 
fe*), ofync bod) anjugebeu, meíd)e bie grógere fe#, unb ítt, 
mcídjcm a3crí)áftnífíc beíbe flefjcn; fo (íegc fíd) ani cíner 
foíd)cn Síngabc altem gemig nicfyt beftímmcn, voic grog ber 
©rab ber 2Baí)rfd)einííd)íeít beč ©afceé fê ^ bag (Šajné cíne 
fdjmarjc ílugel fyerauégejogen fyabc* 3Bír ntůffett fonad) cíne 
6 c f t í m m t c unb u n b e f i í m m t e SOBa^rfd)cínííd)feítunterfdjetben* 
9 ) SDBemt cín © a g - M unter ben SBorauéfc^ungen A, 
B , C, • •• unb í)ínfíd)tííd) auf bíc SBorfielíuugen i, j , * * •* ben 
©rab ber SOBa^rfd)einííd)feít JJL fyat; unb ber ©a£ R íft tyn* 
fídjtlíd) auf bíc SBorjtelíungen ani M cínfeítíg abfeitbar; fo 
fann ber ©rab ber SQ3afyrfd)eínlíd)fcít beé ©afceá R íjťnfřcíjt̂  
lid) auf bícfelben aSorauéfcgungen A, B , C,.*> n t e f í c í n e r 
fevjn afé jx. JDentt jeber Snbegriff î on Sorftelíungcn, ber 
an ber ©telíc ber i, ) , . • • M mabr mad)t, maá)t aud) R 
roafyr* 2111c aSorftclíuugcn alfo, bíe neben A, B , C,*** auá) 
a£iíícu[#afttWvc «• 11. »&• 1 2 
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M toaf)X maájeit, macíjett eben barum, attcf) R wafyr, imb 
fomít. famt bíe ©aíjrfd)eínlíd)feít fcou R níctjt íleíner fetm 
aíS /i» 3Bo^I aber gróger; benn roeíí ež úberf)aupt mefyre SBor* 
fielíungen gíbt, bíe R, afó bíeM tt>al)r macfjen; fo roare mógíícf), 
bag eé unter bíefen and) eíníge gíbt, bíe A, B, C, • • • wafyr maefjen; 
in welcfyem galíe bann bíe 50Baí)rfd)eínííd)feít tton R gróger afó 
bíe fcon M fe*)n mufHe* ©o íft $• S3*, n>emt bíe 2}orauéfefcungen 
A, B, <!!,••• aušfagen, bag eá ín eíner Unte 40 bíau unb 
geíb, 40 rotí) unb grůn gcfíreífte unb 20 cíufárbíge ííngeín 
gebe, bíe 2Baíjrfd)eíuííd)íeít be$ ©aí̂ eé R, bag eíne bunte 
ářugeí í)erttorge$ogen rcerbe, bebeutenb gróger afó bíe SOBafyr/ 
fcfyeíníícfyfeít beé ©afceS M, bag eíne blan unb geíb geftreífte 
juut S3orfd)eín fommen werbe; wenn bíe SSorjtelíungeu Man, 
geíb, rotíj, grůn unb eínf&rbíg aíá untteranberííd) geltem Unter 
bíefer SSorauéfe&ung aber íjt R au$ M eínfeítíg abíeítbar* 
10) SOBemt eín ©afc M unter tm 33orauéfefcungen A, 
B, C,••• unb í)ínftd)tííd) auf bíe SBorfíelíungen i, j , • • • ben 
©rab ber SOBâ rfcf)eínííd)feít JUL bat; unb úen bíefer ©afc ífl 
I)ínfíd)tíícf) auf bíefelben SSorfieííungen eínfeítíg abíeítbar ani 
tintm anbern L , fo faun bíe 2Bal)rfcf)eíníícf)řeít be$ ©afceč 
ls fyínfícfytíícf) auf bíefeí6en SBorauěfê ungen A, B, ( ] , • • • níe 
g,rbper fe|>n aíé /*• 33enn weíí M abíeítbar íjt auč L ; 
fo faun bíe Safyrfdjeíuíídjfeít tton M nídjt fíeíner fetm alá 
Don L (n° 9)* 
11) SBemt eín ©afc M fyínfídjtítd) auf bíe $orau& 
feímngen A, B, C, . • • unb auf bíe SSorfieííungen i, j , •. • ben 
©rab ber UBaíjrfcfyehtíícfyfeít = /x; eín jn>cíter ©afc N f)ín* 
fídjtlíd) auf bíe 3Sorauéfeljungen D , E , F , . ••, bíe tnít ben 
A, B, C, • • • fcertrágíícf) fínb, unb auf bíefeíben S3orflelíungen 
i / j , * . . ben ©rab ber SBa^rfc^eíníídjfeít = v f)at; iu f• w. 
mnn ferner bíe 3Sorau$fefcungeu A, B, € , • • • ; D , E , F , , „ ; 
it. f* n>. »on eíner foídjen S3efd)affení)eít fínb, bag jebe 33cr* 
bínbung eíneč berSáfcc t>on gíeícf)er 2Baí)rfd)eínlíd)* 
text, n>eíd)e bíe A, B, C,„. iaxUtttn, n&mltcf) K^K' , . . * 
mít einem ber ©átje, vioeídje bíe D , E , F , « „ barbíeten, n&m̂  
lid) L , I / , • • • u* f. vo. in ©áî en »on foígenber Slrt, tok: 
K unb L t(l vua r̂, K unb L í(l wa^r, IU f. xo. felbfl n>íeber 
^&§e *>on eíner gíetd)en 2Ba^rfdjetníid)feit unter^ 
efnanb?r;erjeuget: fo i(l ber ©rab ber SGBâ rfdjeíníídjřeít/ 
mit tem hrir ttt 33cjug mtf bte gefamntten g3oranéfe($mtgeit 
A, B , C , . . * D , E , F , . . . unb auf btcfeíbett 23orfleÍřungetf 
i , j , . * . befyauptcu íónnen, bag bte ©á£e M, N,**. alíe ju* 
gíetcf) tt>al)r fínb, gíetd) bem ^Jrobucte / i X ^ X * ^ * @é tfí 
begretfítcfyer SOBctfe geuug, roenn nrír bte 35?af)rf)ett btefeé ?ef)fc> 
fafceé nur bet ycoá ©áfcen M unb N bartfjmt* ÍKad) ber 
Slnnafymc foííen foígenbe ©áfce, bte burd) SBcrínůpfung jebeS 
ber ©á£e K, K',• •• mit ýtbm ber ©A$e-L, L ' , . » gcbiíbet 
wcrben íónnen, námítd): 
K unb L ffnb n?af>r • » * ( x ) 
K unb L ' fTnb roafyr . . • . (xO 
K' mtb L fínb waíjr • . * ( x ' 0 
K' unb L ' fínb roafyr * • . ( x " 0 , «»f*w* 
alíe ttoit ctncríct ©rabe ber ffiaí)rfdjetnítd)íett fytnjícfytítcfy ftuf 
bte gefamntten 2Sorauéfc£uugett A, B , C, * *. D , E , F , . • * 
unb bte SSorftcffungcn i, j ' * • . fctnt. ŠBeittt nur ettter ber 
©áge K, ]£',••* jebcémaí roafyr wtrb, fo oft bte aSorattófe^uttgett 
A, B, C,*.*; unb etner ber @á£c L , ! / , • . . fo oft bte S3or* 
auéfcgungcn D , E , F , , • • wat)v wcrben: fo t|í offenbar, bafí 
fo oft bte fámmtítdjcn 23orauéfe£ungen A, B, C,,*> unb D , 
E , F ,* ,* \vaí)x roerben, (ftaé bet ber angenommcnen 33er* 
trágltdjfcit bcrfeíbeu gcfd)íeí)t,) and) etner ber ©áfce x , x', 
x", x / /y,*-> tt>aí)r verben mítffc. Grben fo ojfenbar ifř, ba# 
bte SSefyauptung: M unb N fínb betbc tt>af)r, nur fo oft tt>aljr 
rocrbe, aíé bte 23cffaubtf)ctíc tu ben ©afcen x, x', x", x ," y . » . 
Don etner foíd)cn Sírt fínb, ba$ ani bem etnen (ber jit bert 
©ftgeit K, Ky, * • • geíjórt) bte 3Baf)rf)ett beé ©a£e$ M , unb 
atté bcm aubcrn (ber etner ber L , Ly , •. • ťff) bte 9Baí)rl)ett beč 
©ageé N abíettbar tfh Sítíetu wemt bte 3ínjaí)í ber fámmt* 
ítdjen ©á£c K, K y , . • * = k, unb bte 2ín$af)í berer, auž 
bcueit M abíeťtbar tfř, = m ; bte 2ínjaí)í ber fimmtítdjeit 
©iije L , I / , . . . = I, xtnb bte 2ínjař)í bcrer, aué beneit N 
ablcttbar í(l, = n t(l: fo ftnbet jtd) 6aíb, ba$ bte fámmt^ 
Itd)cn©áge x, x', x /y, x / ; / M •• = k. 1, unb bte 2ínjaí)í berer 
toon t^uen, aué benen M unb N jugíetd) abíett6ar fínb, r=s 
m* n fe^n mňflfe* ^8 íágt ftd) fouad) bte ganje unenbítd)e 
SHcitge ber gáííe, bartn bte 5Borauéfe&ungen A, B , C , ^ . 
D , E , FM»* alíe jugíetd) tóa^r verben, tn etne 2ln$al)I k j 
gíetd)er Z^etle jeríegen, unb bte unenbíícfye SÍRenge bergálíř/ 
1 2 * 
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ín benen nocf> uberbtegí bíe ©Sfce M witb N wafyr werben, 
begreíft foídjer £í)eííe m* n ín ffct>. @$ íjí bemnad) ber 
©rab ber 9Baí)rfd)eíulíd)řeít ber žBefjauptuug, baf} M 1111b N 
fcetbe jugíeídj wafyr ftnb, f)ínjtd)títd) auf bíe 58orauéfet$ungen 
A, B, C , . . . D , E , F , „ , unb bte 23or(Mungen i, j , „ - =3 
5 p = P P Sflcfo £ ífl bíe *ffiatyrfd)cínlíd)feít beě ©afeeč 
M í)ín{íd)tííd) aitf bíe 33orauSfe£ungen A , B , C , , w aífo = 
ju; unb y íft bíe 5fí5â rfdf)eíitíťcf>feít beč ©afeei N í>útfícf)t̂  
lid) auf bíe 33oraučfe£uugen D , E , F , . . , , alfo = t\ $oíg* 
íícf) ífi bíe fo eben berecfynete 2Baíjrfd)eínííd)řcít ber žBefyauptung, 
t>a$ M unb N beíbe wafyr ftnb, — ju v. ©o tváře j , 25* 
bíe 5ffiaí)rfd)eínííd)řeít, bag Semanb *>on 6 ířugeín, baruuter 
4 fct)n>arje unb 5 rcobíríecfyeube jínb, cíne ergreífcn toerbe, 
bíe jugíeíd) fcfywarj unb n>oí)lríed)enb íjí, = £. | = -£, 
12) SBemt Sííleó bíeíbt tt>íe ín n?, 11, unb eín ©afc 
R ífl aité bcn ©fitsen M, N, • • • ínnjíd)tííd) auf bíefcíbeu S3or* 
jtelíungen i, j , ••. eínfcítíg ableítbar: fo fann bíe 9Baf)rfd)eín* 
,ííd)feít ttonR ínS3cjug auf bíe aSorauéfe^ungen A, B, C,,„ 
D , E, F , * „ nie f íeíner fev> aíé baé ^robucí jtiX^X •.•• • 
2>emt R ttrírb iitd>t feítener wafjr, afó bíe©atje M, N, ••• 
alíe jugíeírf) roafjr werbem 
13) SDa baž ^robuct juXi>X^. fíeíner afó jeber eín* 
jeíne fcíner ftactorcu jn, ^,• • • íft, unb ímmer fíeíner n>írb, 
je gróger bíe %niaty berfeíben í(t: fo jíeíjt man, ba$ jme 
©róge, bíe man afé bíe ©renjc ber 3I$at)rfd)eínííd)feít fúr 
eínen ©d)íu£fa$ auneí)meu faun, ímmer gerínger auéfaííe, 
aíé bíe 2Baf)rfd)cínííd)feít jeber sou fcínen etujcínen ^rántíjfcu, 
unb ňberíjaupt um fo gerínger toerbe, je mefyre p̂rámíjfen 
Don bíofíer 2Baí)rfd)eíníid)feít er fyat. $)ramíjfen, bíe genrífl 
jínb, fcermínbern bíe 2Baf)rfd)eínííd)feít beé 6d)íu$fa§eč nídjt. 
ÍĎemt íjí M gcnríf?, fo l)at man JI—ÍŤ 
14) SOBennSííícé bíeíbt roíe ín n° 11, unb tin<&<\% R 
jtefyet ju ben ©afcen M , N M „ fyínjídjtííd) auf bíefelben 23or* 
(ieííungen i , ] , • • • ín bem a3erf)aítníjfe etner 2Ba^rfdjeíuííd)fcíf, 
beren ®rab = p ijl: fo i(l bíe S8?aí)rfd)eínííd)feit, bíe R m 
23ejug auf. bíe S3orauěfeeungeu A, B, C,• .• D , E, F , . . . 
Vn^ ^ ( W « 23or(Mwtgen i, } , . . . t)at, fídjer nid)t fíeútír 
SSon ben <3á|en att fícf̂ ^ 181 
aíě baě tyxobnct p Xjtxx v x • *. £enn bie 5Díeitgc? betr ft&líe, 
fa bcncit bte ©&£e A, B C , ••• D , E, F,,** alte jugleíd) 
wafyr roerben, V3crf)&It ftd) jur 9)ienge ber gílíe, ítt beuett bie 
©ájjc M,N,.** aííc jugícíd) n>at)r verben, wíc i : JLIXI^X*.*, 
unb bie SJJíengc ber g&líc, fa benen bie ©&ěe M, N, • • . 
jugíetd) roafyr verben, t>erf)&tt fíd) jttr 9Dlenge ber $&íle, 
fa benen neben ifynen nod> R roafjr nrírb, núe i : p* Slífo 
faun btc SDíengc ber gáííe, fa benen R wafyr nrírb, jur 
SDlenge ber ftálíc, fa benen A, B, C, . . - D , E , F , * . , rcafjr 
rcerbeu, fíd)er fa feútem fíetneren 2Serí)&ítutfje ftef̂ ett aí$ 
pXjiXvx.*.: i . 
15) SBBemt 3íCfcž bíctbt vtne fa n?, n , unb bit @&fce 
M , N , . . . fínb l)infíd)tííd) anf btefeíben 33orftellungen i, } , • . • 
etufetttg abíeitbar aué efaem ©afce R.: fp íft bte 2Baf)rfd)cttt* 
Iid)fett beé R ttt SScjug anf bte SSorauéfefcungen A, B, C,*** 
D , E, F, • •. {tdjer md)t gróger aíé baé Ĵrobuct juXrX• . • • 
2>cmt R voxxb utd)t ófter n>af)r afó bte f&mnttltd)eu M, N , . • • • 
16) SOBemt Síííeé btetbt, nric ttt n° l i : fo í|í bteSKkfyr* 
fd)etnlid)feít ber SSefyauptung, bag ttnter ben ntefyren ©afeett 
M, N,*«. trgcnb eín wafyrer fe*>n rcerbe (ober bag bie 33or* 
ftcltmtg ctttcé roafyren ©atjež nnter ben M, N , „ * ©egeu* 
ftáubltd)fett fyabc), fa S3cjug auf bie SSorauéfe&uugen A, B, 
C, ••• D , E, F,*** unb auf bte SSovfíeííuugen i, j , , * * = s 
i — (i—jti) X (i—iO X • •• . 2)emt íDcím bie SÉBafyrfdjefa* 
ítdjfctt ber ©ái$c M unb N, == p,nnbv: fo i(l nad) níí 5 
bie 2BaI)rfd)cfalt(í)fctt ber ©áfce Neg. M unb Neg. N, s=: 
( i — / i ) , unb (i—1>)> 2íífo bte 9Baí)rfcí)etníid)fett ber S3e* 
fyauptung, bag Neg. M unb Neg. N jugíeid) roafyr werbeit, 
fa SSejug auf bie S3orauéfe(sttngen A, B, C , • . . D , E, F , • • . , 
mdy n? n , £= (i—ju)> ( i — * ) • 9)ittí)ín bit 2DBâ rfct>eítt̂  
Iíd)řctt, bag fíc utd)t alte jttgíeíd) roafyr Verben, b* í), bag ftd) and) 
unter beu©áí^cn M, N , ^ * írgenb eintt>aí)rer beftuben ^erbe, 
— i — ti—JI) íi—v), ©onad) ijl j* 93* bie SBafyrfdjettt* 
Itdjfeít, bag 3emattb, ber fa jwei Urtteu gretft, in berett 
ciuer mtter 5a ífugcín 40, fa bereu anbercn aber unter 6o 
ířugeín 45 fdjt̂ arjc fínb, einc fd)tvarje í)ert)orí)oíeu tDerbe, 
= i —ci —tsi (i— | i) = «-
17) SGBcmt Slííeé blctbť, wk in n?, n , unb ůbcrbieg 
md) bte Sebiuguug Ijtujufommt , bag nur ©ítteé you Scibem 
t 8 % Síemeníarl^re. §. 1 6 1 . II- £aupí fh 
©tatt ftnbett íčnne, entroebcr bag bíe ©&&e M , N , . . . alíe 
ttafyr, ober bag btefe ©áfee alte faífcf) ffnb: (o tji ber ©rab 
ber SBafjrfcfyeínltcř)fett) ben bte 33eí)auptung, bag fíe alíe roaíjr 
ffnb, fymjícfytltdf) auf bte gefammten 33orauéfefcungen A, B , 
C , . . f D / E , F , . . . wnb auf bíe SBorftellungen i, j , . . . 
f)at, ~t*xvx- —r-7T-^ • S e r @afc tjt aber* 
mafé ernuefen, roenn tt)ír if̂ n nur fůr ben %áfí jweíer ©&§e 
M unb N bartfyun. SDBenn mm ju ben 33ebtugungcu ber 
n ? 11 nocí) btefe fymjuíommt, bag nur etneč DOU betben 
©íatt fjaben řónne, entweber bag M unb N betbe roafyr 
ober betbe falfcfy ffnb: fo {tnben ntcfyt alíe jnrífcfjen ben ©áfcen 
Don ber gorm K unb L (ín n° 11) aufgejá^íten SSerbmbungen 
Don ber ^orm: K unb L ffnb wafyr, fonbem nur etntge ber* 
felben, namliá) nur bíejentgen ©tatt, bet tt>elct)ett bte ©&fce 
M unb N entroeber betbe wafyr ober betbe faífcf) werben. 
S í í mm /z = p unb v = ^: fo íft bte 2ínja!)í ber 5Ber* 
fctnbungen, bet rcelcfjen bte ©a£e M unb N betbe roafyr fínb, 
= m. n ; bte 2ínjaf)í ber SBerbtubungen aber, bet benen fíe 
betbe faífcí) jínb, = ( k — m ) Cl—n). ©onací) íft bie 2ín* 
gaf)t ber ^áííe Don etner gíetdjen SÓBaf)rfdř)emItcf)fett, ťDeírfjc 
l)ter spíafc gretfen, = m n + Ck—m) (1—n), unb bte 2ln* 
jaljí ber gíalíe, ín benen M unb N betbe roafyr verben, = 
m n ; aífo ber ©rab ber SBafyrfcíjeínítcíjfett, bag btefeé ?egtere 
$ei<W, m n + (k—111) (1— n) /i. v + ( l - / i ) ( l - r ) * 
SDBenn nrír j . S3. nmgten, bag Semanb ín groet Uměn, beren 
dne 3 0 fcí)tt>arje unb 2 0 wetge, bte anbere 70 fd)tt>arje unb 
5 0 roetge ííugeín entfyáít, gegrtjfen, unb ani jcber etne JĚugel 
íjerDorgeljoít fyabc, Don benen nuž nur gefagt nrírb, bag beíbc 
gíetdjfárbtg (aífo entweber betbe fcí)tt>ar$ ober tt>etg) fínb: fo 
ttáre bte SDBaí)rfcf)emítcí)fett beé ©afceé, bag beíbe ítugeltt 
fd)tt>arj fínb, = | x * S e r íe^rfafi btefer Jžumer ftnbet 
fetne Sínroenbung, fo oft n>tr bte SDBa^rfd)emítcf)fett etneé ©afceS 
btxeáinm tt)oHen, fňr ben wtr mefjre Don eínanber unabfyángtgc 
!35orauéfe^ungen fyabcxt, tt)eícf)e ií)tn jebe fůr fícf) etnen bê  
fitmmten ©rab ber 3Ga^rfdí)etníící)fett ertíjetíen; j . 53. roemt 
ipir fůr baž ©efcfycíjeufetw etneé Sretgntjfeé mc^re Don eín* 
anber gan$ mtab^ángíge 3 ^ 3 C ^ tyifcetu ©efe^t, ber ©rab 
S3ott b m <8a$ett án fíd), 4 8 5 
ber ffiatjrfdjciuítdjfett, bcn ctít genrijfeS gretgntg 6to# burá> 
bíe SíuSfagc bež S^gen A erfyáít, w&re = : } , unb ber ©rab 
ber 3Baf)rfd)eínííd)feít, bcn eé Mog burcf) bíe Slttéfage bež 
3eugen B fyat, = / y : fo ttrírb, n>eíl roegen ber ilebereítfc 
ftímnmng betber S^ugeit ttur (šíneS fcon 33eíbem ©tatt ftnben 
famt, entročbcr bag Setbě bte 2Baf)rí)eít fyrecfyen, ober bafl 
SSeibe imé t&ufcíjcn, ber ©rab ber ffiafyrfcfyemíídjíeít, ben baé 
@reígnig aué ber aSeremiguttg fceíber 3 ^ 9 ^ erf)&ít, = f £• 
2íud) ttt bem ffallc, wentt cm ober ctítdje ©áfce nríbcr ben ju 
kweífenben ©a£ fprecfyen ($• 53. 3«tgeit, bte baé ©efd)e^nfei)lt 
bcé (ÉreígníjfeS íáugnen), fann man ben obtgett ?ef)rfafc ge* 
fcraud)cn, rcemt man ff<f> ttorfteíít, bag jíatt ber 33orauéfe|ung, 
bte ber SSerucímtng unferé ©afceS bte 9Bafyrfd)eíntíd)íeít x 
g&fce, eíne aSorauéfcfcuug ttoríjauben fc^, bte feíner žBejafyung 
bte 2Baf)rfd)eíulíd)fcít i — it crtíjcíík © o mug bte SOBafyr* 
fdjetuítdjfett eíneé QřreígníjfeS, wcnn eín S^nge mít ber SOBafyr* 
fd)cínííd)feit = f bafnr, unb eín anberer mít ber SOBafyrfcfyeírt* 
Kdjfeit = | bagegen fprídjt, tUn fo genríg fepu, afó bte 
9Baí)rfd)emííd)feít cútcS ©rcígníjfeé, fůr taě fíd) j toeí3^9cn, 
ber eínc mít ber 9Baí)rfd)eínlíd)ícít f, ber anbere mít ber 
2Bal)rfd)cútíícf)íeit £ erfíáren; alfo = f> 
18) SOBemt bíe SDBaí)rfd)cinííd)feít eíneč ber ©&fce M , 
N / • •. = 1 íjl: fo ftírb bttrd) bíefen bíe 30Baí)rfd)eínlid)feít 
ber Sefyauptung, bag fce alte wafyr fíub, weber vergrogert, 
nod) tfcrmíubert; benn -—r-v, , . - 7 - — - = v. ©afec, > i v + (1—5) (1—y) v ' 
bercn SBaíjrfdjeíníídjfcít nod) geringer tjt, ttermínbew bett 
©rab ber 2Baí)rfd)cínlíd)ícit, ber oíjne fíc ©tatt ftnben toůrbe* 
19) SDBcnn bíe SGBa^rfd)einííd)feít cíneé ©afceS M ttt 
S3cjng attf bíe 2Sorauéfet$tmgen A , B , C , D , . * * unb anf bíe 
SSorfMungctt i, j , • • . , = JJL; bíe SD3aí)rfd)eínííd)feít eíneS 
jnjciten ©at$cé N ttt S3ejug attf bíefcíbcn a3orauéfe(3ungett 
unb auf bíefcífccn 2Sor|tclíungcn = : i > ; u. f* tt>*, toemt fernet 
bíefc ©áfce í)ínfíd)tííd) auf biefel&ett SBorftclíungen ttt bm 33er* 
í)áítníjfe ber Uitttcrtr&glidjícít uutereíuanbcr fteřjen, unb cS 
voírb gefagt, bag eíucr tton tí)ttcn toaí)r fcp: fo tt>írb ber 
©rab ber UQa^rfd)eínlíd)feít, bag biefer xocdpc ©a§ M fe^ 
= j? , • 2)eim angeuommeu, bag cá nur jtvei biefer 
4 8 4 <£ímieuíaríeí>rer §. 1 6 1 . I I . J&auptjh 
<5&#e M unb N gcbe, unb bag / i = J ~ = I J > mlb v — 
Y = ^ : fo l&gt (id) bie fámmtlícfye 9J?enge ber $&ífe, ítt 
fcenen bie SSorauéfeíjuugen A, B , C, • • . roaíjr verben, m kl 
gleicfye £í}eiíe jerlegen, unb kl foícfyer Zijcik gebctt bíe 9D?enge 
fcer ^áííe, ixt benen M , k n bíe 9D?enge ber gátíe, íu benen 
N roafyr toírb* 2)a aber bíefe ©áfce eínanber nríberftreiten: 
fo fyaben bíe eben genannten jweí QWengen řeínen XtjtU ge* 
;méfnfdf)afttíct); unb fomít mug bíe fámmtíícfye SDíenge ber 
gáíle, tn benen eíner berfelben voafyr nrírb, = m l + kn 
foítf)er Xtyíte entijatten. £>íe 9Baí)rfd)cínííd)feít beč ©afceé 
M í̂nfíct)títcf) auf bíe SSorauéfefcungen A, B , C, • • • unb bíe 
itocf) fyínjuíommenbe, bag nur entweber M ober N roaljr fe^, 
tmrb bemnarf) burcf) ml ™ kn r = - ^ auégebrucřt toerben 
ffotnen. SBenn nur j* 33. nrífíen, bag fTcf> ín eíner Ume 
1 0 0 0 ířugeín tton Derfc^iebenen garben, aber nur iofd)tt>arje 
atnb eíne voeíge beftnben: fo íft bíe 90Bal)rfd)eínIíd)feít, bag 
Semanb, ber eíne eínjíge ířugeí Ijerauégejogen, eíne fdjroarje 
ergrífferi $aU, = Tl%-0 = : T^ /̂ unb bag tě bie roeíge ge* 
toefen fet), = T T J W SDBeun nn$ nun Senranb, ofyne bíe 
garbe ber ííugel ju beftímmen, nur míttíjcítt, bag fíe entroebcr 
fd)tt>arj, ober rceig gewefen: fo íjl bíe SDBafjrfdjeíníícíjfeít fůr 
l a i ©rftere = * ? . 
20) ©a — ~ — Í — ^ * 1 V* : f° c r ' 
!)elíet, bag aucí) eín ©ag, ber cinm feíjr níebrígen ©rab ber 
3Qa^rfrf)eíníící)feít l)at, e w n fefyr l)of)en erfyaíten íónue, roemt 
llmftanbe cíntreten, bábeí nrír nur jnrífdjen íí)m unb anbern, 
bíe nocí) tríeí uuroafjrfcfyeíníícfjer fínb, gu roafyícn fyabeu* 2)enn 
cé fe$ /x nocí) fo ííeín, fo řommt bod), rocnn nur r + **» 
itod) fciel fíeiner ífí, i !Ly 1 L — ber ^ í r t í l c^ f° na^e/ 
afó man nrííí. / 4 + v + ' " 
i . 3ínmerř. Dag icí)/bie 9Baf)rfcfyeinli#řett aíé ein S3erf)áttnif? 
betratyte, H& auct) fájejt jmifd)en © a ^ e n an ftcí), b. 4̂ gatij 
aHefetjen Umí, oř fře »on irgcnb 3emanb »orge(leí lt unb 
alé watjr angenommen werben, ©tatí fínbcn Fornte, wirb hoffent* 
firf) nid̂ t aemififctínget werbem Cenn warum miî ten wir crjl 
rorauéfeéen, ba^ Semanb ba fe^ ber fící) bie řciben ©aí^c; rr(t* 
S3čti ben <&a%m an ftdju 185 
lid) bett @afc, bag Sajtré aud ciner Ume, in bet (7$ 90 fdjroarje 
tmb 10 roetjje jtugeln beftnben, (Sine. IjerauSgejogen babě, unb 
fcann ben ©a$, bag bie ^ervorgejogene ítugel fct)n>arj fcv, »or* 
tfetít unb (íe fiir roafor ftatt, um ju eríennen, bag ein gan$ ei^en* 
tí)ůmlid)eé 93erí)altmj? jtmfd)en biefen ©afjen obroalte, ein S5er-
taítnij?, bač e$ gar fefjr tferbient, bead)tet, unb eben barum mít 
činem etgenen 9?amen be&ei$net 511 roerben? Daé SBort SSafjr* 
ftfjetnlicfyřett erinwrt burd) feine Síbfeituna ton bem SBortc 
( S d j e i n e n freilid) an ein SBefen, bem biefe ©afce e r f d j e i n e n . 
Sífíein, roenn n>ir au$ biefem ©runbe fdjon feinen @tbvaiiá) fůr 
unfern 3wedf serbieten woíííen; roie vieíe anbere affaemein út>Iid̂  
fieworbene ítunftroorte můjjten roir \>a nicfyt meiben ? — %\\§ 
bafl id) ben Segrtff biefeS 25erf)aítmffeé auf eine 2řrt bejlimmte, 
tet rceldjer aud) bačjenige, mě im {jemeinen Šeřen fůr unroativ* 
fcfyeinlid) erfíart roirb, 311 bem 5Baí)rfd)einlidř)en ju $aí)Ien ifl; 
roirb faum getabeít roerben, ba tě fdjon íjunbert 2ínbere tor mir 
$etf)an. SGBoíTte man inatt>ifd)en bod) einen SSegriff fiaten, ber bie 
gorberungen beé gemeinen @prad)<jebraud)e$ erfůííte: fo bůrfte 
fíd) a) ber ©rab ber SBaftrfdjetnlidjfeit nidjt anbern, roenn fíd) 
bie 3fnjaf)l ber $alíe von einer gíeid)en 2Baí)rfd)einíid^eit t>er* 
mefjret ober wrminbert, ohne baf? baě aScrbáítnijj jwifdjen ber 
SKenge berer, bie ben gegebenen ©aťj roaljr madjen, fíd) iinbert. Se« 
jeidjnen roir alfo bie erflerc SJícnge burd) m + n, bie testere burd) 
m : fo mňptc ber Srab ber 2Baf)rfd)einlid)řeit eigentíid) nur eine 
Sunction »on ber ©ro^c —;— ober — fc^n. 9?ad) ber S e ­in -J- n n 
redjnungéart, roeld)e id) oben, foígenb bem Seifpieíc ber grojjten 
SMatíjematiřer, roaí)íte, nimmt man ttaě ©rftere an, unb fefcet 
ben ©rab ber 2Baf)rfd)einlid)řeit be£ gegebenen ©afceé = ""TT* 
SRaafl &03 &<*$ Sebere »or. 5íffcin ber ©pradjgebraud) forbert 
Jiod) roeiter, b) ba§ ber ©rab ber 2Bal)rfd)einfid)Fcit eincé ©afceé 
= o roerbe, roenn bie 2lnjaí)í ber gůnjtigen gátte m ber 2ínjaí)l 
ber mifiůnfliaen n flleic^ wirb, ober roenn — = 1; er foíííe ferner 
n 
c) unenbltc^ grog werben, wcnn — unenblid) grog wirb; er foíííe 
n 
A) negatit) merben, unb abermalč in t>aě Unenbítd^c roacfyfen, wenn 
— > 1 wirb, un\) in'S UnenMid^e wátyět; tě fofften enblid) c) ber 
©rab ber 3Bal)rfd)einíid)Feit eineíJ ©a(je« unb ber ©rab ber 
gkmentaúefye* §* i6u U. Ĵ auptfí* 
SBatjrfd&eintidjfelt feitter 93erneinung ctnanbcr tmmer ft!tt$ unb 
^ntgegenaefc^t fepn. D i e einfadtfc Sunction, bie btefeir fammt* 
ItcfyenSebtngungenentfpricfyt, roaremm ™ — ". ©o alfo múfjten 
n m 
rour ben ©rab ber 3Baf)rfcfyeinlid)?eit meffen, roetm wir mit ben 
trn gemeinen Seben gebraucfyltcfyen Síebenéarten ganj ufcerein^ 
ftimmen woíften. Meitt fo gemě id) aud) bem geroofentidjen 
©pradjgebraudje, unb bem fid) burd) tím funb gebenben, gemeinen 
SWenfd^en\>erftanbe gefyordje: fo gejlefye id) bod), baj? mid) t>on 
ciner foTcřjen SRecfynungéart nicfyt nur bač 2tnfet)eu fo grojšer 
SDřatfyematiřer, bte fte nid)t annefymen, fonbern aud) úberbief ber 
Umjtanb abftaíten roúrbe, bafi id) in bem »ort)anbenen Sade ben 
gemeinen SWenfcfyent>erftanb roirHid) in bem a3erb*d)te eineč 
Srrtfutmč fyaře; inbem iefy mir t>crfletíe, baj? ber ©ntftefyung ber 
oĎigen 3íeben£arten eine aSermifd)tmg jroeicr »erfd)tebener 33e* 
grife ju ©runbe íiegen búrfte. ©efcte man namíid) ben ©rab 
ber 2Baí)rf$einttd)řeit in bem Jaííe ber 3roeifeíí)aftigřeit, weldjen 
bie 5Red)nung ber 9ftatf)ematifer = § gab, = o: fo gefcfyab bie§, 
baud)t mir, nur barum, roetí man ben SSegriff ber 3Baf)rfd)etn* 
Xid)tett eine$ ©a£e$ mit bem t>erroanbten Segrifire ber 3 u s e r * 
fid)t, roomit n>ir biefen ©a£ fúr roafyr ftaíten fonnen, (roenn roir 
trjt feine ^rámiffen fúr wafir fyalten) »erroed)felt fyatte. Denn 
wenn bie 3ied)nung ber 9ttatí)ematifer hen (Srab ber SBaftrfcfyein* 
lidjřeit cine^ ©a£eé = \, unb fomit eben fo grof?, aU ben (Srab 
ber SBabrfdjeiníidjFett feiner SBerneinung gibt; bann fann fíd) bie 
llrtbeiWraft roeber fúr, nod) rmber ben ©afj entfdjeiben, b. í). ber 
©rab ihrer 3twer<td)t ijí = o. Diefelbe 2?ertt>ed)éíung fdjeinet 
&u ©runbe ju íiegen, roenn man bie 2Baí)rfd)einlid)?eit, roeícfye ber 
SWfctycmatiřcr <:§ bejltmmt, aí$ eine negative ©rofíe anjteítf. 
© n e fold)e negative ©rofje finbet fíd) námíid) nur bet bér 3u* 
t>erftd)t, mit ber ein foídjeS Urtíjeit gefaílt n>irb. Děnu wenn 
bte Sabrfcfyeinlidjfeit eineé ©afceč < | , aífo říeiner aU bie 2Baf)r* 
fd)ctnlid)řeit feineč @egentí)eil$ ijl: fo neiget fíd) bie Urtí)eií$řraft 
ntd)t jur Sejaftung, fonbern $ur *Berneinung be$ ©afceé. £>aj$ 
man enblid) bei Seiben, bem 2Gaí)rf^einíid)en fowoM att llntvahr^ 
fd)einítd)en, ein 2Bad)fen in baé Uncnblidje annaí)m, řam »ieííeid)t 
nur »on ber SSemerFung, ba$ bier einSBad)fcn, weíd)eé fein (Snbc 
jttmmt, ©tatt ftnbe, inbem feine 2Baí)rfd)einlid)!eit fo grog ifl, 
báji tě riiájt eine gro^ere gáfee; woju ftĉ  nod) gefelít, bag bet 
benjenigen ©raben, bie man unenbíid) gro§ naunte, la$ 93er* 
fyUtnifi ber SDfcngc ber gúnftigen gatte jur 9Renge ber ungúnjtigcn 
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©ber ba8 umgefe&rte unenMi* grog roerben muf. — £ » iá> 
enbli* Síccčjí baran tbat, bei tem 9SerI)aítntp ber SSaforfcíjeinr 
lidtfeit gemifie SoriMungen, bie al* B e r a n b e r l i d ) angefefjen 
roerben foffen, anjunebmen, bangt baton a^ ob bieg SJerbaltnig 
roirřlid) in ber »on mir befcfyriebenen ffierroanbtfdjaft mít ben 
9$erf)attniflen ber 93ertragíid)řeit unb ber 2l&íeitbarřeit ftef)e, unb 
06 tcfy bai Dafegn fold&er aSoriteffungen bet biefen lefcteren mit 
©runbe angenommen fjaíe. @inleucí)tenb baud&t mir wenigitená 
fo »tef, bag totr bte- 25or|Mungen: SajuS, flugef, fcfcroarj, ti. f. w. 
in ben jroei ©ii&en: Sajué íjat aué ber Ume, barin ftcfy 90 
fdjroarje ítugeln mit 10 anbcrn befanben, Sine fieroorgejogen; 
unb: Die »on <£aju$ fjenoergejogene tfuget ift fcf)roar$, mit un* 
jaíjligen anbern sertaufcíjen Fonnen, ofine bag bač 2?erf)altnig ber 
2Baf)rfd)einlicfyFeit, in roelcfjem ber fefctere ©a§ ju bem erjleren 
ftefoet, iíáj trn GJeringjtcn ánlett. SaxauS ergifct ftefy j<* 
aber, bag btefeé 23erf)áítnig nid)t auf ben fammtlicfyen S^ifar, 
au$ weícfjen biefe ©afce iufammengefefct jínb, fonbern nur auf 
einigen berfelben berube, unb fomit atttn ©á£en, bie biefe £f)eiíe 
flemeinfdjaftíicfy fjaben, b. f). bie »on berfelben gorm fítib, gcmein* 
fc^aftlicf) jufomme. 
2. S ínmerř , SBač bie © r f f a r u n g e n anlangt, bie mait oonbiefem 
Segriffe bister QtQtttn fjat; fo batte man bei t>cn 'JSorten be$ 
SlrtjtOtelcS (Top. L. I. c. 1.): *Evdo£a dk TCC bonvvTaxaGiv, 
}} TOÍS XXEÍFOIS, i) TOÍS aopotť Jiaí TŮTOIS, V TOÍS ICCLGIV, i) TOÍS 
icklirois, 7/ TOÍS jiáXíra yvaypi/iois nai évbó&ois — rcoI)l nič 
bie 2íbjld)t einer Gřrříaruncj ooraučfefjen fotíen. 9?id)t braucfj* 
barer fúr biefen 3roecř fint) aber aud) bie črřlarungeh, bie man 
auč (J icero'3 ©djriften (de Invent. 1. I. c. 19. u. a. a. £).) 
entlel)net: Probabile est, quod fcre fieri solet, nut quod in 
opinione positum est, aut quod liabet in se ad liaec quandam 
siinilitudinein, íive id falsum est, sivé verunu Daé @f fd)eí)ett* 
f e p n bejieíjet jíd) nur auf G r e i g n i f f e ; bie S5a!)rfc^finíia^FeU 
aber Pann, wie eě mir Uud)t, anáf ©áfcen juřommcn, bie ř e i n 
Grei f ln i f j , weber ein »er<jangeneé, ncá) řúnftigetf, auéfagen. 
?3?od) weniger barf man bie 25af)rfd)einlid)řeit alě ba^ mě @c$en* 
fřanb eineč DafúrĎaítené fegn fann, erříaren; benn r\iá)t, mil 
etroaě fňr wafir g e í ) a l t e n w t r b ober gef)alten merben ř a n n , 
f)at eé 3Bař)rfa^einlicí)Feit; fonbern umaeřeí)rt weií e5 SBafirfa^ein-
lid)PeU t)at, tamx eé aucft SJefen &ricii bie et fur mhv fjalten 
(wenn (íc cr(l bie 3?orattéfe§un^ f)in|ící)tlKf> beren tfi wafjrfcftein-
t i* ifr, díauben). Dag ntblid) baé 29abrfd;einlid)e eine ácwijfe 
<£íemettíatte§re. §• 161. II. £aupíjí* 
*Xcf)nUd)!eit mít bem SBaftren W, ift tid)ti^; aíer wer Fatm 
fciefj fúr einc ©rFlarung biefeé SegriffeS anfcben? — £ o ď e 
(Es*. B. IV. Ch, 15. §. i . ) erFlarte bie 3Baí)rfcř)cttitid)fcit atS 
jenen ©c^etn »on SSerFnúpfun^ jwtf^en aSorjleííungen, t>er burd) 
SScweife ober ©ríinbe entftebt, t>ic fcinc gan& tuweranberlidjc 9Scr* 
Iniipfung bartfyun. Sítfein Serocife, bic Feine ganj unueranberlicfye 
SSerřniipfung bartfyun, b.fi. baSjcnige, roaě fte beroeifen fotten, ntc^t 
ttt ber ZUt beroeifen, beftefien in einem geroifien Sníegriffe t>on 
(5fytn, ai\ě benen ber ju beweifenbe ttidjt wirfíicí) ableitbar ijh 
Vfliájt aííe bergleicfyen Snbegriffe »on ©áfcen nun geben bem ©afce, 
Sít beffen SSeroeife man fřc jufammenjleílt, u>irFíid)e 5Baf)rfcbeim 
licfyFeit, felbft in ber roeitejtcn Sebeutung be$ 2Borteé; fonbern in 
foícfye Seweife tiimmt man auč 3rrtí)um oft anái ©afce auf, bie 
mít bem &ir beroeifenben fogar trn 3Biberfprud)e fteí>ett. Ucber* 
t)aupt a k r Fann man baě 2Befen biefeS 55ert)áltni{fe$ nid)t burd) 
i>tc 2BirFung , bie laě SBetrad) ten bejfelben in unferem @emutl)e 
tertforbrtngt, nid)t burd) ben ©djeitt, len eě erjeugt, crflaren; 
weií biefe SSirFung nidjtí an ben ©afcen fetbft 23efínblid)e$ ijh 
ffiiel ridjtiger ift bie Srříarung 2Bolf* ( í . §.573. 5. 8.) Re­
quisita ad veritatem appello ea, per quae praedicatum subjecto 
tribuendum determinatur. Singula requisita ad veritatem šunt 
rationes paTticularcs, cur praedicatum subjecto conveniat. 
Omnia simul sumta construunt rationem su ff i c i e n tc m. 
Si praedicatum subjecto tribuitur ob rationem i n s u f f i c i c n -
tein, propositio dicitur p r o b a b i l i s ^ Patet adeo in proba-
bili propositione praedicatum subjecto tribui ob quaedam re­
quisita ad veritatem. 9BerftCÍ)ett roir Unter len requisilis ad 
veritatem Ober ben rationibus particularibus Wlájtě 2lnbereé a\ě 
<&tye, auě beren 93erbinbung mit anbern ber (saťj, ber in 33e* 
jift)ung auf (íc roaf)rfd)einlid) ftetgen fotí, abíeitbar ift: fo biirfte 
an biefer GrrHáruna nur nod) ba$ auSjuitetfen f e p , bafi man airé 
it)r nod) nict)t erfefye, nne eigcntlid) ber ©rab ber 20aí)rfd)einlid)* 
feit g e m e f f e n merben miifíe. Denn weil eě blojj f)ei|?t, la$ 
man baéjemge roaftrfdjeinlid) nennt, mě einen unju lanf l* 
I i d ) c n (Srunb fúr ftd) Ut: fo Fonnte Semanb roof)t auct) auf 
ben fflebanřen Fommcn, baj* bie 2Baí)rfcr/einlid)Feit road)fe, fo 
trne bic Unjulanglidjřeit be$ ©runbeé junimmt, waí)renb e$ bod) 
gerabe um^eřeíjrt ift* 3 . S o n n e ť é Paling. (T. IL P . 8 ) heifít 
tě: Si j ' envisage la Certitude comme un Tout, c*t si je divisc 
par la Pensée cc tout en Parties ou Degrées, ces Parties ou 
Dcgrées seront des Parties ou Degrées de la Certitude. .1c 
nomme Probabilités ces divisiong idéales dc la Certítude etc. 
(5$ ijl freiíid) Fein 3«>t*tfel, baf? man burcfy Xljeiíung ber @eroič< 
t)eit $f)eiíe ber @eroifH)eit erfjalten roerbe, roenn bie ©eroifibeit 
íiberfyaupt etroač StjcilbareS ijl. £>a$ ijl fte aber nidjt; fonbern 
bie eigentlkíje, bie n>aí)re @en>ift)ett fajtt řeine Srabe, řcin sD?ct)r 
ober SBeniger ju. 28enn man bod) fyaufífl w n Sbeiíen ober 
(Sraben ber @eroij?f)eit, von einer Fíeineren ober grogeren @ewip« 
tjeit fprid)t: fo ijl eé eigentíid) mír ber ju erříarenbe Segriff ber 
2Ba!)rfd)einíid)řeit felbjl, ben man mit biefem SQorte bejeidjnet. 
@an$ úbereinjlimmenb mit meiner o6igen (řrříárung ijl eě, roemt 
S a c r o i j r , S a p l a c e , unb anbere SDřatfjematiřer bie 2Baf)rfd)etn* 
lidjřeit aí$ bač gScrf)áttnt& erřliiren, in roeíd&em bie 2ínsat)l ber 
fiiinjligen Saííe $ur 2tnsař)t atfer mogtidjen jlebet. 30řir fcfjien e$ 
mtr nóttyig, nod) etroaS umjlánblidjer jit erFíáren, roa$ man l)ier 
unter ten g a í l e n , ben m o g í i d j e n unb ben u n f l i i n f l i g e u , 
Mrjlefje; unb biefeč um fo meljr, ta fícfy f)ier rcirřlid) wefent* 
licfye jSrrungen einfdjleidjen řonnen. Denn roenn tvir bet mebren 
— unb feí)r angefefjenen 9Katí)ematifern nad)tnic|lid& bemerFt 
ftnben, baj? man unter ben m 6 g1 i d) e n galíen giiííe t>on 91 e i d) e r 
9Jř6gl id)Feit t>crftet)en mtiflfe: fo ijl e$, ta nid)t bie 9Ko$íid)* 
řeit an jtd), fonbern nur bie 2Bal)rfd)einlid)!eit ein 9)řebr ober 
SBeniger juíajH, roobl feí)r natiirtid), bag wir „in ben gaílen, bie 
čine gleid)e 9J?i>glid)Feit baben," nur einen anbem Sluébrutf fiir 
ben S3egrijf 9011 ftaflen, bie einc gíetc^e 2Baf)rfd)einlid)Feit tjaben, 
erřennen, unb bann bie ganje bier gegebene Gřrřlarung ber 28abr* 
fcfyeiníidtfeit a\ě eine 3irFeíerFlarung betradjten. SBenn u>ir ta* 
gegen bet anbem ober aud) n>ot>í bet benfelfcen (sdjriftjteííern 
lefen, baj? gíiííc x>on einer g f e i d j e n 9Wogl id )ře i t bifjenigeu 
feyn foflen, fiir beren Gřintritt ^ I e i cf> ê  a k r nid)t \>Ď(li(; bin* 
reid)enbe ©rúnbe oorbanben jínb (quod acque facilc evenire 
potest, n>ie # u p g l ) e n fagte): fo mujj un$ í>ie# nod) mefyr be* 
irren. Denn wenn ein <J)aar Greigniffe wirFíi^ tjon einer foídjeii 
2lrt fínb, ta% burd)auS (iíeid)e ©riinbe fúr ibren Sintritt fpred̂ eiT, 
n>ie 5. 23. bie beiben ereipijfe, ta$ eine SBage, bie auf beiben 
©eiten mit ňleidjen @en>id)ten befd)wert ijl, fíd) auf bie eine ober 
bie anbere ©eite f)inneigen roerbe: fo ijl ber Gintritt eiueé biefer 
ereignijfc nid)t nur nid)t wabrfdjeinlid), fonbern roir ftnb VMCÍ* 
mebr fletoiř/ bajj feineé toon beiben eintreten roerbe unb Fonne; 
wie benn ber StfatbemattFer wtrřlid) nur eben barum bebauptet, 
la$ jene ffiage (id) unter ben aeflebenen Umjlánben gar nid t̂ 
beme^en werbe, weil auf beiben ©eiten ein »offia sleidjer (Srunb 
1Q0 (£fem*ntarle§rf. §• t6u II. £aupí(i* 
jur S3eroepn9 ta íff. SBoffen roir alfo einen ©rfota, J. 23, bújj 
£aju$ auš ben mefjren ífugeín, bie (14 in fciefer Ume beftnben, 
flerabe Die @ine í>erx>orsteř)cn roerbe, ttemunftújer SQBeife abroarten; 
fo múffen roir uorauéfefcen, bag jnufctyen biefen jtugeín unb £ajué 
93erf)aUniffe »oit ber Sírt ©tatí fínben, bag fíir bač £erau$* 
&ief)cn ber Grinen nicfyt u ó l l i a rten berfeíbe ©runb rotě fíir ba$ 
í>erauéjieí)en einer anbcren obroalte, roeií fonft geroif? rouře, baj? 
er sar řeine f)enoor$ief)en roerbe. 23a$ man aber mit jenem »er* 
fe()Uen Síuébrucře eigentíid) fagen roiíí, ijt meineS Grradjtenč nur 
biefen t>a§ in ben (jeflcbenen a S o r a u S f e f c u n g e n , auf roelcfye 
fícfy bte ÍU beredjnenbe SBabrfdjeinlkfyřeit bejteftet, fyier j . S3. irt 
ben ©afcen, bag ftd) in jerter Ume mebre jtugeín beftn&en, u. f. w. 
feiu @runb liege, ber fúr \>aě £eraué$ieí)en ber einen met)r alt 
ber anbern .ftuael fpredje; inbem bie »erfd)iebenen ©afce: „Qš 
„roirb bie flucjel n^ 1, eé roirb bie ítuíjeí n ° 2 , . . . fierau^ejcgen 
„rocrben," fámmtlidj in einem unb eí>en bemfeíben a?erl)áítnifl"e ju 
ten gegebenen aSorauéfefcungen fiefjen. Dieg bíeibt anáj fcamt 
Jiod) roafyr, roenn roir ju biefen aScrauéfeftun^en ben ©afc t)inau* 
ffigen: „Die in ber Ume beftnMtdjen jtugeln jlefien nid)t alfě 
„in einem gleicfyen 83erf)áítniffe $u <5aju$; e$ ijl tnelmefyr eine 
„Ungleid)f)eit son ber 5írt »erf)anben, bie ifyn befíimmen roirb, 
z/Cine au$ aflen ju roaí)íen." Denn \>a in biefem ©a£e bie Ser* 
M u n g e n ns 1, n°H 2 , . . . gar nid)t *>orfommen: fo ijl offenbar, 
i>a$ ftd) bie obigen ©áfce aucfy $u ifim atíe auf eine gíeid&e SBeife 
*>erf)altem 
3 . S í n m e r ř , Die ©a£e »on n° 5 ff. fínb nur einige ber erjlen unb 
leid)tefl;en, bie in ten ©cfyriften uber bie 2Baí)rfdjeinlid)řeit$red)* 
tmng sorfommen. 3d) h*te «6er gegíaubt, ben 2íuébrucí ber* 
felben t)ic unb t>a etmat umjtanblidjer einrid^ten ju muffen, aí$ 
man eé meijlen^ tíjut. ©o brúcft man ben ©a§ n^ 12, ber anáj 
in manefyen £eí)rbuc^ern ber Sogiř, j . 23. in 2 3 o í f $ £09. (§.586) 
wrfommt, fieroofinlic^ nur fo au^: „Die 3SBaí)rfd)einíid)řeit be$ 
©djíufjfafteé ift ba$ ^robuct aut t>tn aGBafjrfc^einíic^řeiten feiner 
íPrámtfíen." 5Kir bauc^t aber, biefeé ^robuct fe^ nur bie ( S r e n j e 
jener 5Bat)rfc^einlid)řeit4 namíi* bie @roj?e, unter míáie fíe nic 
^erabfíníen řann. 2Benn fí^ 5.33. in einem Jtaften swei ítugcín be* 
fíinben, t?on benen uné nur gefagt mirb, baf eine berfeífeen fd)n>ar$, eine 
(n>ir f)6ren nic^t, ob biefelbe) tt>oí)lriec^enb fe^: fo ifl bie 38af)rfd^ein* 
lidjfeit beéSafceé, bag Qaiut, ber eine t)en>or$iet)t, bie fd)mariejteí)ett 
werbe, = £; ferner bie 2Bal)rfd)einficfyřeit beé ©a^eé, bag bie fc^marjc 
Sugel ber Ume mUi^ bie rooftlriec&enbe ip, abermalá zz h 3to* 
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biefen kiben <Ztytt\, aU *Borberf(if$en etneS ©ptřoglSmná a k r , er* 
gitt ftcfy ber ©cfylujjfafc, t>â  bie jtugel, Die <5aju3 íjeworsiťkn n>ir&, 
wof)lriecfyenb fey. SBenn nun i)ie 2Baí)rfcf)einlíci)řeit beš ©cfyíujj* 
fafceé immer nur tem <Probuete aué ben 2Baí)rfcf)einItcí)řeiten 
feiner ggorberfafce gleicfy roáre: fo můjíte bie 5Babrfcf)ciníicf)řeit 
beč gegenroartigen <5cfyluj?fakc$ = J. J = J fepn, fca fíc boefy 
cjfenbar grofier, namlicf) = 5 ijt. 2íu£ n° 18 ergiít fícfy, í>ag eitt 
Gřreignifc, ftatt an (SlauĎwurbi^Feit &u geroinnen, mtr immer 
itnroafirfcf)etníicí)er roerbe, je mefyre 3eugcn, bercn SBafjrfcfyeinítd)* 
řeit < : | ijt, fteř) fiir baffelk vereinigen; eine šBebauptung, bie auf 
ben crjten 33licf fcfir auffiiíft, unb »on ©nigen kreité gemij?* 
kauefyt rcorben ijf, ítm ben í)ijtorifcfyen ©íaukn ju fefyroadjett. 
SHÍeé Scfrcmbenbe a k r tterfcfyroinbet, roenn man ftd) rcot)t er< 
innert, voaů eč in ber ©pracfye ber SD?atl)ematiFer fieige, bie @laub< 
iDurbt^Feit eineS 3eugen fey <:£. £>iefeč seigt namlicf an, baf? 
eS au$ feiner ^íuéfage, fiir jící) aífein &etratf)tet, n>a!)rfd)cinlidř)cr 
roerbe, \>a$ ©reignif* f)ak fíd) mcř)t jugetragen, aí$ e$ bak fídj 
Sugetragen. Unb baju roirb ungíeid) mel)r erforbert, aí$ bag man 
(rotě e$ in mand&en ©cfjriften bargeftetít roirb) bloj? roiffe, biefer 
3euge pjTege ofter bie Unroafyrbeit al$ bie SBahrbeit 511 fpretfjen, 
3 a , roenn bie meíjren 3eugen, bie $u berfeíben 3eit etn unb baffelk 
dreignij? erjaí)len, tturřlicfy ganj unabbángig DOII einanber fínb; 
wenn jíe, $.93. ber © n e t>on ber @rjaí)lung beč Slnbern nid)t ein* 
mat ttxoaů wijfen: fo fann bie 2ínnaí)me, bafi fíe nur sufatTig 
auf ben ©ebanřcn geratf>en roarcn, gerabc biefl ju erjáfylen, ob 
e$ ftd) gleicf) nidjt jugetragen (jat, ungleiefy mefyr Umval)rfd)etn* 
lid)feit f)akn, aíé bie 2lnnaí)me, baj? fíc bie 9Bat)rl)eit reben, 
felřjt wenn jíe unč *>on anbern @eíegenf)eiten í)er aíč nod) fo 
liigenbaftc 9)?enfc^en befannt jínb. ©in 9Rc[)re3 tjicriiber in ber 
goíge. 
S S e r b a l t n i ^ b e r 9 íb foIge . 
1) Uittcr 9Baí)rí)citen ^errfcfjt, n>te id) im íi5d)flen 
^)aupt(lňcfe muftáubíicljer ju jeígeu íjojfe, eín fe^r merfc 
n>urbtgeá aSerí)áítní^ Dermóge bejfen fTctj etnige berfeíben ju 
anbem aíé © r í t u b e gu í ^ r e n g o í g e n t>er^alten. 6 0 fínb 
bie betben SGaíjr^ettett, t>a$ bte breí 2Bíufeí eíneá 2>rctecřeé 
jnfammen gn>ct vecf)tc betragen, imb bag em jebeá Steredf in iwei 
25retecfe jcríegt verben fann, beren fámmtíícfye ÍBinfel bie SOBínfcl 
beá asíevecřeó bttben, ber ©nmb x>on ber SflBař)rl)eít, bag bic 
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ttier SBBmfcl etneé jeben 23íerecíeé jufammen v>ter recfytett gfeícf)* 
fommetu dbzxx fo ííegt ín ber SOBafyríjeít, bag eé trn ©ommer 
wármer ífi aíě ím SOBíuter, ber ©runb tton Jener anberett 
28af)rf)eít, bag baé £í)ermometer ím ©ommer í)6^er flefyt aíé 
ím SEBínter, itnb bíefe íefctere bagegett íagt jTcf) aíé eíne goíge 
ber erjteren betradjtem 5Da jíd) mm bíe 23enennuug 21b* 
f o l g e fůr baé S3crf)áítníg eíner ^oíge ju ífyrem ©runbe 
gíeícf)fam fcon feífeffc bar6íetct: fo eríau6e tcf> mír ju fagen, 
bag SBaljrljetten, bte fícf) ju anbern, nríe bte ^oíge ju ííjrem 
©runbe tterfyaftcn, tu bem 3Serf)áítníjfe eíner S í b f o í g e ju 
benfelbeu ftefyem £>íe eben angefitfyrteu SScífpíeíe aber jeígen, 
bag cíne SSafyrfjeít, bte ju gen>íffext anbern ín bem SSerfjátt̂  
nifie eíner goíge ju ifjrcn ©rúnben ftefjet, ófteré aucf) nod) 
auě bícfen íegteren abícitbav íft, ttorauégefefct, bag u>ír 
nur ebztt genríjfe SSorjleííuugen aíé bíc fceránberlídjen au* 
fefyen. 2 5 e r © a § : baé £f)crmometer jiefyet ím ©ommer tyófyer 
aíě ím SBínter, íft offenbar abíeítbar aué bem ©afce: £)íe 
SGarme ím ©ommer íjl gróger, aíé jene ím SEBínter; toemt 
n>ír bte 2>or(leííungen: ©ommer unb SOBínter alíeín aíé bíc 
tteránberíídjen anfefyem ©emtnxtó nrír aucf) ímmer fůr 5Bor* 
fteííungen axx bíe ©telíc biefer beiben eínfňfyrett mógen: fřttb 
eé nur foídje, bíe ben U%tm ©afc roafyr macfyen, fo tnad)en 
ffe and) ben erften wafyr, 2>a aber ©afce, bíe man burd) 
eíuen ttríílřůríícfjeu Síuétaufd) ber SSorjteííungen ani gegebcueu 
n>af)ren eríjaít, nícfjt ímmer toafyr fet)tt mttjfeu: fo tirírb be* 
greífííd), vote aucf) unter ©á$eu, bíe faífcřj fínb, eín SSeríjált* 
uíg ber Síbíeítbarfeít beftcfyen fóune, n>eíd)cé ttou eíner foídjen 
S5efd)affcní)eít íft, bag bíe SBafjrfyeíteu, bíe man crieugt, roemt 
man iiatt ber tteráuberltdicn, 9Sorjteííuugen gennffe anbere 
fefct, jebeémal ín bem 33crí;áítníffe ber Slbfoígc ju eínanber 
ftcfyen* ©o íjt eé mít ben jvocí ©áfcen: „ 3 n bem Drtě 
, ;X íft eé warmer aíé ín bem Orte Y ; " unb: „ín bem Orte 
„ X ftefyet baé £f)ermometer f)óf)er aíé ín bem Orte Y ; " wemt 
bíe šBorftelíungen X unb Y aíé bíe eín$ígen tterAuberíídjett 
geíten* Qtnn bag bíefe ©áfce beibe falfd) n>erben řónnen, 
wemt n>ír flatt X unb Y voaé ímmer fůr beííebíge 33or^ 
jíeCungen fegeu, íft auger ^xoú^l ©o oft n>ír aber g^ei 
foídje gsorfíeííungen n>áf)íeu, babet b r̂ erfte ©a§ rcaíjr wírb; 
wírb aucř> ber jweite eíne SEBa^rí)eít, unb bíeg jwar cíne 
foíd)e, 
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folcfye, bic ju bet crpten ftd) u>te ctuc goíge ju ifyrem ©runbe 
t>crí>áít. SÍBofyí ju bemerfen ífí jebod), bag, baé fo eben 
©efagtc utd)t ehvcTňberaíí, roo cín SSerfyáítmg ber Wbkíť 
barfett bejtefyet, ©tatt ftnbe* ©o ífl baé S3erí)áítnig jttrifdjctt 
ben beíbett nur eben betradjteten ©ágeu cín tt>ed)fclfcitígeé; 
bemt nríe fícř) ané bem ©a(je: 3 « X tft eé wármer aíé m 
Y , abletten íágt ber © a § : 3it X jlef)et baS £í)crmomctcr 
fyófyer aíé tu Y ; fo íágt ftd) aucf> umgcícfyrt aité bem ©afce: 
5 n X fteí)et baé £í)ermometer l)óí)cr aíé tu Y f rcd)t fug* 
ítd) abíetten ber ©afc: 3 u X i|í có aífo warmer aíé m Y% 
($íetd}tt>of)í nnrb SRtemcmb ftd) cinfallen íajfett, bcu íc&tcrett 
biefcv ©áípe, and) wemt fíe betbc toafyr ftnb, aíé ctné nud 
bem erfien fliegenbe $ o í g e , unb biefen fonad) aíé ©riinb 
ttou jenem ju betrac^tem Jíicmanb roírb fagen, bag ber 
roaljre (Srunb, n>arum eé trn ©ommer roármer fct> aíé tm 
SDBínter, bariu geícgeu fet), vt>cit baé Xfyermometcr tm ©ommer 
fyófyer ftetejc aíé tm SDBtuter; fenberit etu 3eber fíefyt túefe 
mefyr baé ©tcigen beé £f)ermometcré aíé etue goíge beé fyóíjerctt 
SBármegrabeé, unb nid)t umgeřeíjrt am 9iid)t jebeé SSer* 
fyaítníg ber 31 b l e t t b a r f c i t i(l aífo fo befdjafítn, bag cé 
aurf), vt>emt bic ©áfce befíeíbcn tnégefammt waf)r ftnb, cin 
jtmfdjen ifynen bcftefyenbeé $8cví)&ftnig b e r S í b f o í g c aiiébrúcft. 
Dfyne Swetfcí aber wirb cin SSerfyaítnig ber Slbíeitbavíeít, 
bem biefe $efd)affeuí)ett jufSmmt, mcrřwňrbtg genug fajn, 
um etue ctgene 23e$eid)imug $u ttcrbtenetu 3d) wiíí cé fo* 
\\ad) etu 33evf)ářtuíg ber f o r m a fen S l b f o í g c nemtcit, 
wáťjrenb baéjemge, baé jwtfcfteu tvatyrcn ©áfceu befíefyct, 
junt bcutííd)eren Untcrfd)icbe baé SScrfyáítnig eíuer m a t e r i í 
a l en SIbfoíge íjetgen mag> 3d) fagc aífo, bag bic ©álje 
M , N , O, • • • ju ben ©a^ett A, B , C, • ** í)tnftd)tlíd) auf bic 
58or)leíIuugcu i, ) , • . . tu bem S3crí)átttujfe eíuer f o r m a l e n 
S í b f o í g e (íef)cu ober attó tř)ttcn f o r m a í a b f o í g c n ober 
f o í g c u f íoenn jeber Snbegrijf Don 2>or(lcHungenA ber an ber 
©telte ber i , j , bic fámmtíídjcu A, B , Cf>*> n>al)r mad)tf amí) 
bic fammt(íd)eu M , N , 0 , . . » tu SQSatyríjciten unb jti>cir foídjc 
DeriDanbett, bte ju ben 9Baí)r()eitett Af B , C M . , ftd) ÍDÍC ctuc 
cd)te ftoíge ju il)tcm ©rnnbe Dcríjaített. 
2) £ a é ajcrí)áít»tg ber Slbfolgc gtbt ax\d) JBcraitlaffung 
ju ctuer ctgcueu (Stutljetíuttg beé áícrI)Attm(feé ber *!Bal)r# 
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fcfyeiníícfyřctt. 93emt itSmlid) bie ©afce A , B , C , . . . , 
voeídje bem M bie $ffiaf)rfd)eíníid)řeít ji geben, afó Stfjeile 
ctneé Snbegrtffeé meíjrer A, B, C, D , E, .* . Utxad)ttt roerben 
íómten, ju wcícíjert M ttt bem S3erf)áltníjfe einer 2í6foíge 
jíeíjet: fo tteiutt man bie ffiafyrftf)etnítd)fett beé M aué A, 
B, C , . . . cttte t u n e r e ober auě t n n e r e u © r ů n b e n ; 
wemt trn ©egentfyeií feiner ber (gafce A, B, C, .*. ju bem 
errcáfynten Snbegrtffe gefyóret, fo t)ú$t \tnt ffiafyrfcfyetnítcfyřeit 
eine á u g e r e ober ani á u f e r e n © r ň n b e m 2>er um* 
jogene fyimmet j * S5. madjet eé tmteríid), iai ©infen beé 
53arometer$, ober baé S3orí)erfagen eineč 9Weteoroíogen madjet 
ti áujjerítd) waíjrfcfyetnltd), ba|5 eé balb regnen rcerbe* 
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ftragen unb Síntwortett. 
1) 9íotf) ein 2Serf)aítn$ jvt>tfcf)en ©ágen, baá eine íurje 
(šttt&tymmg í)ter tterbieut, íjl baé jtt>tfd)en § r a g e u wnb 
Síntvoor ten . SGBaé eine $rage fct>, wurbe, roetí eé bíofž 
aué ber innern 53efd)affenf)ett etneé ©afceé beurtfyetít roerben 
řann, ob er ben 9?amen euter grage fcerbíene, fcfyott §. 144* 
erílárt* 3d) fagte namítri), bag eine grage ober tin grage* 
fafc níd)té Sínbereé fe*;, aíé etn ©a&, in roeídjem bie Síngabe 
einer bnrd) eine geroíffe Sefdjajfeníjeít, roeícfye fíe tjaben folí, 
náfjer beftímmten SQBafyrfjeít tteríangt nrirb. SECenn nun bie 
$rage nid)t ungereimt tjl (§. 144. n° 50> &• *)• wtitn eá 
eine 908aí)rf)ett, tok fíe tn ifyr tteríangt nrírb, tn ber ítfyat 
gtbt: fo nemtt man biefe bie ju ber grage geíjórtge 21 nt* 
voor t 
2) 3n einer toeiteren S3ebenfvutg nennen lotr jeben ©afc, 
ben Semanb mtr fůr bte tn einer ttorltegenben $rage **** 
íangte 9Baí>rř)ett auég tb t , b. fy. jeben ©a£, ber tn eincm 
Urtíjeife &on ber $orm: „25té in ber $rage A tferfangte 
SEBaíjrí)eit tft ber ©a£ B , " an ber ©telle oon B erfcfycínet, 
bte auf bie $rage A gegebene Sínttoort; unb unterfdjetben 
fonad) bie Síntwort, bie auf cmc jjrage gege6en wírb, ^on 
ber Sínttoort, bie auf fíe nrírííid) gefyóret. (?ine SJÍntrnort, 
bie auf eine $rage nid)t 6ío^ gegeben wurbe, fonbern atiá) 
auf fíe ge^óret, iDtrb cinc r i d ) t í g e ; im nnbrígen galle eine 
95on ben ©á|en an ftd). 195 
at u r id) t tg e 5lntvt>ort geuannt SMe ridjttge Síutroort mufj 
aífo ímmer ein wafyrer ©a& fe*)tt, unb tjl úberfyaupt cín unb 
baffeífee mít ber gefjórtgen ifntroort; bíe unríctytíge aber faun 
baíb cín roafyrer (aber nídjt e6cn fyíefyer gefyóríger), 6aíb aucf) 
ein faífdjer ©afc fepn. Der rtcfytígeu Síntrcorten gt6t eé auf 
ctné grage, bte 6 e jít mm t ijt (§. 144* n?, 40/ uur eine 
etujíge, ober í)ód)ften$ mefyre, bíe einanber gíeícfygeíteu; ber 
unrídjttgeu Stutworten aber fann eé auf eíne jebé> felbjl eine 
ungereimte $rage, ber gar feíue ridjtíge Slutmort entfpríd)t, 
unjafylig *ríeíe geben. 
3) Grtne gegebene 2íntroort, rccídje em atígemctnerer 
©a& iftr ť*fó bíe gefyóríge, ncmteit nnr eíne ju roeíte, bte 
Slntwort aber, bie enger itnb níebriger íjl, eine ju enge 
Slntwort. ' ©o btíbet auf bíe ftrage: ©ínb alíe SEflenfdjert 
jlcrbííd)? ber ©afc: Sítte ®efd)ópfe ber @rbe ftub flerblíd), 
eine ju rcette; ber ©aí) aber: 2íífe fráufíídjen 9Dienfd)en ftub 
flerbltd), etne jit enge 3ltttn>ort. (£íue Síntroort, bie nad) bíefer 
(Srflárung ju enge íjl, muf? immer ein wafjrer ©afc fet;u. 
25enn folí ein ©afc níebriger f)ei$en aíé ein gewiffer (aíé bíe 
geí)6rige Sfatwort): fo rnug er ímmer n>aí)r fe^n, wernt bíefer 
eá íjl; ein ©a£ aber, ber t)óí)er tjl aíé ein anberer, mitg 
nídjt immer xoa\)x feyn, rcenn bíefer eá tjl. 
4) Sine Slntwort, bie auf jette befoubere 5írt fcon $tagen 
geí)6rt ober bod) ertfyeíít nnvb, bie man aud) Slufgaben 
im engeren ©iitue tteitut (§. 144. 11?, 3.), pflccjt eíne Síttf* 
lófung ju í)ct(pcn; eine ríd)t ige ober unr td) t íge , je 
nadjbem fič eine rtd)tíge ober uuríd)tige Stntwort tjl* 35a 
©átse, bíe auéfagett, nrie cíne gewijfe SSerrtd)tung ttorgeuommen 
verben mújfe, xun einen bejltmmtcn 3wecř ju crreídmt, 
íftegcín genannt verben: fo muj? jebe Síufíófung, rceuígjlenS 
jebe rtdjtíge, Sícgcíu eutfjaítem 
5) Ob ein tforítcgcnber ©a£ beu 9íamen ciucr 3í«t* 
wort, einer ridjtigen ober uuriduígcn fcerbíeue tu f. ww faun 
nie auč i()m fctbjl, fonbem mír burd) 58crgíetd)uug mít ber 
grage, roorauf bíefer ©afc eine Síuhuort fepn foíí, beurtfyeifet 
werbetu £a!)er ftub bíe Skgriffe: grage uub Stntwort, etn 
<Paar correlater žBegriffe* (§• 108.) 
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SlnmerF. Sřefyrj SogiFer/ t>ie cíne grage nod& al$ řein t>oHjtánbi(|e$ 
tlrtbeií betradjten, feben aud) bte 2íntroort nid)t aí$ ein folcbeS 
an, fonbern erftáren fte att bte Xngabe beflen, wa$ ju {jeroiffen 
in ber Srage entbaltenen SBorfieííungett noefy febít, um etn toíí* 
^tfanbigeé Urtf>eil au8 tt)nert ju biíben; unb bebaupten, baf? nur 
erft betbe in ffierbinbung foídř) ein t>oíIflanbigeé Urttjeil geben.-
© . }. S3. 5Raa§ (§. 301.), j t i e f e r o e t t e r (§• 330.), flrus 
(§. 66.) 11. Si. 3d> babě fdjon §. 144* 2ínm. i> bte ©rúnbe an» 
gegefcen, aué weldjen id) glaube, baf? man bte Sfntwort jeberjcit 
alé einen ganjen, unb bte getyorige auá) M einen roafyren ©a£ 
anjufeben babě. £ierau$ fliejjt aber »on felbft, roa$ id) f)ier 
n?, 2. řeftauptete/ bafl e$ aud) gragen gebe, auf bte gar feine 
Sfntwort w n ber 2írt, roeldje iefy oben eine geborige ober ridjtige 
nannte, moglid) ijh 3roar fífrgt man má) einen ©afc, burcí) 
ben roir bte Ungcreímtbeit ciner un$ *>or<|elegten grage ertíaren, 
b. í). erítaren, baj? eé gar řetne 3Baf)rbeit gibt, roeícfye bic in 
berfelben »erlangte S3efd)affenf)elt Ijatte, eine auf biefe grage ge* 
6 o r i g e Síntroort ju nennem ©o faflt man $. S3., baj? ju ber 
ftrage, roaé fitr eine ©eftatt ein @ei(t t)abc?-— bie nd)ttge 5ínt* 
wort gcl>6rct etn @etft (jat gar řetne (Sejlalt. boty eine nabere 
S3etrad)tung jetgt, baj? biefeé uneigentíid) gefprodjen fet>; benn 
bie 2Bat)rf)cit, baj* ein ©eiffc gar feine ©eftalt bat, roarc webl 
eine fetjr paffenbe SIntwort auf bie grage, ob ein @eift iiberbaupt 
©eftalt bat? 3luf bte ftrage aber, voaě fitr eine ©ejtatt er f)abe, 
pajH biefe Síntwort, ftrenge genommen, nid)t; roeil man in birfer 
'' grage bie £)arjMung einer SBaftrbeit ur\ anberer fiorm, námíidj 
t>on folgenber uertangt: „Sin @eijt bat biefe unb biefe ©cjtaít." 
gine folcfye SSahríjeit ijt aber nid)t rorbanben. 5?ennen nnr 
gleid)n>cbt ben oben angefůfjrten (£af̂  eine gcl)i>rige fflntmort: 
fa gefd)ief)t bie§ in einer gennífen weiteren Sebeutun^ in n)e!d)er 
wir unter ciner gcl) i>rigcn 5lntn>ort eine SSabrbeit ^erfleben, 
bie, wcnn aucí) nid)t eben bie »on bem %xa$n vertangte 23ê  
fdjaffentjeit bat, bod) fitr ibn b ic n i t d) ijl; namti^ ií)it ju be< 
letjren, bap er fo gar nic^t fragen fotíte. 
